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L O S A L E M A N E S P R E D I C E N Q U E 
V A R S O V I A C A E R A E N E S T E M E S 
IA BATALLA NAVAL EN AGUAS Df SUECIAJIGLAIíRRA DEBE AYU-
DAR A RUSIA CON MUNICIONES, DICE LA PRENSA SENSATA. 
El Comlt* de 1* Exposición explicando » los invitados los pormenor es de la misma sobre un plano en re-
lieve de una fotografía que nos ha facilitado el delegado general en Cuba de la "Sociedad de Atracción de 
forasteros de Barcelona. 
DOS NUEVOS BARCOS PINA LA 'TLOÍII B I M A " 
V u e l v e n í L a N a v a r r e " y e l " M i s s í s s i p p i " . - S a l í d a d e l o s c o -
r r e o s e s p a ñ o l e s . - E l d i r e c t o r d e R o t t e r d a m . - M u e r t e d e u n 


















NUEVOS BUQUES PARA 
LA FLOTA BLANCA 
En la Agencia de vapores de ia 
Flota Blanca, o sea la "United Fruit 
Co." en la Habana, se han recibido 
noticias de haber sido botado al agua 
en Belfast (Inglaterra), hace pocos 
lías, el nuevo vapor "San Pablo", de 
ssta compañía, que es el primero de 
ana serie de nueve buques que tiene 
;n proyecto construir. 
El "San Pablo", que es gemelo del 
"San Matro", que se halla ya en 
;onstrucción, desplaza diez mil tone-
ladas brutas, tiene unos cuatrocien-
tos pies de largo y está provisto de 
máquinas de triple expansión, que je 
jermitirán navegar a razón de quin-
;e millas por hora. 
El nuevo buque ha sido construido 
m los astilleros de Workman and 
l'lark y será destinado por ? ar-
inaJores, junto con el "San JSiatro", 
?! tráfico entre puertos americanos 
iel Pacífico y del Atlántico, vía el 
Î anal de Panamá, para conducir car-
ja y pasajeros. 
EL "BALMES" 
Este vapor español, de la línea de 
Pinillos, salió ayer de Santiago de 
Cuba para la Habana, con carga ge-
fteral y unos 200 pasajeros proceden-
tes de Barcelona, Cádiz, Canarias y 
Puerto Rico. 
Llegará el martes por la mañana. 
PANAMA LEVANTO LA CUA-
RENTENA. 
Se ha avisado a las casas consig-
natarias que el Gobierno de Panamá 
ha levantado la cuarentena que te-
nía establecida contra las proceden-
fias de la Habana, por peste bubó-
nica. 
En tal virtud. !a carga y el pasaje 
para Colón podrán desembarcar allí 
sin restricciones de ninguna clase. 
EL "TENADORKS" 
El sábado, al medio día, salió de 
New York para la Habana, a donde 
llegará el miércoles a primei'a hora, 
61 vapor .blanco "Tenadores", que 
trae 1.356 toneladas de carga gene- j 
''al y 19 pasajeros para este puerto j 
V otros más en tránsito para Colón y 
Puerto Limón. i 
AZUCAR PARA NEW YORK 
Para este puerto americano salió 
ayer el vapor noruego "Times", com-
pletamente cargado de azúcar. 
PARA INGLATERRA 
Para Felton, bahía de Ñipe, salió 
ayer el vapor inglés "Northount", 
que tomará allí un gran cargamento 
de azúcar, probablemente para un 
puerto de Inglaterra. 
VIENE EL "MISSISSIPPI" 
La agencia de la Trasatlántica 
Francesa en la Habana ha recibido 
noticias de la casa principal de Fran-
cia, anunciándole la próxima salida, 
para esta Isla deK vapor francés 
"Mississippi", que vendrá para reco-
ger un importante cargamento _ de j 
mercancías de la Habana y Méjico, i 
con destino a Francia, y entre la que ! 
figurará mucho azzúcar y tabaco. 
Se e.'-ne'i qup 'lej?*fe ' la habana 
Sobre el día 10 de Agosto. 
TAMBIEN "LA NAVARRE" 
La misma agencia nos informa que 
el vapor francés "La Navarre" ha 
terminado su misión como transpor-
te del Gobiemo de su país, y que se 
espera salga de Sanit Nazaire para 
la Habana, con escalas en el Norte 
de España, el próximo día 21 o el 23 
de los corrientes. 
LO QUE TRAE E L "QUEBEC" 
El vapor francés "Quebec", que 
llegará del 8 al 9. procedente de 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, 
trae 64 pasajeros para la Habana y 
carga general uara este puerto y en 
tránsito para Méjico. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Hoy, al atardecer, saldrá para Ve-
racruz el vapor correo español "Al-
fonso XIF', con carga de tránsito y 
algunos pasajeros de este puei'to. 
El "Antonio López", que al igual 
que aquél atracó al costado sur del 
nuevo espigón de la Machina para 
verificar mejor su descarga, zarpará 
mañana martes, a las tres de la tar-
de, rumbo a Colón y demás puertos 
de su i-uta de Centro América, si-
guiendo a Canarias, .Cádiz, Málaga, 
Valencia. Barcelona y Génova. 
EL DIRECTO DE ROTTERDAM 
El vapor holandés "Zuiderdijk" 
que se espei'a el sábado próximo di-
recto de Rotterdam, trae solamente 
550 toneladas de carga general. 
Esta poca carga obedece a que, co-
mo anunciamos hace días, el Gobier-
no de Holanda, para hacer más efec-
. tiva la neutralidad, ha pi*ohibido en 
¡lo absoluto el paso por sus fronteras 
de las mercancías alemanas, que has-
ta ahora se venían exportando por 
Holanda. 
(PASA A LA OCHO.) 
I LOS TEUTONES EN ORIENTE 
Londres, 4. 
Los alenuines continúan llevando 
| crecidos contingentes de tropas a las 
provincias del Báltico, y el reciente 
encuentro ocurrido en el Báltico pa-
rece indicar que piensan también li-
brar una acción naval, aunque es 
muy posible que las operaciones na-
vales sean una simple treta. 
Los rusos están peleando con gran 
tenacidad al sudeste de GaUtzia te-
niendo la ventaja de una serie im-
portante de ríos, paralelos más allá 
de Gnila Lipa. 
Es muy probabíe que el avance sea 
en extremo costoso a los teutones. Su 
avance por el centro va internándose 
cada vez más en un país cubierto de 
bosques y riachuelos, limpio de fe-
rrocarrllea entre el Vístula central 
y el Bug. 
Estas ventajas naturales de los 
rusos a que los escritores militares 
hacen referencia repetidas veces se 
refieren también a la cadena de co-
munkalones austrogermanas que van 
siendo a diario más largas y que aca-
rrean una carga adicional para los 
teutones en algunas partes. 
El público inglés cree que ha lle-
gado la hora para que los aliados ha-
gan una ofensiva general en el teatro 
occidental de la guerra, con objeto de 
que los alemanes trasladen sus tro-
pas de Este a Oeste y libren a los 
moscovitas de la terrible presión que 
ahora sufren, pero los escritores más 
sensatos creen que la hora no es opor-
tuna para esa ofensiva general por 
parte de los aliados, y en su opinión 
la mejor ayuda que podría prestas In-
glatera a Rusia sería darle hasta la 
última onza de municiones que le fue-
ra posible. 
Al parecer , una de las operaciones 
más importantes que tienen en proyec-
to los teutones es realizar un gran 
I movimiento envolvente detrás de Var-
sovia, movimiento que abarque a 
j Brest y a Litovsk, dos fuertes bases 
moscovitas. 
[ Según despachos de Petrogrado la 
'población civil de Varsovia está ya 
i abandonando la ciudad ante la po-
I síbilidad de que ia ocupen los teuto-
j nes. 
Varios aviadores alema nes han vo-
! lado sobre dicha plaza lanzando 
¡ circulares en las cuales se predice 
| la caída de la ciudad antes de 1er-
' minarse el mes de Julio. Explicando 
la retirada del centro ruso, dicen de 
Ptrogrado que los rusos rehusan acep-
tar un combate formal en país libre 
de ferrocarriles. 
LO QUE DICE EL AGRESOR DE 
MORGAN. 
Nueva Yor, 4. 
En una carta que escribió Holt a 
su suegro, ministro protestante resi-
dente en Dallas. Tejas, ha hecho el 
agresor de Morgan las siguientes de-
claraciones: 
"Fui a casa de Morgan con el pro-
pósito de obligarlo a usar su gran in-
fluencia para que no se exportasen 
más explosivos. 
"Por eso llevé los explosivos que 
se encontraron en la maleta, a fin de 
que pudiera ver lo que significan es-
tas máquinas de muerte. Yo, desde 
luego, no quise lastimar a nadie. Sólo 
quería que se vies een el mismo pe-
ligro (él y su familia), con que esta-
mos amenazando a Europa. Mi deseo 
era que fuese a ver a los fabricantes 
y hombres de influencia para lograr 
que se establezca la verdadera neu-
tralidad americana. Mientras tanto, 
yo retendría, en calidad de rehenes, 
a su esposa y sus hijos en algún cuar-
to de la parte alta de la casa." 
Agrega que subió la escalera se-
guido de tres de los hijos de Mor-
gan. "Si yo hubiera ido detrás, el re-
sultado hubiera sido distinto". Mor-
gan—agrega el declarante—no le dló 
oportunidad de explicar su misión, 
arrojándose sobre él, cayendo ambos 
al suelo. "Quise tirar al aire, pero 
alguien me sujetó la mano, y a esto 
se debe que haya rsultado herido 
Morgan. 
LA CONTESTACION DE ALEMA-
NIA. 
Washington, 1. 
Extraoficial mente se anuncia que 
la contestación de Alemania a la no-
ta americana se demorará una sema-
na más por lo menos. 
Ignórase cuales son los motivos de 
la demora. 
LOS ALEMANES SE RETIRAN 
Londres, 4. 
Los alemanes han desistido de su 
tentativa para romper el frente de 
batalla francés en Rayaletta y Ar-
gón ne. 
Después de cuatro días de comba-
tes, que les costaron bajas numero-
sas, se han retirado al Norte de Ba-
gatelie. 
i QUIEN ES HOTT? 
Chicago, 4. 
Cérse que Hott es Erich Mncnter,' 
en un tiempo estudiante de la Uni-
versidad de Chicago, que desapare-' 
ció de HawanL después de la muer-
te de su esposa, sospechándose que 
la hubiese envenenado.. Es natural de? 
Alemania. 
LAS HERIDAS DE MR. MQRGAST 
New Yor, 4, 
Los médicos j familiares de Mn. 
Morgan declaren que ninguna de las; 
heridas es especialmente peligrosa y 
que con ayuda de su robusta conrstitu- i 
ción, el millonario estará, bueno den.-, 
tro de pocas semanas. 
ACORAZADO ALEMAN A PIQUE 
Londres, 4. 
Anúnciase que un acorazado ale-
mán, del tipo "Deustchland", de un 
desplazamiento de 13,000 toneladas 
ha sido volado por dos torpedos dis-
parados por un submarino ruso. 
LA OBRA DE LOS SUBIIARINOS 
Londres, 4. 1 
Cinco barcos mercantes, con nit 
tonelaje total de 11,626 y catorce bar 
eos pescadores de un tonelaje total, 
de 1.297 han sido hundidos por los. 
submarinos alemanes, la semana que; 
terminó el 30 de Junio. 
Las salidas y llegadas al puerto») 
durante esa misma semana, ascendie-
ron a un total de 1399. 1 
r " 
RUSO Y ALEMANES 
Londres, 4. 
El general Mackensen todavía con 
tinúa avanzando hacia el Norte en 
la Galitzla y la Polonia, a razón de 
cinco millas al día y persistiendo en 
su esfuerzo colosal para introducir 
una cuña en el centro ruso y desalo-
jar a los moscovitas del Vístula. 
Los ingleses reconocen que los ru 
sos tendrán que abandonar a Var 
sovia. si los alemanes continúan pro 
)irasando durante una semana más. 
EL ESTADO DE MR. SrORGAN 
Nueva Yrork, 4. 
Mr. Morgan todavía no se halla, 
fuera de peligro, pero se dice que 
pasó la noche bien, y sn estado es tan. 
favorable como, puede esperarse. 
LA EXPLOSION EN E L CAPITO-. 
LIO. 
El Comandante Pullman, Superin-
tendente de la policía de Was-
hington, después de horas de inves-
tigaciones, declara que no abriga du--
da ninguna de que Hott es el autor 
responsable de la explosión ocurlrda, 
en el Capitolio. 
Ha declarado Mr. Pullman que 
Hott ha prometido dar una declara 
ción completa el día 7 de olio. 
(PASA A LA ULTIMA) 
9d 
EN EL SANATORIO COVADONGA 
Importante acto.-Recepdón de cuatro pabellones modernos, 
Baña su blancura el oro del sol.-Orgullo de los socios. 
Todo por el dolor y para el dolor hermano, 
L O S B O M B E R O S 
N o h a b r á h u e l g a 
Sn vista de la alarmante noticia 
publicada ayer por un periódico de 
la noche, el coronel primer jefe de 
los bomberos de la Habana, señor 
Camacho, nos ha remitido la siguien-
te orden del día que con gusw pu-
blicamos y que dice así: 
Orden de! día 5 de Julio de 1915. 
Habiendo publicado un periódico 
de la tarde en el día de ayer noticias 
alarmantes sobre la actitud de los 
bomberos, con motivo del reciente 
acuerdo del. Ayuntamiento sobre mu-
nicipalización, es mi deber contrade-
cir dichas noticias y declarar que el 
Cuerpo de Bomberos de mi mando 
se mantendrá firme en su puesto 
mientras no se le comunique su ce-
santía, y que seguirá como siempre 
lo ha venido haciendo para honra y 
prestigio de sí mismo, prestando sus 
humanitarios servicios con el mismo 
entusiasmo, desinterés y la puntuali-
dad acostumbrada. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Carlos Camacho, 
Coronel PrVier ^efe. 
Nos alegramos de la actitud adop-
tada por los Bomberos, pues con ello 
prueban una vez mas sus desintere-
sados servicios y que siguen dis-
puestos a cumplir el deber de res-
guardar a la ciudad de cualquier con-
flagración. 
LOS EFECTOS DE UNA BALA EN UN AEROPLANO.—Esta interesante fotografía muestra los efectos 
causados por una bala alemana a un aeroplano de guerra inglés,, donde fallecieron dos aviadores, los cuales 
murieron a consecuencia del fuego que dicha bala produjo a la nave aérea. Los alemanes enterraron a los 
aviadores ingleses con tdos los honores correspondientes. Esto ocurrió cerca de Ipres. 
z e s 
% Ayer, por la mañana, se celebró en 
Covadonga", la admirable, la flori-
da, la primorosa casa de salud del 
Centro Asturiano, un acto de muy 
ftlta transcendencia, que demuestra 
elocuentemente lá marcha triunfal 
áe dicha casa regional por el camino 
la grandeza. 
Hace algún tiempo, en una junta 
feneral del Centro, se tomaba el 
Acuerdo divino de levantar en el ver-
leí de la salud cuatro pabellones 
mevos, de construcción moderna, 
-onforme a lo dispuesto por los úl-
Mmos adelantos de la higiene y de la 
tnedicina. Y el acuerdo fué llevado a 
a práctica con actividad incompara-
ftle de la Directiva actual. Conforme 
Con los planos concebidos por el ta-
entoso ingeniero de la casa, señor 
losé Ricardo Martínez, planos a los 
cuales otorgó su aplauso y su .ipro-
bación la Secretaría de Sanidad, se 
Asearon los cimientos; sobre ellos se 
fueron levantando los muros, que 
Wás tarde coronaron las elegantes 
loteas. A los pocos meses los cua-
tro palacios blancos, gentiles, prego-
naban su arrogancia y nuestra ri-
V 'Ueza y nuestro amor al dolor her-
*• -.nano, refulgiendo al Padre Sol. 
V ' I-a empresa constructora cumplió 
^ su honrado compromiso a las 
maravillas. Así lo dicen los cua-
nuevos palacios levantados en la 
tinosa plaza central de nuestro Sa-
natonc. Así lo consagró la Directiva 
f̂ tual, que ayer, por la mañana, tras 
a rigurosa y concienzuda inspección 
reglamentaria recibió los cuatro pa-
lacios, tomando posesión de los mis-
mos como la más alta representación 
del Centro. 
Asistió, al acto la Directiva en ple-
no, presidida por la popularidad de 
Vicente Fernández Riaño; el Direc-
tor del. Sanatorio, doctor Varona; la 
Comisión de obras, que presiden la 
actividad y la bondad de Genaro Ace-
vedo, comisión que se ha desvelado 
laborando al fin de estas construc-
ciones; el Secretario, señor Rafael 
García Marqués, la honorabilidad 
más alta de la casa: el activo Admi-
nistrador, señor Francisco García 
Castro; el talentoso ingeniero señor 
Martínez; los representantes de la 
casa constructora. Como el acto te-
nía una importancia gloriosa, no fal-
taron a él dos millares de socios, de 
esos socios todo amor al Centro, to-
do entusiasmo por Covadonga la ve-
nerada; todo amor porque Asturias 
sea en América algo que diga a los 
extraños que por acá paseó España 
eu grandeza. 
El acto, como decimos a lo cimero 
de esta nota, fué solemne y de él de-
ben sentirse orgullosos todos los aso-
ciados, porque estos cuatro palacios 
que bañan su blancura en el oro del 
sol demuestran de manera elocuente 
que el Centro Asturiano marcha por 
el camino de la grandeza para llegar 
al pináculo de su ideal altruista: ¡To-







mano: F. RIVERO. 
SE LE CONCEDERA LA CRUZ 
LAUREADA DE SAN FER-
NANDO. 
Madrid. 1. 
Informes autorizados afirman que 
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina aceptó la propuesta hecha por 
el Gobierno de conceder al general 
Marina la cruz laureada de San Fer-
nando. 
En su consecuencia, en la próxima 
Besión que celebre este alto Cuerpo 
quedará acordada la concesión de la 
más alta recompensa militar al Co-
misario español en Marruecos, por 
los grandes servicios que viene pres-
tando en la zona de influencia de Es-
paña. 
LA REINA MARIA CRISTINA 
OVACIONAD i 
San Sebastián, 4. 
La Reina madre doña María Cris-
tina ha visitado el mercado de Le-
brecha. 
Las vendedoras la tributaron calu-
rosas ovaciones. 




Dicen de Vinecera (?) que hizo ex-
plosión la caldera de una máquina 
trilladora, quedando muerto el mecá-
nico, don Miguel Cantú, y el admi-
nistrador de la finca donde aquella 




Comunican de Melilla que por in-
dicación del general Jordana se ha 
celebrado zoco en Meyausen, segión 
donde se organizaban las jarkas ene-
migas y que hoy, con las nuevas po-
siciones tomadas por los espaoles, es-
tá completamente dominada. 
_ Al zoco asistió enorme concurren-
cia y reinó la más absoluta tranqui-
lidad. 




En el Centro Republicano ha dado 
una conferencia el diputado a Cortes 
señor Gómez Chax, que versó sobre 
la crisis porque atraviesa el republi-
canismo. 
El conferencista censuró al Gobier-
no, del que dijo que aplaza todas las 
cuestiones de importancia y que im-
pone silencio sobre ellas. 
Dijo que se hace necesaria la reor-
ganización del partido republicano 
con una orientación fija. 
Añadió que la conjunción no cum-
plirá sus fines hasta que todos los re-
publicanos se hallen unidos. 
"Debemos — terminó diciendo — 
preparamos para todas las eventua-
lidades. Es imposible que sigamos 
como hasta aquí." 
x>™ A 0 B P INGLES Q^E DA EJEMPLO A LOS T R \ B \ l \ n o 
RES.-Esta fotografía es la de Lord Norbury noble Tnllln»^: - ,-
quíen está trabajando en una fábrica de a e n m l a ^ ,"ffIeS: 
sueldo de 14 centavos por hora. Norbury dke Z r * ^ ^ 
darlo eiemplo a los demáS empleadosVuo s ^ h ^ S ^ l d T ¿ $ ^ 
FAGINA 00>* n t A R I O DtC 
J U L I O 5 ^ g l i i ? 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 






Centenes, plata española. 
jSn cantidades 
Luises, plata española " 
En cantidades .̂̂  
El peso americano en plata española p 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial.. 
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M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Plaza de New York. 
Extracto de la Revista azucarera 
los señores Czarnikow, Rienda y Ca. 
El mercado ha estado quieto y sos-
tenido en esta semana, desde que se 
anunciaron, el 18 del presente, las 
grandes ventas de Cubas, ascendentes 
í unas 50,000 toneladas a 3.94c. c. f. 
•̂ .95c.), para embarque en varias fe-
c JB de Julio. Después, solo cantida-
^> moderadas de Cubas, para pronto 
eybarque, se han ofrecido a la venta 
. . precio anterior de 3.875c. c. f. a 
c xyo precio los refinadores continúan 
ir fresados y, por tanto, la cotización 
ei plaza continúa sin cambio a 4.89c., 
bei 96 habiendo en estos momentos 
solamente ofertas moderadas de Cu-
bas, para embarque en Julio, a 3.94c. 
c. f. (4.95c.). También se han vendido 
unas 3.000 toneladas de Santa Do-
mingo a 3.69c. c. f. s., New York, pa-
ra entrega en Francia. 
El rasgo notable de la semana, sin 
embargo, ha sido que Holanda ha 
comprado azúcares de Cuba, calcu-
lándose en 15.000 toneladas la canti-
dad comprada para esa procedencia, 
para embarque en Julio, a 3.80c. Ubre 
a bordo. El hecho de que Holanda 
sea compradora de azúcar en este 
Continente Indica que ya no es fuente 
de abastecimiento, de la cual el Reino 
Unido estaba proveyéndose en limi-
tadas cantidades desde el principio de 
la guerra. Puede también significar 
que no hay disponibles, bien sea a 
que piden precios más Utos que el 
equivalente de 3.80c. libre a bordo 
por Cubas o por las dificultades que 
existen para conBeguir tonelaje para 
un viaje tan largo. Si esta última su-
posición fuese la verdadera, signifi-
caría duda respecto a la posibilidad 
de que el Reino Unido volviese a ob-
tener la gran cantidad de azúcar de 
Java que importó el otoño pasado, en 
cuyo caso requeriría que prestase su 
atención a adquirir nuevas cantidades 
de Cubas. Respecto a esta contingen-
cia, debe tenerse en cuenta que, como 
las operaciones de molienda de esta 
zafra están casi terminadas, y mu-
chos hacendados han hecho ya arre-
glos financieros que les permiten es-
perar precios más altos por sus exis-
tencis, sería problema mucho más 
difícil que hasta ahora, conseguir 
grandes cantidades en la Isla, en un 
tiempo dado, para embarque a Euro-
pa. 
Se han hecho nuevas ventas de gra 
nulado americano a Francia, ascen-
diendo a unas 8—10,000 toneladas. 
Como era de esperarse, después de 
los recibos extraordinarios de la se-
mana pasada de 112,485 toneladas, 
los de esta semana fueron menores, 
49,621 toneladas. Lo refinado en el 
mismo tiempo fué 62,000 toneladas. 
Tratándose de recibos, conviene de-
mostrar qu.'' el promedio de los mia-
mos en las últ:mas tres semanas es 
de 68,773 toneladas solamente, en 
comparación con los promedios de 
66,553 en igual reríodo de 1914 y 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por renuncia de don Manuel Fer-
nández Alvarez, ha sido nombrado 
Agente del DIARIO DE LA MA-
RINA, en Madruga, don Gervasio 
Alonso, con quien se entenderán los 
suscriptores de aquella localidad, des-
de el primero de Julio próximo. 
Habana 29 de Junio de 1915. 
El Administrador. 
61,558 toneladas en el correspondien-
te de 1913. 
VENTAS EFECTUADAS EN LA 
SEMANA. 
42,000 sacos centrífuga de Cuba, a 
3.7I8c. c. f., base 96. 
Unos 250.000 sacos centrífuga de 
Cuba, primera quincena de Julio, a 
3.15116c. c. f., base 96. 
100.000 sacos centrífuga de Cuba, 
despacho segunda quincena de Julio, 
a 3.15|16c. c. f., base 96. 
5.000 sacos centrífuga de Puerto 
Rico, en plaza, a 4.833c. c. f. s., ba-
se 96. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, e npuerto, a 4.83c. c. f. s., base 
96. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3.7|8c. c. 
f., base 96. 
2,500 sacos centrífugas de Perú, al 
llegar, a 3.11|16c. c. f. s., base 96. 
1,500 toneladas centrífugas de San-
to Domingo, para embarque inmedia-
to, equivalente 3.11|16c. c. f. New 
York, base 96. 
15,000 toneladas centrífugas de Cu 
ba, para cargar en Julio, a 3.80c. 1. 
a. b. Cuba, base 96. 
18,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3.7i8c. c. 
f., Philadelfia, base 96. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 8.7|8c. 
c. f., base 96. 
2,000 toneladas centrífugas de Fili-
pinas, en puerto, a 4.80c. c. s., base 
96. 
1,500 toneladas centrífugas de S. 
JDomingo, a 3.11|16c. c. s., New York. 
7,500 sacos centrífuga de Cuba, 
despacho Inmediato, a 3.7|8c. c. f., 
base 96. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Corn-
paCia aupenor: Pánuco-Mî huaTes S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleio gratis, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
que» sea por teléfono: nada íte cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oflclnaa: San Mi-
guel, 66- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: PlatefifaO. 
Solicito Agentes responsables. 
13245 31 «, 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Sfftotes asociados: 
En- la noche del 30 del mes último, ha debido celebrarse la Jun-
ta General Extraordinaria que esta Beneficencia tenía convocada 
con objeto de reformar el regiam ento social y hacer entrega de los 
diplomas de constancia para premiar la de los que llevan más de 
diez años de Socios sin interrupción. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento vi-
gente, solo podía celebrarse la citada Junta asistiendo a ella por lo 
menos la tercera parte de todos sus asociados. 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse secura-
mente porque los que componen esta Sociedad no se han dado cuen-
ta de la impenosa necesidad de llevar a cabo las reformas que la 
Junta General Reglamentaria de 1914, recomendó a la Junta Direc-
tiva y que la Comisión nombrada por la Junta General citada, pre-
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de que trata-
mos. E l numero de concurrentes que exige el reglamento no se ha 
reunido la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos el 
gusto de dirigirnos al resto de nuestros compañeros de Benefi(-en-
cia, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra. 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que concurran con nosotros a los salones del Centro Asturia-
no la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
General ha dispuesto que se celebre de nuevo la Junta General ex̂  
traordinaria que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi-
dad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana. 
Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
dad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
amigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Martín, 
Doctor Francisco F. González, Vicente Fernández Riaño, Nicolás 
Gayo, Darío Alvarez, José Cosío, José Cueto, Anastasio Sánchez, 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco Martínez, Adolfo 
Peón, José Valdés, Antonio Suárez Pérez, Cesáreo de la Fuente, Ce-
lestino Valle, Serafín Fernández, Evaristo Pérez, José Tamo, Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo Casanova, Jo-
sé Alvarez, Felipe Lebredo, Antonio Pérez, Bernardo Fernández, 
Hermógenes Foyo, José Inclán, José María Villaverde, Genaro Ace-
vedo, Ricardo Suárez, José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez, Cesáreo González, José Braniella, Manuel Fernández, 
Bernardo Suárez, Bernardo Pérez, José Alonso, José María López, 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Julián Llera,' 
Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez,' 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Martínez, Severi Redondo, Eduardo Pérez. 
Habana, 2 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
Pedro González 
C. 3036 " 8d.-2. 
T r a s l a d o 
El señor Joaquín Fervienza nos 
participa que ha trasladado su domi-
cilio y taller, de San Lázaro 120 a 
Marina 52, entre Vapor y Príncipe. 
^ • > • 
Soc iedades Merca ú t i l e s 
En Pinar del Rio por escritura 
otorgada ante el Notario dei aquella 
ciudad Ldo. Jacobo González y Go-
vantes, ha sido disuelta la Sociedad 
mercantil, regular colectiva, que gi-
raba en dicha plaza bajo la razón de 
Gustavo García y Ga., habiendo cons-
tituido otra, que es continuadora y 
liquidadora de la anterior, que girará 
bajo la razón do Pedro Inclán y Ca., 
(S. en C.) de la que es único gerente 
el señor Pedro Inclán y Artidiello; 
comanditarios los señores Gustavo y 
Fernando García y Artidiello y colec-
tivo y apoderado de la sociedad, el 
señor José García y Artidiello. 
F e r n á n d e z G r a o y H n o . 
Los señores Fernández, Gran y 
Hermano nos participan que han tras 
ladado su almacén de tabaco en rama 
a la calle de Monte número 105, do-
jando instaladas las oficinas en su 
taller de despalillado. Figuras 26; ̂ n 
esta ciudad. 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde el día 11 al 24 de Junio in-
clusive han llegado a esta plaza pro-
•cedentes de los distritos tabacaleros 
de La "Irf̂ -, las siguientes partidas: 
Fo- c! ferrocarril del Oeste d© 
VTOK.» ilhaj'j, 3,194 temos. 
Idem <V l3emi Vuelta, 908. 
Id~n , î C los Partidos, 72. 
Poí1 los Ferrocarriles Unidos: 
De S'nta Clara, 958. 
Ramal de Batabanó lÜnD de Vuel-
ta A'.avo, 00. 
Jírmal de Guanaja/ l'jom íie los 
Parbidos, 112. 
De Santa Clara, por vanores y go-
letas, 00. 
De Vuelta Aoajo, Ídem idem, 312. 
De Matanzas, 00. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De. Santiago de Cuba, 32. 
Total durante los catorce días, ter-
cios 5,588. 
Anterior desde primero de Enero, 
111,488. 
Total hasta e1 24 de Junio, 117,076. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el 11 al 24 de Junio inclusivo 
procedente de los distritos tabacale-
ros de la isla: 
Tercios durante la quincena: 
De Vuelta Abajo, 3,506. 
De Semi Vuelta, 908. 
De Partido, 184. 
De Matanzas, 00. 
De Santa Clara o Villas, 958. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba, 32. 
Total: 5,588. 
Tercios desde lo. de Enero: 
De Vuelta Abajo, 44,951. 
De Semi Vuelta, 4,328. 
De Partido, 2,205. 
De Matanzas, 43. 
De Santa Clara o Villas, 57,734. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago ê Cuba, 7,815. 
Total: 117,076. 
m\m DE DEPENDIENTES 
Del Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Seco ión, unificar en el Centro Social 
todos los servicias dentales, por e ste medio se avisa a los señores 
asociados que, a partir del día pr imero de Julio, se llevarán a cabo 
en la sigiüente forma: 
GABINETE DEL CENTRO 
Dr. Arturo Beaujardín... de 8 a 11 a.m. 
Dr. Migruel Fernández de 12 a 3 p.m. 
Dr. José Alvarez Torres de 4 a 7 p.m. 
Dr. Mario Altuzarra de 7 a 10 p.m. 
Quinta d e Salud 
Dr. Mario Altuzarra de S1/̂  a 10 a.m. 
Habana, 1. de julio de 1915. 
De orden del Sr. Presidente. 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
Caja de Ahorros de ios socios del 
Centro Gallego de la liaban 
C 3059 4d-3. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores socios suscrip-
tores para la Junta General Ordi naria, que a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 61, en relación con el 18 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a la una de la tarde en el 1 ocal del Centro Gallego. 
E l día 11, después de darse le ctura a la Memoria que presenta-
rá el Consejo, se procederá a ele gir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario hayan d e ocupar los puestos de la mitad 
del mismo, que se pasan a expre sar: Vice Director, Vice Tesorero, 
Secretario, Seis Consejeros y Tres Suplentes, más un Suplente por 
un año, y los dos señores que han de constituir la Comisión de Glo-
sa. 
E l día 18 se dará posesión a 1 os señores electos, se discutirá la 
Memoria, y se acordará el Capital y Dividendo que ha de repartir-
se entre los Señores Socios y Dep isitantes para Invertir, con arre-
glo al acuerdo tomado por la Junta General Extraordinaria que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre último. 
Los señores Socios deberán p resentar en ambas Juntas, a la 
Comisión de puerta, el recibo correspondiente al mes de Diciembre 
último, para acreditar su derecho y personalidad. 
H^Vt^ 3 de julio de 1915. 
El Secretario, 
Lodo. José López Péroz. 
C. 30468 9^-3. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Por el presente aviso, se cita para el día 6 de los corienteá, de 
3 a 6 de la tarde, a cuantas per sonas quieran deponer en el Ex-
pediente de orden administrativo que se sigue, por esta Asocia-
cin, en virtud del Informe de la Comisión de Glosa, correspon-
diente al tercer trimestre de 1914. Habana, 2 de Julio de 1915. 
José Benítez y Rodríguez. 
Secretario d e la Comisión Instructora. 
C- 2053 alt. 2d.—3. 
i • —^ r-T 
BANCO M O L DE LA ISLA OL CUBA 
FUNDADO CL AÑO 1836 c a p i t a l i $ S . O O f S O O O 
DEPOSITARIO DI LOS FONDOS DEL BAtiOO T E I ^ T O R t A U 
Glicina Cefeal: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursiles en la misma HABANA: { ta*0"°n zo.-Egido^p»»*»» ** Mairtt 124 
S U C U R S A L E S E N R L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ SE, ADMITE DESDE UN PESO EN ADÍLANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
2171 
L a c o s e c h a d e t a b a c o 
e n P i n a r d e l R i o 
Dice "La Fraternidad", de Pinar 
del Río, que el tabaco recogido en es-
te año, a juzgar por el empilonado en 
matules, resulta liviano, pues no pa-
sa de dos a dos y media libras el cuje 
que a veinte centavos el matul, viene 
a resultar a razón de diez centavos 
libra a diez pesos quintal. 
No es de juzgar por lo diebo el re-
sultado que se ha de esperar, dado 
que en unas partes el agua abundó 
más que en otras y por lo tanto el 
que menos agua le cayó ha de tener 
más miel, ha de pesar más y su clase 
ha de ser .mejor, y su venta ha de ser 
de mayor precio. 
Con lo poco que se escapó de la co-
secha de este año, y eso que en varias 
partes se sembró dos y tres veces, sa 
bíamos que no era de esperarse, ni 
en elfese ni en cantidad, y por lo tanto 
no nos sorprenden las noticias que 
recibimos de los propios vegueros co-
secheros y que les importe tan poco 
pueda mejorar la situación económi-
ca que atravesamos; y es por lo que 
más lo sentimos, pues de haberse ven-
dido algo, hubiese servido para adqui-
rir lo necesario para la nueva cose-
cha, que si la suerte acompañaba, pu-
diera resultar la base de ir mejorando 
esta triste situación por la que pasa 
el veguero y como es natural las de-
más clases sociales que sobre la agri-
cultura descansan, por ser la única 
riqueza que contamos. 
Veremos si en lo general resultan 
más favorables las noticias que se re-
ciban, pues las que tenemos hasta la 
presente, malas esperanzas dejan y 
más negro ponen el horizonte que nos 
cubre por muchas razones". 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del m u ñ e c o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ anuaL 














E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta Gene 
ral ordinaria verificada el 10 de mayo último, para el exámen de la 
MdoLOna 7 8:l0Sa de laS cueiltas del año 1914 ^ Geminado su come-
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para la se 
grunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 10 del 
mes de julio venidero, en las oficinas. Empedrado núm. 34, en esta 
Capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, en cuva 
sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se resol 
vera sóbrela aprobación d é l a Memoria y cuentas menciona" 
das y decidirá sobre los intereses sociales dentro de los límites fila-
dos por los Estatutos, seg^ín lo disponen los artículos 36 y 37 sien 
d<: validos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreírlo a loa 
mismos, aun para los que no hayan concurrido 
Habana, 9 de junio de 1915. 
E l Presidente, 





































Quevec, Saint Nazaire. 
Balmes, Barcelona y escalas, 
Llowatus, E. Unidos. 
Otar, Baltrmore. 
ÍLeonatus, Estados Unido». 
Olivette, Tampa-
Saratoga. N, York. 
M. M. Pinillos, N. Orleans. 
Atenas, Bocas del Toro. 
San José, Bostón-
Esparta, Limón. 
Tenadores, N. York. 
Mascotte, Key West, 
Monterrey, New York. 
Matanzas, New York. 
Rijswijk, Estados Unidos. 
Pastores, Cristóbal. 
Abangares, N. Orleans. 
Sloderdijk. Rotterdam. 
Cádiz, Barcelona y escalas. 
M. de Larrlnaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Quebec, Veracruz. 
Excelsior, N. Orleans. 
Atenas, N. Orleans. 
San José, Puerto Limón. 
Esparta, Boston. 
M. M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
Tenadores. Cristóbal. 
Pastores, N. York. 
Abangares, Cristóbal. 
Saratoga, N. York. 
Banco N a c m l de Cuba. 
CAPITAL.. .« #. $ B.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA., «. % 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorro* abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad«B de-
positadas cada mes. ' • ..i -
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando tras cuestas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
« 
Banco Nacional de Cuba. 
16»i 1 a. 
MANIFIESTOS 
15.—Lanchón mejicano "Chichen", 
capitán Alonso, procedente de Pro-
greso, consignado a W. H. Smith. 
En lastre. 
16.—Vapor danés "Europa", ca-
pitán Frío, procedente de Port Am-
boy, consignado a Daniel Bacon. 
G. Lawton Childs y cp: 2,936 sacos 
y 2,153 kilos abono a granel, 4 far-
dos hilo, 60 id. sacos vacíos. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a en s u propio Edi f i c io E M P A D R A D O . 34» 
Valor responsable... $$2.007.949iJ 
Siniestros pagados « LTiLiS^i* 
Sobrante de 1909 que se 
: : m ? : : : r - : : : : : : : : : : : : : : : I 
„ 1912 „ „ „ * " I 44.393̂ 79 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserra... $ 48.970.J3 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ ZOJlfî 1 
. ^?Lf™do « ^ f 1 * 6 ^presenta enjerta* fecik un valor 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bono» de la República de Cuba, L** 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y «n loa 
cosí 
Por una módica cnot* aseen ra fincas urbanas y establee hnlffltt* 
mercantiles. ' 
' Habana 31 de Mayo de 1915. k 
El Consejero Director. 
RAFAEL FERNANDEZ H E K R ^ 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u r t a s d » 11 • 1 y d * 4 « * 
E D I T O R I A L 
Las uocesidades de la vida mo-
derna y el incesante progreso in-
dustrial hacen gravitar casi toda 
la actividad humana sobre la ac-
ción productora, que se extiendo 
y desborda a través de las fronte-
ras formando un orden de relacio-
nes internacionales tan sólido qua 
nial puede la diplomacia encon-
trar otras bases para la cimenta-
ción de los tratados. 
Así como a espaldas de cada go-
bierno y a despecho a veces de suj» 
desaciertos se forma un régimen 
económico que adquiere más con-
sistencia que el régimen político, 
también por razones de afinidad, 
obedeciendo a una ley incontras-
table, esas organizaciones nacio-
snales se entrelazan, citando así 
intereses comunes entre das nacio-
nes. 
Los gobiernos cuacado se propo-
nen proceder con acierto en la de-
fensa de los intereses nacionales; 
han de empezar por favorecer la 
producción como fuente principal 
de riqueza de donde ha de extraer 
e] Tesoro los recuT¡sc6 para atender 
jos compromisos del Estado. Para 
ello hay que conocer la situación 
del país y apreciar las inclinacio-
nes de la balanza mercantil, bus-
cando en la regulación de las ex-
portaciones y de las importaciones 
3a compensación, equivalente por 
]o menos a la diferencia que impi-
da la nivelación cuando el balan-
ce no sea favorable. Aunque la 
variedad de los agentes económi-
cos no da exactitud a la balan-
za mercantil, siempre hay en la di-
ferencia entre lo vendido y lo com-
prado una prueba del resulta-
do dê la liquidación en el cambio 
de productos. Y así como la eco-
nomía nacional, mucho más des-
pués q'ue las cuestiones sociales 
tienden a irse reduciendo a. cucstio 
nes económicas, necesita de leyes 
y reglamentos que regulen las re-
laciones de los intereses, la econo-
mía general aconseja a los pueblos 
que no vivan aislados, por que 0,1 
aislamiento en los presentes tiem-
pos es síntoma de incapacidad eco-, 
nómica o de impotencia para la 
producción. En los países donde 
se trabaja, la riqueza, mejor o 
peor distribuida, es cada día ma-
yor, y hay derecho a esperar que 
ese aumento se traduzca en bene-
ficios si la política intervencionis- ¡ 
ta del Estado se practica con tac- ¡ 
to y se dirige con buen sentido. Un 
tratado de comercio, que es el con-
veiiio que establece recíprocas 
protecciones a los intereses de dos 
pueblos, puede ser el propulsor 
del engrandecimiento de una na-
ción y dél empobrecimiento de la 
otra; y sólo cuando por amibas par-
tes se ha procedido con habilidad 
suele encontrarse en el mutuo fa-
vor la prosperidad de las dos na-
ciones. Las relaciones comercial3s 
con países de excesiva producción 
tienen el inconveniente de que si 
T R A T A D O S DE C O M E R C I O 
hay similitud en algunos produc-
tos sean éstos objeto de tai conr 
petencm que uno de los países, el 
menos desarrollado, vea languide-
cer sus fuentes de producción y 
malograrse fructíferas iniciativas. 
Las naciones que viven principal-
mente de sus industrias buscan en 
las otras, mercados proveedores de 
materias primas para convertiri» s 
en consumidoras de sus propias 
materias manufacturadas, y aúu 
aquelüas de producción desigual y 
disímil, cuando la dirección y ad-
ministración sabe conducirlas, lle-
gan a (abarcar todos los ramos Je 
la producción. Y aquí aparece el 
inconveniente de los tratados per-1 
manentes: recíprocamente pro-
tectores en un principio, dejan de 
serlo en igualdad de proporciones 
en cuanto se modifican las cir-
cunstancias que los produjeron, 
haciendo incompatiblos intereses 
que por compatibles fueron objeto 
de convenio. Estos frecuentes 
cambios a que obliga la constante 
evolución y transformación de la 
mqueza hace tan peligrosos los 
tratados permanentes, como el 
aislamiento, señalando la única 
política que en el orden interna-
cional y con fines económicos con-
viene: la de los tratados provisio-
nales, de ratificación o denuncia 
periódicas. 
Los tratados más beneficiosos, 
porque entonces el beneficio es 
siempre nrutuo y su aplicación no 
da motivo a sorpresas desagrada-
bles, son los que se celebran entre 
países cuyas producciones son di-
símiles ; en ese caso suplen los dos 
pueblos las respectivas deficien-
cias de su producción, y se com-
pletan. En este sentido Cuba se 
halla en condiciones excepcional-
mente ventajosas para establecer 
sus relaciones mercantiles con los 
pueblos europeos y con los Esta-
dos Unidos sobre la base de conve-
nios; y el ensayo del proyectado 
^nodus vivendi con España habría 
de dar resultados tales, que a po-
co que rigiera se advertiría Ja ven-
taja de extender la aplicación del 
sistema a los demás países que en 
orden del intercambio comercial 
con Cuba están en condiciones 
análogas a las de España. 
L o s n i ñ o s de pecho di-
f ieren f á c i l m e n t e l a leche 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Grippe . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de O í d o s . 
D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas. 
E l S E L L O Y E R cura la Gota. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
Menos G a t e 
Duran más 
Con "Menos Galoner' elgulfica-
mos que no se necesitan tantos gaio-
nes de pintura de Plomo y Zinc "U»-
voe" para cierto trabajo como d« la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiero decir que la 
pintura "Deyoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A- M, González, 
Barcelona 22. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
O j e a d a p o l í t i c a . - E l i n t e r é s d e ] G o b i e r n o . - - ü n e m p r é s t i t o y u n a g r a n o c a s i ó n 
d e s p e r d i c i a d a . - L a d u r a c i ó n d e l a G u e r r a , s e g ú n B l a s c o I b á ñ e z . - . E 1 P a t r o n a t o d e 
p r e s o s y l a J u n t a d e P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a e n B a r c e l o n a . - - C a s a s p a r a p e r i o d i s -
t a s - T r a b a j o s e n p r o d e l a c o n s t r u c c i ó n d e u n g r a n e d i f i c i o d e s t i n a d o a T e a t r o 
C a t a l á n . - E s p l é n d i d o d o n a t i v o d e u n c e r v a n t i s t a b a r c e l o n é s . - - N o t a n e c r o -
: l ó g i c a : e l b a n q u e r o B o s c h v P u i g . : : : : 
W E G . 
M ü s r l o o o r t ü i t ren 
DE FLORIDA (CAMAGÜEY) 
(Por toléRTafo.) 
Florida, 4, 
Anoche fué muerto por un tren, 
como a unas doscientas varas de 
la Estación, un individúe de nacio-
nalidad cubana, de la raza blanca 
y estatura regular. 
Aun no ha sido identificado. . , 
El Juzgado conoce del hecho; ig-
norándose si el tren que lo mató fué 
de carga o pasaje. 
El Corresponsal. 
S e g ú n noticias recibidas, la C o m p a ñ í a Petro-
lera y Urbanizadora F r a n c o M e x i c a n a S. V . 
< r L A C O N C O R D I A " 
ha perforado hasta 1.509 pies, sal iendo p e t r ó l e o 
en bastante cantidad, y s iguen los trabajos. 
13213 4 jl 
Compañía Petrolera El Espine, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E lO, 25, SO, 
I 100 Y l-OOO A C C I O N E S , 




Agentes gooerales para la Isla de Cuba: 
E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
BBsmmBnBiBSis 
Barcelona, Junio 10 
Ha tratodo el Gobierno de poner 
un dique de contensión al desborda-
miento de las exaltaciones provoca-
das por recientes y ruidosos discur-
sos en pro o en contra de los dos gru-
pos de potencias beligerantes. De mo-
mento ha hecha uso de los medios 
persuasivos, conferenciando con los 
directores de los periódicos, sin per-
juicio de impedir la celobración de 
todo acto público que tenga por obje-
to tratar de la guerra y aun de la 
misma neutralidad. Falta saber si 
esta interdicción, común a todos los 
ciudadonos, so hará extei.̂ iva a los 
hombres públicos que gozan de la in-
munidad parlamentaria. Si estos se-
ñores a favor de sus prerrogativas 
puedén continuar perorando a su sa-
bor, poco o nada habrá conseguido el 
Gobierno en sus intentos de calmar 
las pasiones públicas; antes al con-
trario, pues en algúrfcaso la obstruc-
ción de las válvulas de expansión pue-
de provocar el estallido de la calde-
ra. 
Mejor cien veces sería que tan ar-
duo asunto se llevara de una vez al 
Parlamento, para someterlo a los 
juicios contradictorios y a la regula-
ridad del debate razonado. No prospe-
rarían allí ciertos tópicos, ni sería 
posible mantener la nebulosidad de 
determinadas actitudes. Haríase la 
plena luz, y la conciencia pública, de-
bidamente ilustrada, mejor que cual-
quier medio coercitivo del poder pú-
blico serviría para ahogar en ger-
men todo conato de locura. 
Desgraciadamente e»! Gobierno 
prefiere a esta solución clara y con-
creta la comodidad anodina de la-,di(:-
tadura mansa que viene ejerciendo. 
Esa dictadura, de momento, le per-ni-
te a la situación ir tirando con la 
complacencia de determinados ele-
mentos, de las oposiciones que por 
distintos medios comparten los bene-
ficios del poder. Las sórdidas colabo-
raciones de que ha venido hablando el 
señor Maura redondean el presente 
estado de cosas, tan grato a las clien-
telas políticas como pernicioso para 
la Nación. 
Uno de los últimos actos del Go-
bierno ha sido el empréstito de 750 
millones de pesetas en bonos del Te-
soro público para cubrir necesidades 
perentorias de la economía nacional. 
La forma de esta operación resulta 
altamente ventajosa sobre todo para 
el Banco de España.- Y todo induce 
a temer de que no será la última, da-
do que de cada día van creciendo los 
apuros de la Hacienda. Hasta 1909 
•venían saldándose con superabit los 
presupuestos del Estado, y parece in-
creíble al presente estado morboso de 
trampa adelante y desbarajuste irre-
mediable. 
El origen del mal no debe achacar-
se a tas funestas repercusiones de la 
guerra europea, sino a otras causas 
1 de carácter interno, como la aventura 
marroquí y los despilfan-os de una 
administración imprevisora, que f'aé 
aumentando sin tasa ni medida las 
cargas públicas. La guerra europea, 
no ha hecho más que agravar, bien 
que en proporciones espantosas, un 
mal que ya existía; siendo de lamen-
tar que nunca haya tratado el Go-
bierno de apelar a los remedios he-
roicos para poner coto a sus estra-
Si una nueva justificación necesita-
ban las apremiantes redamaciones de 
Cataluña en el mentido de aprovechar 
las circunstameias engendradas por la 
guerra para vigorizar nuestra econo-
mía nacional, la intervención de Italia 
en el conflicto armado ha venido a 
patentizarla con incontrastable elo-
cuencia. En efecto, todas las nacio-
nes en lucha vienen sufriendo que-
braíTtos extraordinarios en sus rela-
ciones mercantiles con el continente 
americano. A los grandes puertos 
del mar del Norte que habían logra-
do convertirse en depósitos únicos 
de las mercancías objeto del inter-
cambio entre ambos continentes, ven-
drá a sumarse el de Génova, en el 
Mediterráneo, con lo cual se creará a 
los de la Península ibérica, y en es-
pecial al de Barcelona, una situación 
privilegiada. 
• Bien es verdad que la obligada su-
presión de las líneas alemanas y aus-
tríacas y la irregularidad que forzo-
samente (han de afectar a las de las 
restantes contendientes crea para Es-
paña, que cuenta relativamente con 
un reducido tonelaje, una situación de 
moiryento algo difícil. Pero mediante 
algunas medidas encaminadas a faci-
litar los abanderamientos podría po-
nerse en valor la ventajosa situación 
geográfica de nuestro país, tanto más 
cuanto el negocio de los transportas 
marítimos ofrece, con el encareci-
miento de los fletes, los más tentado-
res alicientes. 
Con ello España podría convertirse 
en depósito natural de los produc-
tos americanos y a la vez en provee-
dora de los mercados „de los países <Te 
allende el Atlántico, cobrando impul-
so todas las grandes iniciativas de la 
actividad. Para el magno proyecto 
de las zonas francas, torpemente obs-
truido por el Gobierno, parece haber 
llegado el momento decisivo. Y 110 
obstante, es de temer que continuará 
pendiente de solución, por no saber 
percatarse nuestros gobernantes de* 
su extraordinaria importancia y su 
providencial oportunidad. Al cabo to-
do lo han de posponer al propósito de 
que nadie llegue a turbar ei cómodo 
estado de modorra en que vejétan. Pa-
ra evitarse el trabajo de reducir cier-
tas oposiciones, más tercas que ra-
zonables, pasarán por que sucumba 
miserablemente un pensamiento que 
entraña un supremo interés nacia-
nal. 
Con todo ello, y en punto a que-
brantos de orden económico, va a 
salir España tan mal librada de ¡a 
guerra como la nación menos favore-
cida que haya tomado en el conflicto 
una parte directa. De todas ellas ia 
más perdidosa habrá salvado su honor 
y se pondrá en condiciones de repa-
rar los daños sufridos. La derrota 
para toda nación viva se convierte a 
veces en poderoso acicate. Sólo las 
naciones incapaces de aprovechar las 
buenas coyunturas que la Providen-
cia les depara deben resignarse a de-
vorar sin gloria ni provecha su tris-
te suerte. 
Blasco Ibáñez, de regreso a Espa-
ña, propónese visitar Barcelona. Su 
prolongada permanencia en el teatro 
de la guerra y el conocimiento que ha 
contraído acerca de la siuación mili-
tar y política de la vecina República 
prestan importancia a las manifesta-
ciones que adelanta por telégrafo el 
corresponsal de La Publicidad, en 
Trún. 
"Blasco Ibáñez me ha dicho que 
trae impresiones muy favorables pa-
ra los aliados. Cree que la guerra 
durará hasta 1817 demostrando la su-
perioridad de la raza latina. Estima 
que la política española debe ser de 
neutralidad benévola, para los alia-
dos, como ya se efectúa. Blasco Ibá-
ñez censura ligeramente a Inglaterra 
por imprevisora, y dice que Rusia no 
está vencida. Dentro de poco vendrá 
una reacción y Rusia volverá a pro-
seguir la marcha-' 
La perspectiva de la duración de la 
guerra hasta el año 1917 no tiene na-
da de consoladora,, involucrando tal 
vaticinio la id̂ a de qup el conflicto 
armado no puede terminar por una 
o varias victorias decisivas, sino tan 
sólo por la extensión y el agotamien-
to de uno u otro de los dos grupos, 
en pugna. ¡Desventurada Europa sí 
así llega a suceder! 
El Patronato da Presos de Barca-
lona ha celebrado con algunos actos 
laudables el XXV aniversario de eu 
fundación. Los presos de la cárcel 
celular tuvieron un día de fiesta, go-
zando de una suculenta comida extra-
ordinaria y de un concierto en el cual 
tomó una parte briUanto el coro del 
mismo establecimiento. Por iniciati-
va del Patronato se ha instituido en 
la Cárcel la enseñanza del canto, de 
suerte que los infelices reclusos ¿jue 
voluntariamente se prestan a recibir-
la* restan con ello algunas horas a los 
rigores del encieiro y al aislamiento. 
Este sistema ha producido hasta aho-
ra resultados morales muy aprecia-
bles. Con frase emocionante uno de 
los presos dió las gracias a los seño-
res que componen el Patronato por 
sus desvelos y el solícito interés que 
despliegan en pro de los reclusos y los 
libertos. 
El Inspector General de Prisiones, 
señor Cadarso, vino expresamente de 
Madrid para asistir a la fiesta en re-
presentación del Ministro de Gracia 
y Justicia, hubo de reconocer que el 
Patronato de Presos de Barcelona, 
constituido por iniciativa particular 
a estímulos de la misericordia y con 
miras al bien social, se había antici-
pado de algunos años a las disposicio-
nes oficiales, que no en todas partes 
se Cumplen por falta de medios ade-
cuados. Ninguna otra ciudad españo 
la sostiene una escuela dé reforma 
para la correción de niños delincuen-
tes o mal encaminados, a la altura 
de nuestro Asilo-Durán, cuyo edificio 
costeó el benemérito patricio que le 
da nombre. Además, la Junta de 
Protección a la Infancia, de acuenlo 
en algunas de sus funciones con el 
Patronato de Presos, ejerce una ac-
ción constante que han limpiado las 
calles de la ciudad de golfoŝ y pille-
tes. En los pocos años que cuenta de 
existencia Ue-va recogidos y ampara-
dos a unos tres mil muchachos del 
arroyo, a la mayor parte de los cua-
les ha convertido en seres útiles a la 
sociedad y bien dispuestos para pro-
veer honradamente a su sustento, 
morcer al celo de la expresada Junta, 
la delincuencia infantil ha expeii-
mentado en Barcelona una disminu-
ción considerable. 
Esos medios de amparo y protec- • 
ción, muy arraigados en et extran- • 
jero, son nuevos en España, a pesar j 
de lo mucho y bueno que acerca de ia 1 
reforma penitenciaria se ha teorizado 
aquí desde Cerdán de Tallada, que i 
vivió en tiempo de Felipe II, hasta 
el Marqués de Teverga y la insigne | 
Concepción Arenal. Mas el honor de l 
la práctica de tan humanitarias doc-
trinas corresponde a Barcelona. Así 
hubo de reconocerlo el Sr. Cadarso, 
consignando que ni en la misma In-
glaterra se consiguieron en la mate-
ria efectos tan rápidos como los ob-
tenidos en Barcelona con la, sola ini-
ciativa particular, dignamente secun-
dada por las autoridades. 
Dos actos memorables tuvieron re-
lación el pasado domingo par la ma-
ñana. 
Uno de ellos, la colocación de la 
primera piedra a un grupo de doce 
casas que en un lugar muy pintores-
co de la barriada de Horta se dispone 
a levantar el Fomento de la Propie-
dad de acuerdo con la Cooperativa de 
Perioristas. La de Casas Baratas que 
oportunamente aplicada promete ópi-
mos beneficios a las clases proleto-
rias, ha permitido realizar una hábil 
combinación, mercer a la cual dé 
momento una docena de nuestros 
compañeros podrán disponer y al ca-
bo de algunos años ser propietarios 
de una vivienda cómoda, higiénica y 
desahogada. A esta primera prueba 
sequirán otras varias, pues no ha de 
ser de peor condición que el operario 
del telar el obrero de la pluma y las 
cuartillas. 
La ceremonia de la bendición y co-
locación de la primera piedra, a la 
cual asistieron el ayuntamiento y la 
Diputación Provincial en cuerpo, to-
das las autoridades de la capital, los 
representantes de un sin fin de enti-
dades y un numeroso y brillante con-
curso de ciudadanos, puso en eviden-
cia las grandes simpatías de que es 
objeto nuestra prensa diaria. 
A la misma hora, en el Cine Cata-
luña congregábase un público inteli-
gente y entusiasta para escuchar las 
canferencias que en representación 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
AVISO 
IMPORTANTE 
Como propietarios en Cuba de la 
marra nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da. 
J * P A S C U A L - B A L D W i N 
O b i s p o , n ú m . 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
C 2837 30d-27 
L o s C D í i s e r v a t e s en 




La asamblea conservadora cele-
brada hoy, presidida por el señor Se-
rrano Zayas, acordó la expulsión de 
los consejeros Pómulo Baradat, José 
A. Sánchez, Félix Rodríguez y An-
tonio Moreno. Pedirá que renuncien 
el acta por permitir estos que la 
presidencia del Ayuntamiento fuese 
ganada por los liberales. 
Acordóse también expulsar al pre-
sidente del partido Pedro Díaz, de-
clarando reeleccionista la Asamblea. 
Rumórase que Pedro Díaz forma-
rá una nueva asamblea, siendo ésta 
partidaria de la i-eeleccjón. 
El Corresponsal. , 
L O S Wm E N F E R M I Z O S 
El niño enfermizo de hoy es el hom-
bre Inútil de mañana. • Toda madre 
debiera tener los mayores cuidados 
para corregir las tendencias anémicas 
de su hijo o hija, asegurándole una 
vida sana y saludable. 
Cuando el5niño da muestras de de-
bilidad y agotamiento, enflaquece, no 
tiene entusiasmo, es retraído, enemi-
go de juegos y diversiones y lerdo en 
sus estudios, no debe regañársele o 
castigársele, sino corregírsele el de-
bilitamiento que le aqueja, dándolo 
U7ia medicina que como las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams haya do-
mostrado en numerosos casos simila-
res la eficacia de su empleo. 
Estas pildoras le devolverán fuer-
zas, le darán abundancia de sangro 
roja, rica y pura, le tonificarán -os 
nervios, le Robustecerán los músculos, 
le aclararán el entendimiento, corre-
girán toda tendencia debilitante y le 
asegurarán 'un desarrollo sano y sa-
ludable y una constitución hábil pa-
ra hacer frente a las exigencias de la 
vida. Dele usted las Pildoras Rosadas 
del Dr. WilHams. Se venden en todas 
las buenas boticas, siempre én el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátis un valioso 
librito — "̂Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
dicine Co., Dpto. N. Schenectady, N, 
Y., E. U. A. 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re' 
fugi&do en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, ua 
consejo para no estar ñaco y gozar siempre d« buena salud. DirijA; 
su contestación al Apartado número Má?, Habana. <\ 
I V I o t o r a s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
M a q u i n a r i a p a r a h a c e r h i e l o 
DE LA VERGNE MACHINE CO. 
Ing. M. e. ROSADO A. Hotel Pasaje. 




M S E E N F E C A R E C E N D E A P E T I T O . 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
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C R O N I C A C A T A L A N A 
(VIENE DE LA PAGINA TRES) 
de la Asoclació Catalana d' Art dra-
ma tic y del Foment del Teatre Ca-
lalá iban a dar los señores Ihirán y 
Ventosa y don Pedro Coromlna. 
La crisis que de algrún tiempo acá 
afecta a la escena catalana es atri-
buíble a distintas causas; unas de ca-
rácter general, como la creciente pre-
ponderancia del cinematógrafo y 
otros espectáculos baratos que se lle-
van al público, y otras de índole lo-
cal, como la carencia de un buen edi-
ficio y de una organización adecua-
da qüe atraiga, concentre y abrillan-
te el mérito de los autores, y sobre 
todo el de los actores, muchos de los 
cuales, codiciosos d« mayores y más 
seguros lauros, suelen poner sus 
grandes aptitudes al servicio de la 
escena castellana. 
Con notable ahinco viene trabaján-
dose para conseguir la contmcción 
de un edificio destinado a Teatro Ca-
talán, reputándose hasta depresivo 
para Cataluña que Uegue el día de la 
proyectada Exposición de Industrias 
. Eléctricas sin que a Barcelona le sea 
. dable ostentar a los ojos de todas las 
gentes del mundo que acudan la. visi-
tarla ese vital elemento de su cultura 
genuina. 
Ambos conferenciantes dieron cuOn-
ta circunstanciada de los trabajos que 
a tal objeto aquellas entidades están 
realizando. Según parece, han en-
contrado en el Ayuntamiento barce-
lonés las más favorables disposiclo-
Aes. De momento tiéndese a recabar 
los recursos necesarios para proceder 
a una completa y decorosa restaura-
Món del vi©jo Teatro Principal, pro-
piedad del Hospital de la San Crua. 
Es este teatro el más antiguo de Es-
paña. Con el nombre de Casa de C«>-
medias empezó a funcionar a útimos 
del siglo XVI y registra una historia 
gloriosa. Una vez restaurado, según 
el plan Ideado por el arquitecto Pulg 
y Calafaldh, el escenógrafo Vllumara 
y el dramaturgo Gual, se instalará en 
;él interinamente «l Teatro Catalán, 
| ¡hasta tanto que, bien en un amplio 
solar de la nueva calle de Reforma, 
bien en las proximidades de la Plaza 
do Santa Ana o de la Plaza de Cata-
: luña, se levante de planta un gran 
edificio dotado de todas las condicio-
nes de belleza artística y habilitación 
1 que exige la importancia de la esce-
na catalana. 
Ilustradas las conferencias de 108 
señores Durán y Corominas con Inte-
resantes proyecciones que avaloraban 
sus optimistas conceptos, si hemos 
de juzgar por las corrientes de entu-
siasmo que provocaron entre el con-
curso, ya no cabe dudar del buen éxi-
to de la empresa No resultará bal-
dío el sacrificio que se Imponga la 
corporación municipal. Una salva 
formidable de aplausos acogió las 
siguientes palabras con que el señor 
Corominas puso fin a su discurso: 
"Nosotros, que tenemos fe en la 
riqueza de Barcelona y en.el imperio 
espiritual que su tradición y su pu-
janza la reservan en el occidente me-
diterráneo, no podemos regatear a la 
gloria de los Verdaguer, Gulmerá y 
Margall lo que pastamos en mercados 
y cementerios. No hemos de permitir 
que pueda decirse que aquí, donde se 
encuentra dinero disponible para le-
vantar inmensas plazas de toros ca-
paces para cincuenta mil espectado-
res, no nos atrevamos a invertir «seis 
millones de pesetas en construir el 
hogar de las letras patrias". 
Don Isidro Bonsoms, acaudalado 
propietario e Inteligente bibliógrafo, 
a fu erra de desvelos y sin reparar en 
sacrificios ha llegado a reunir la más 
copiosa colección de las obras de Cer-
vantes que existe en el mundo. De 
las infinitas ediciones de los libros 
del Príncipe de los Ingenios, 
alt 
L A P R E N S A 
tas primeras a las más recientes, ori-
ginales y traducidas, dadas a luz en 
todos los países del Globo, bien pocas 
faltarán en la biblioteca cervantina 
del ilustre bibliógrafo barcelonés, A 
ellas hay que agregar las ediciones 
principales de la mayor parte de Li-
bros de Caballería que menciona Cer-
vantes en su Don Quijote de la Man-
cha Alguno de estos incunables, por 
su rareza, tiene el valor de un tesoro 
único. 
Pues bien, el señor Bonsoms, con 
la sola reserva de disponer para más 
tarde de la colección de Libros de 
Caballería, acaba de donar la íntegra 
colección cervantina a la Biblioteco 
del Instituí d'Estudls Catalans. A es-
te rasgo de generosidad ha unido el 
donador la Institución de un premio 
de diez mil pesetas con un aocécit de 
dos mil, que perpetuamente y por pe-
ríodos de a cinco años será adjudicado 
a los autores de los mejores traba-
Jos acerca de Cervantes o su produc-
ción literaria. 
Con tan espléndidas demostracio-
nes de afecto a su ciudad natal ha 
querido despedirse de ella el señor 
Bonsoms, que en el otoño do su vida 
ha Ido a establecerse con su digna 
esposa entre las dulzuras de las 
montañas mallorquínas. 
Guillermo Ferrero; el famoso 
desde I publicista italiano, dijo hace un 
En Barcelona ce ha recibido con 
lustro que'la civilización moder 
irn estaba dislocada por falta de 
lequilibrio. Ahora dice que está 
falta de dirección, según leemos 
en un artículo suyo que publica 
L a Lucha. 
Y después de unas divagaciones 
en que deduce que la guerra ac-
tual fué provocada por falsas 
ideas de progreso, dice : 
Las civilizaciones anuguas poaían 
poner freno a la actividaQ numana ae 
uil manera, que le impedían cometer 
grandes actos de peligro y de locura; 
pero ese mismo íreno impedía la liber-
tad de acción.necesaria para crear ma" 
yor número de cosas buenas y desa-
rrollar mejor iniciativa. La civilización 
moderna ha podido Incitar las ener-
gías del hombre, libr&ndolo de caer en 
abismos y proporcionándole los me-
dios de crear cosas prodigiosas; pero 
al librarlo de las cadenas que le Impe-
dían realizar esos actos, también lo 
libró de aquellas que le hacían falta 
para evitar que cometiera locuras. Por 
eso opino que nuestra civilización lle-
gará, a la cima de nuestras aspiracio-
nes y será, realmente digno de gloria 
el día en que combinando los nuevos 
y formidables instrumentos que creó 
con la ayuda de algunos principios an-
tiguos y la sabiduría, logre encaminar 
la tremenda energía de nuestra época 
sólo en aquella dirección que tenga 
pena la noticia del fallecimiento de ¡ por fin el bien y el progreso en sen-
don Ivo Bosch y Pulg, acaecido en ' 
San Sebastián el dia 7 del corriente. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Para estómagos agrios o ácidos, 
gases en e Estómago y fermentación 
de los alimentos. Una cucaradita en 
la cuarta parte de un vaso de agua 
tibia, generalmente produce ALIVIO 
INSTNTANEO. Se vende en las bo-
ticas, bien sea en pdvó o en forma 
de comprimidos o tabletas. 
El señor Bosch, hijo de Arenys de 
Mar, fué en su. juventud uno de nues-
tros más entusiastas catalanistas. Era 
comanditario de la imprenta de La 
Renaixensa y socio de la entusiasta 
agrupación Jove Catalunya. De-
pendiente durante su mocedad de un 
activo corredor de Bolsa, familiari-
zóse con los negocios, y apenas llega-
do a la mayor edad se trasladó a Pa 
rís, donde fundó una casa de Banca 
llamada a adquirir notoria importan-
cia. Hombre activo y dotado de un ta-
lento financiero extraordinario, aco-
metió fructuosamente empresas que 
se vieron siempre coronadas por e] 
éxito. Obra personal suya fueron los 
ferrocarriles do Puerto Rico, los telé-
fonos de Madrid y los ferrocarriles 
del Sur de España, en cuyas compa-
ñías venía ocupando la presidencia 
de] Consejo. 'La banca parisina le 
distinguió con el nombramiento de 
consejero del Crédito Mobiliario | 
Francés. 
De carácter abierto e hidalgo, en su 
casa de París encontraban siempre 
franca acogida y generosa protección 
los artistas e intelectuales españoles 
que acudían a visitarle. Para todas 
las empresas de cultura o de enalte-
cimiento de la patria española tenía 
siempre aparejado su noble concurso. 
•Oastelar contóle en el número de sus 
más fieles devotos, contribuyendo Ivo 
Bosch durante muchos años al soste-
nimiento de sus ónranos en la prensa. 
El Globo, de Madrid, y La Publicidad, 
de Ba-ncelrma. Y cuando restablecido 
el sufragio universal, sus compatri-
cios los republicanos de Arenys de 
Mar trataron de investirle ron el car-
go de su representante e Cortes, el 
acta por líos ganada en buena lid Va 
fué arrebatada por las malas artes del 
caciquismo a la sazón imperante. 
Al inaugurarse el ferrocarril de Li-
nares a Almería Ivo Bosch que fué 
siempre un catalán de cuerpo entero, 
costeó el viaje a la capital andaluza 
de los coros de Catalunya Nova, 
Víctima de un atacrue de uremia 
ha fallecido a los 64 años de edad. 
ti do favorable 
Y i cómo se podría dirigir la ci-
vilización sin una mano fuerte que 
la encamine por el sendero de la 
razón y la verdad, y sin una fe 
rrea disciplina que unifique y di 
rija en favor de todos el esfuerzo 
de todos? 
Pues esto ha hecho y hace Ale 
manía con el resultado sorpren 
dente que hemos visto y estamos 
viendo. En euiltura, en ciencias, en 
artes, en pedagogía, en industrias, 
en espíritu patrio, en todo marcha 
Germania a la cabeza desde hace 
miedlo siglo. Este es el milagro de 
una brillante organización en las 
artes del progreso y una potente 
dirección de los esfuerzos intelec-
tuales 
E l Día publica una "Informa 
ción Universal" cin esta curiosa 
nota: 
J. Roca y ROCA 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO 
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
S T A E S L A P R A C T I C A N E V E R A D E M E T A L 
Q U E T A N T A A C E P T A C I O N T I E N E E N C U B A 
W H I T E F R O S T 
MODELOS CUADRADOS Y REDONDOS. 
D E S D E , $ 4 5 H A S T A $110 C Y . 
A L A S K A 
PEQUEÑOS MODELOS PARA POCA FAMILIA. 
D E S D E $ 8 H A S T A $12.50 C Y . 
PIDA CATALOGO. 
F R A N K G . ROBINS CO. HABANA. 
Obispo y Habana, y San Rafael, núm. 1. 
C 2862 alt f)t-30 
M U D E m nos 
Se vende una fábrica completa de ladrillos en Minas de Guanaba-
coa, con caballería y media de terreno, frente a la Estación del ferroca-
rril'. También se vende una máquina de vapor 80 H.P., una caldera de 
100 H.P.. y 2 molinoe o máquinas d e cernir, y una máquina de hacer la-
drillos.' 
I n f o r m a : F . G A L A N 
C u b a , 8 0 . T e l é f o n o A . 6 6 0 3 
5 i l ' hará una paz sin vencedores 
xJtítíae el mumeniu en yue estalla uu 
coiiiuuiu eim u uoü uauiuiie:» o aoa 
grupos ue miciuiiob, la. upimuu ¿mon-
ea, auuput uiiu. i>aia.üitt ya-iu. ut-oitjn.xi 
eata guerra, IM. palaura ae íorma reu 
meauu loa noiuüreu ue los países uea-
gerantea 
un médico que se ocupaba mucho 
de ocultismo, ei doctor Bonnaymé so 
tiene que la facultad de escoger la 
locución no es una cuestión ue eufo-
nía simplemente sino el Instinto po 
pular misterioso que deja presentir de 
que lado caerá, la victoria 
El segundo nombre será siempre el 
de la, nación cuyas banderas han de 
alcanzar el triunfo; este nombre se 
escribe completo, en tanto que el nom 
bre del país que la derrota acecha, 
pierde su terminación que sufre una 
elisión eufónica en "O". 
En apoyo de esta tesis abundan los 




El gran conflicto actual fui desig-
nado popularmente desde el Comienzo 
de las hostilidades bajo el nombre de 
guerra germano-europea. 
SI la tésis del doctor Bonnaymé es 
exacta, y él afirma que no conóce una 
sola excepción a su regla general, la 
derrota alemana es una eventualidad 
fatal pues que et Instinto profético del 
público ha colocado el nombre de Ger-
mania en primer término. 
La ocnrrenoia del Dr. Bonnay 
mé es realmante iogmioM.; poro 
le falta •el argumento on Ja dedu-
ción final. Nunca hornos leído que 
se llame gnerra gemmno-ouropoa 
la de estos •días; y aunqnc nlgüii 
cronista desconocedor de la gra-
mática y de la lógica haya escrito 
guerra germano-europea preten-
diendo suponer que los germanos 
no son europeos, como el tonto 
despechado que dijo que España 
es Africa, lo cierto, lo innegable ea 
que según una teoría moderna de 
las razas los germanos resultan 
ser los europeos .por antonomasia. 
De G-ermania salieron los francos 
de Francia, de allí salieron los go-
dos de España y de Italia, y de 
allí salieron los normandos f\\\c 
cercaron a París en 885 y conquis-
taron a Inglaterra en 1.066 y loa 
sajones que se habían estahleciclo 
allá seiscientos años antes. 
¡Cómo es posible, .pues, separar 
el concepto Germania del concep-
to Europa, si constituyen los ger-
manos d tronco principal, el cogo-
llo de las razas europeas! 
A la guerra actual se le llama 
gnierra europea, y si hemos de 
creer en la teoría del Dr. Bonnay-
mé vencerá Europa, es decir: se 
ni i 
vencidos, que es lo que conviene 
a las naíCÍones neutrales-
La guerra política de Cuba que 
estos días aparece muy encanada 
entre los beligerantes liberales y 
conservadores, lleva trazas de arre 
glarse también con una paz tran-
sitoria. 
Por que dice el Mundo: 
—"De lo ocurrido en ci seno de los 
dos Comités Parlamentartoa—el libe-
ral, de que es preaicLeote. Juan (i. Gá 
mez—y el conservadxir, que preside 
Miguel Coyula.,—cob. motivo de las 
reuniones que han ceLeDraxLo estos días 
para tratar de las cuestiones cuya re-
solución ha recomendado el Presiden-
te de la República, resulta confirmado 
esto que venimos diciendo" desde hace 
días, a saber, que hay liberales favo-
rables al arreglo de lo dei dragado, 
a la emisión de billetes y a la Ubre Im-
portación del petróleo crudo, y quo 
hay liberales contrarios a todo esto. 
Resulta, asimismo, que hay, dentro del 
zayísmo, liberales propicios a esos 
proyectos, como Cortina y sus ami-
gos, y que hay otros zaylstas, que les 
son hóstiles, como Campos Marquettl 
y los que le signen. tLa cosa es rara! 
Igualmente resulta que, dentro del ml-
guelísmo, hay partidarios de Tos ex-
presados proyectos. 
Ha sido pues una tormenta de 
verano la de estos días en la Cá' 
mará. 




S i e l n é d J c o d e u n M o n a r c a 
A c o n s e j a T o m a r e l S a n a t o g e n — 
no pueden desoírse sus palabras,, pues es un hecho bien conocido que el 
|i médico de un rey tiene que ser un hombre de recto criterio, elevados 
conocimientos científicos y acrisolada, reputación profesional 
Pues bien, no es uno», sino loa médicos de s i e te reyes y emperadres,, 
así como también el de S. S. el Papa Pío X., los que han dado su testi-
monio por escrito en favor del SANAT0GEN. 
Y si, además, 22,000 facultativos de todo el mundoj. declaran unani--
mement—basándose en sus observaciones personales y exponiendo su 
reputación—que el SANAT0GEN es el Tónico Nutritivo Reconstituyente 
que arreglará las funciones del sistema nervioso, mejorará la digestión, 
enriQuecerá la sangre la sanfirre v revícmrnTin ŝ oí /niamn . sangreyrevigorizará el cuerpo en general,, no 
¿ C ^ Z ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ el SANAT0GEN se abr 
del camino que conduce a la salud, al contento, al bienestar 
LA CANDIDATURA DEL SR. AZ-
PIAZO. 
A la importante reunión política de 
que dimos cuenta detallada en el 
DIARIO de ayer domingo, donde fué 
proclamada la candidatura del popu-
lar Representante a la Cámara, se-
ñor Eugenio L. Azpiazo para Alcal-
de de la Habana, concurrieron gran 
número de liberales. 
He aquí, entre otros, los nombres 
de los que asistieron al importante 
acto: 
P I D A S E 
Nervioso," con hermosas ilustración-
lo solicite al Representante en Cuba. Sr. RICARDO G. MARIÑO, Cuba 106. Apartado 1096, Habana. 
gratis y porte pagado, tí nueva folleto "Conservación de la Salud y del Sistema OSAS ihmt íMrm̂ c «rUtarlrt t w ^ - , , -"OlCina «5, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
La Histérica. 
z 
L a H e r m o s a N i ñ a , 
la hija preferida. Hora a solas, 
penas que i-divina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras ¿me m exii-
ten, disgustos que no sufre. 
PARA ELLA LA FELICIDAD, 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y \z, alegría, MÁ el 
origen de sus penas y triste/aiV 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO ALEJA DE ELLA 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
Eduardo González Yélez, José Ire-
ne Bassa, Rodolfo Valdés, Juan G. 
Iglesias, Justo Padrón, Pedro Blanco, 
Manuel Castro, Adolfo Morales, Emi-
lio Morales, Jacinto Ayala, Aurelio 
García, Alfredo Hornedo, José de Je-
sús Valdés, César Alvarez, Guillermo 
Hernández, Laureano Moráfn, José M. 
Vlsiedo, José Perlasia, Doctor José 
Roig e Igualada, José Báez, José Vie-
ra, Jesús Lacalle, Femando Ezpeleta, 
Guillermo Laguardia, José Petit, IVIa-
nuel Méndez, Santiago Fernández, 
Mamerto González,- Serafín Martínez, 
Arturo Bardales, Joaquín Zorrilla, 
Fernando Lemus, Antonio Camps, Al-
fredo Llñero, Eduardo Anillo, Luis 
Puente Socarrás, Carlos Azpiazo, 
Juan M. Alvarez, Ledo. Oscar Zayas, 
Pedro Mata, Arturo Oñate, Enrique 
Solís, Eugenio L. Azpiazo, Jerónimo 
Bericlartu, José Márquez, Hermene-
gildo Vengara, Tomás Rodríguez, Víc 
tor Pérez, Francisco Cabruñes, Ra-
món Canals, José Fernández, Manuel 
Perelra, Isidro Sicre, Elias Gálvez, 
Juan Dorta, José Ballesta, Isidro 
Monteü, Manuel Rey, Martín Ayala, 
Oscar Ortiz. Lino Calvo, E . Pineda, 
Agustín Romero, Francisco Escassi, 
doctor Mario Porto, Manuel Silva, 
Mario García Vélez, Aurelio Barroso, 
Juan B. Martínez, Mariano Bonachea, 
Eligió Bonachea, Manuel Lesmes. Pa-
blo Sosa, Jerónimo García, Tomás Ba-
sail, Juan Ulaclav José Hernández 
Pastrana, Tomás Adrián Bolaños, Jo-
sé Manuel Orta y Antonio Cabalero. 
Presldentes de Comités del Parti-
do Liberal: 
Nicolás Pérez, Presidente del Co-
mité de la Ceiba; Camilo García Sie-
rra, Delegado y Presidente del Comité 
de Colón, mandó su adhesión; Tomás 
Salaya, Presidente del Com'té de Pe-
ñalver; Emilio Basden Carbonell, Pre 
sidente del de la Punta; Francisco 
Casal, Presidente del de Vives; Eligió 
Villavicencio, Presidente del de Mon-
serratc; Femando Lemus, Presidente 
del de Villanueva; Mamerto González, 
Presidente del de Jesús María; Jeró-
nimo Beríciartu, Presidente del de 
Pueblo Nuevo; Francisco Ulpiano Cis 
ñeros. Presidente del de San Felipe; 
Nicanor López, Presidente de los Gre 
mios Unidos del Comercio; Juan A-
Ulacía, Presidente del Comité de Lu-
yanó; Miguel Gualba, Secretario del 
Comité del Angel; Juan B. Martínez, 
Presidente del de Arroyo Apolo; doc-
tor Ignacio A. Garrido, Presidente 
del de San Leopoldo; Tomás Basañ. 
Presidente del de Jesús del Monte. 
Por los barrios: además de los De-
legados y Presidentes ya menciona-
dos, los señores Antonio Espinosa, 
Juan Herrera, Antonio Hernández, 
Evangelino Domínguez, Félix Gon-
zález, Julián Sonvill, Cristóbal Mon-
tero, Catalino Montalvo, Celestino 
Valdés. Candelario Velázquez y Ger-
vasio Herrera, Rafael Estrada Laco-
ba, Miguel Campuzano. Benigno Al-
varez, Gerardo Villanueva, Ramón 
Alvarez. Coronel Catalino Prieto, An-
tonio Franchoso, Felipe Arribay, 
Emilio Gutiérrez, Francisco García 
Celis, Abelardo Valdés, Salvador To-
rres, Manuel Méndez, Antonio Mén-
dez, José Oliva, Antonio Barba, 
Luis Barba, Francisco Jiménez, Leo-
poldo Núñez. Gámiz, Adriano Díaz 
Bango, José Cicerón, Arcadio Be-i 
nftez, José González, Arcadio Veláz-
quez, Antonio Velázquez, Enrique 
Granados, Secretario, Pedro Parreño, 
Felipe Domínguez, Francisco Orta, 
Alfredo Ferraez, Laureano Moreiras, 
Pedro Marcos, Crescendo Valdés, Fé-, 
lix Casas, doctor Tomás Salaya, Jo-' 
sé Lérida, José di la Paz Izquierdo,I dor González Partoja E n r w T 
Armando Sotolongo, Rufino Padrón, masco, Manuel KrnámL S n m 
Damel Real, Juan Castro, Serafín1-d^--' • - «Vi"11!1 
Montero, Salvador Larison, Dionisio 
Rodríguez. Lula Prado, Emilio Bas-
den Carbonell, Presidente, Antonio 
Cornelias, Rogelio Oliva, Francisco 
García, Perfecto López, Augusto 
Brito, Ladislao Fernández, Enrique 
Díaz Fuentes, Francisco García Es-
pinosa, Juan Luis Tián, Guillermo 
Morejón, Jaime Roura, Rafael Se-
rrano, Bernardino Martín. Félix Ca-
brera, Miguel Tomes, Benito Suá-
rez, Renato Esteban, Pedro Valdés 
Guemero, Arturo Serrano, Silverio 
Calvo, José F. Ventosa, Conrado Ra-
mírez. Femando Rivero. Félix Ro-
dríguez, doctor Augusto Samacent. 
Valentín Urquiza. Guillermo Plasen-
i cía. Marcos Pujol, doctor Augusto 
1 Renté de Vales, José Renté de Vales, 
Ramón Casdelo. Juan Gavira Mesa, 
Rogelio Rodríguez, Manuel Seisde-I 
dos. Manuel González, Toribio Be-
tanrourt. Félix Gómez Miniño. Fé-
lix Gómez Martíne. Antonio Valdés 
Carrero, Antonio Betancourt. Pascual 
Turón, Ramón Wilts. Francisco Pé-
rez Girón, José Claro Bejerano, Se-
bastián Quintana, Joaquín Hill, Juan 
E. Pérez, Pedro del Castillo, José 
Reyes, doctor Eligió Villavicenclo, 
Presidente, Mariano Bonachea, José 
Bosh, Angel Ramírez. Pedro Már-
quez, Joaquín Ramírez, Pedro Már-
quez, Joaquín Valdés. Francisco Ta-
beada, Mateo Maimón, Miguel A. 
Sueiras, José Rodríguez. Miguel Val-
dés. Manuel Martínez Ortiz, M. Fer-
nández Avalo. Manual Hernández, 
Antonio Lozada, Rogelio Mata, Pe-
dro Cea, Pedro Valdés Córdova, Ama 
Rafael Femández Manna, Scbastiíi 
Quijano, José Márquez, Martín At; 
bear, Ulpiano Beríciartu, Miguel Li-l 
ma. doctor Manuel Pruna Latté. do* 
tor Antonio Moreno de Ayala. Mi 
guel Gualba, Antonio García ConJ 
Domingo Poublet. Arturo Mena, Jo> 
sé Guerrero, Pedro Ayende. ÁnJrés 
Petit, Máximo Vera, Longino Cola 
zo, M. Mayía, Ramiro Argudín, El 
miro Valdés, Sergio Grillo, Luis Aj-
bar, Luis Argudln, José Manuel kt 
gudin, Aurelio Torres, José Jí 
Ortiz, Armando Renté, Ezoquiel 
rracent, Pedro Allende. Felipe Vi 
nerio, Francisco Franchi Alfaro, Boj 
gello Alfaro, doctor Francisco Loro 
do, doctor Serafín Lorodo, Quitew 
Martínez, Luis Camino, Segundo MI 
gar, Tomás Ramos Merlo, Lucio 6 
Domínguez, Adolfo García, Alberto 
Lombard, Luis Sánchez, Deside™ 
Piloto, Cipriano Vigoa, Presiden̂  
del Gremio de Torcedores do la Hij 
baña, Esteban Comoglio, Magrlaleno 
Sánchez, Gregorio Atún y Claudio 
Velázquez, José Alfonso Viñet, Sju-
vador Tomes y Miyares y Serafii 
Núñez^y Prata. 
ENFLAQUECIMIENTO 
Producido uor-la falta de nutriciÓM 
en la mayoría de los casos dependil 
de las malas digestiones quo dificuH 
tan la asimilación. Tal ocurre coi 
la inapetencia, dispepsia, vómitos, 
diarreas. Con el uso del Elíxir Esto" 
macal de Sáiz de Carlos, ganan es-
tos enfermos extenuados hasta 6 I 
8 kilogramos «n dos o tres mese» 
llegando al peso normal. 
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¿ Q U I E R E U S T E D 
C O M E R B I E N ? 
V a y a , s í a demora, at Res taurant 
E L T E L E G R A F O 
P R A D O , 116 , E S Q . A N Ü P T U N O 
Este restaurant tierr.e,.s¡rr disputa, la mejor co-
cina de la. Habana. 
El cocinero, encargada y demás dependencia, 
que durante años,. cofrsoJtdaron el crédito de 
^EL. COSMOPOLITA" 
e s t s n m e n " E L TELEORAFO" 
PRECIOS C O R R I E N T E S 
La mejor cocina. E l mejor servicio. 
Las habitaciones son amplias, frescas y a precios módicos 
Marcelino de Frates y López. 
Administradores-Propietarios. 
J Ü L I ^ 5 D E 1915 
Encantados de tiaber nacido, prqde tomamos. 
H A B A N E R A S 
Del gran mundo. 
La Condesa de Buena Vista ha de-
terminado suspender, en atención a 
los rigores del verano, sus días de 
recibo. 
Será mañana el ultimo. 
Volverán de nuevo a ser abiertos 
en el otoño aquellos salones de la 
condal mansión de la Gw'zada de Ga-
lianc. " ' , 
Y quizás si so reanuden entonces 
los recibos de la aristocrática dama 
con alguna fiesta de sus encantado-
ras hijas. 
Es solo ésto un rumor. 
Pero que por lo que tiene de agra-
dable me apresuro a recoger. 
* * * 
En Varadero. 
La temporada en la linda playa 
cardenense va animándose por mo-
mentos. 
Tanto en el nuevo y elegante ho-
tel como en todos los chaletH del lu-
gar el número de temporadistas, al 
presente, es bastante considerable. 
Allí están desde hace varios días 
los distinguidos esposos Dulce Ma-
ría Junco y Oscar Fonts con el jo-
ven y simpático matrimonio Juanita 
Cano y Garlitos Fonts. 
El conocido joven Piquín Fantony 
ene, con Ariosa, Obregón, Luisito 
Hechevarría y algunos más acaban 
de llegar de Varadero, trae de su ex-
cursión lag más agradables impre-
siones. 
Ya, para las regatas, habrá llega-
do a su apogeo la temporada en la 
poética playa. 
* * * 
En víspera de viaje. 
En el vapor de Ln Flota Blanca 
que sale el viernes próximo tiene to-
mado pasaje la señora María Serafi-
na Hernández Viuda de Tolón. 
Acompañada de suá tres hijos, Ru-
bén, Edwin y Abel, va la distingui-
da dama a Nueva York, alojándose en 
el hotel Maiestic, para trasladarse 
después a Saratoga y 'pasar en las 
Montañas el resto de la estación. 
Luego, nuevamente ya en Nueva 
York, su proposito es permanecer en 
la gran ciudad durante dos años pa-
ra atender a la educación de sus hi-
jos. 
De éstos, Rubén, va a completar 
BUs estudios de ingeniero, interrum-
pidos, por los azares de la guerra, 
fin el famoso instituto de Bélgica don-
de venía realizándolos. 
Edwin, un jovencito de diecisiete 
años que acaba de terminar en el Co-
legio de La Salle sus estudios de ba-
chillerato con el mayor lucimiento, 
va a hacer su ingreso en una de las 
grandes universidades de aquella me-
trópoli. 
Y así también se dedicará a hacer 
sus estudios mayores el simpático 
Abel. 
La señora Viuda de Tolón, dama 
de grandes bondades, muy culta y 
muy distinguida, dejará puesta su 
casa del Vedado, en Línea 63, para 
instalarse de nuevo en ella a su re-
greso. 
Allí quedará residiendo su primo-
génito Sammy, el joven caballeroso 
y correctísimo, con su bella señora, 
Marina Dolz de Tolón. 
Por cierto que el sábado llegó de 
los Estados Unidos el señor Sammy 
Tolón, trasladándose temporalmente 
en la mañana de ayer con su esposa 
y su baby adorable, Saniuelín, a la 
finca Luz Arango en la Catalina de 
Güines. 
Los pocos jdías que le restan para 
emprender su viaje los dedicará la 
señora Viuda de Tolón a despedirse 
de sua numerosas amistades de la 
sociedad habanera. 
* * « 
La boda del sábado . 
Boda de amor, y por lo mismo, ro-
deada del encanto e Interés que tie-
nen siempre las ceremonias de tal na-
turaleza. 
Los novios ? 
Una señorita tan bella y tan gra-
ciosa como Angélica Navarro de Ar-
mas y el correcto y apreciable joven 
Francisco E. Loredo 7/ López. 
En la casa de San Miguel 202 que 
es residencia de la distinguida fami-
lia de la novia y ante un improvisa-
do altar, resplandeciente de luces y 
en el que se combinaban artística-
mente flores en profusión, recibie-
ron Angélica y su elegido la bendi-
ción de sus amores de manos del Pa-
dre Corrales. Teniente Cura de la pa-
rroquia de Monserrate. 
La señorita Navarro, tan intere-
sante con sus galas nupciales, lucía 
un ramo que le regaló Carmelina 
Loredo, 1̂  hermana del novio, y quo 
confeccionado en el jardín El Fénix 
resultaba del mejor y más acabado 
gusto. 
Los hermanos de la novia, la se-
ñora Evangelina Navarro de la Vi -
lla y el joven Delmiro A. Navarro, 
fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
En nombre de la gentil Angélica 
actuaron el doctor Guillermo Sala-
dar y los señores Faustino la Villa 
y Manuel de Armas. 
Y, por el novio, los señores Enri-
que Padrón y Eugenio Lecuona y el 
(foctor Fernando Loredo. 
Mis votos para los novios son todos 
por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
* » » 
Ya de vuelta. 
En el vapor Antonio López llegó 
el sábado un militar español que, na-
cido en Cuba y perteneciente a una 
distinguida familia camagüeyana, 
goza en nuestros círculos sociales 
de grandes afectos y grandes rela-
ciones. 
Me refiero al señor Federico luon-
teverde, a quien vimos salir con las 
estrellas de coronel y vuelve ahora, 
obtenidos por méritos de guerra, con 
los entorchados de general. 
Es un antiguo amigo a quien ten-
go que agradecer más de un recuer-
do y más de una atención. 
Ño olvidaré el saludo que me mandó 
en una postal escrita desde el cam-
po de la guerra marroquí. 
De ésta regresa ahora para repo-
nerse, al lado de sus amantfsimos 
familiares, de las fatigas y penalida-
des de la campaña. 
Reciba el general Monteverde, con 
estas líneas, la más afectuosa de las 
bienvenidas, 
* * * 
De temporada. 
El señor Joaquín Muntal, entusias-
ta presidente del Centro Catalá, ha 
salido para los baños de Madruga. 
Pasará allí la estación. 
* * * 
Lucila de Castro. 
Esta señorita, tan graciosa como 
interesante, ha vuelto al lado de su 
familia para restablecerse de la ope-
ración que sufrió recientemente. 
Operación de la apendlcitis que le 
fué practicada con el más satisfac-
torio éxito. 
Mi enhorabuena. 
* * * 
Una triste n#eva. 
Llega desde Santiago de Cuba 
anunciando el fallecimiento, allí ocu-
rrido, de Esteban Acosta, joven que 
prestaba sus servicios, como auxiliar, 
en el departamento de Obras Públi-
cas. 
Era hijo del doctor Enrique Acos-
ta, aquel facultativo que tanto se dis-
tinguió en el Laboratorio del doctor 
Santos Fernández, y cuya péi'dlda 
fué tan sentida. 
A los veintiún años ha muerto Es-
teban de una afección del corazón. 
Pobre joven! 
* * * 
Para concluir. 
Una noticia que se refiere al com-
promiso de una señorita de nuestra 
sociedad. 
Tan bella y tan graciosa ésta como 
Victoria Bravo, la hermana del que 
fué compañero en la crónica, Bravlto, 
alejado desde hace algunos años en 
Bromen en funciones consulares. 
La señorita Bravo, tan celebrada 
siempre, ha sido pedida en matrimo-
nio por el joven doctor J. A. Quiro-
ga, de cuyos triunfos universitarios 
ha dado cuenta la prensa reciente-
mente. 
Para la linda Victoria, así como pa-
ra su afortunado elegido, va aquí una 
felicitación. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
Enrio-ie FONTANILLS. 
" L E S CHAPEAUX fl P A R I S " 
^ L E S GHUPEAÜX DE L E S GRANDES M U D E S " 
Estas dos revistas de sombreros exclusi-
vamente, se venden en "ROMA91, de Pedro 
Carbón, OBISPO, 63. — Apartado, 1067. 
C 2996 alt 5d-lo. 
ELEGANCIA SUPAERIA. 
AJUSTE PERF^TO. 
COMODO POR e^CEV.ENCIA. 
PARA EL FASTUOSO LUJO: 
o n T o n 
I 
DE $5-30 hasta $15-90. 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
O Y A l . 
w o p c f : s t f r 
K¿COUSZTS 
De $ 1-50 a $ 4-50. 
EL ENCANTO, Gallano y S. Bafael 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar, 
f a l ^ e d a d ^ T ' e s t a f a ' 
Al señor Vicente García, dueño de 
la casa de cambio sita en Obispo nú 
mero 15 B, le fué estafado ayer por 
un desconocido la cantidad de cien-
to seis pesos oro español, por medio 
de un check que le fué ' sustraído al 
y vecino de Tacón 2, cuya firma le 
fué falsificada. 
II II 
S o n l o s n o m b r e s d e d o s m a r c a s d e c o r s é s , h a r t o 
c o n o c i d a s y e s t i m a d a s d e l a s d a m a s . : , : : : : 
L a e x c e l e n c i a d e e s t e a r t í c ü l o , e s t a l , q u e n o h a y 
u n s o l o p a í s , a m e r i c a n o o e u r o p e o , d o n d e n o s e a 
v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o . : : : : : : : : : 
S u é x i t o e s t r i b a p r i n c i p a l m e n t e e n e l c u a n t i o s o 
n ú m e r o d e n u e v o s e s t i l o s q u e d i a r i a m e n t e f a b r i c a , 
d i s e ñ a d o s p o r h a b i l í s i m o s a r t i s t a s , l o q u e p e r m i t e 
d i s p o n e r d e u n C O R S E D E M O D A , a d e c u a d o a 
c u a l q u i e r c u e r p o 
V i s í t e n o s y e l i j a e l M O D E L O Q U E N E C E S I T E , 
e s t a m o s s e g u r o s d e p o d e r l a c o m p l a c e r . : : : : 
G A R C I A 
S. RAFAEL, 21 u 
Y AGUILA, 80 
Y S I S T O 
Teléfonos: : : 
EEEEJE 
A-7235 y 7237 
f f M I D E S DE LA 
SEMANA 
DOMINGO 27 DE JUNIO DE 1915. 
Europa.—Manifiestos de las iz-
quierdas contra la prohibición de mi-
tinee sobre la guerra. 
—Gran batalla en Onenevieoves. 
—Victoria de los iítaLanos en Zed" 
llfcnkoffel. 
—Un submarino austrlatío hunde 
un torpedero italiano. 
—Victoria rusa en Polonia-
América.—'Los generadeá Huerta y 
Orozco, detenidos en ift fronieTA 4e 
Méjico y sueltos bajo fíanaa. 
JUEVES, 28. 
Cuba.—Fuga de dos preiwg milita-' 
res de la Cabafia. 
Europa.—JMltln radlcall y escán-
dalos en Barcelona. 
—Los italianos toman a Goritzla. 
—Los montenegrinos toman a San 
Glovani. 
—Una escuadra francesa bombar-
dea el hangar de lo» ^eppelinea en 
Friedrichishefer. 
—Un submarino alemán hunde 
una barca francesa y el vapor inglés 
Lucina y el Indrani 
—Un submarino inglés hnnde sie-
te barcos turcos en el mar de Már-
mara. 
—Los alemanes son dueños de L i -
niester. 
América.—La capital de Méjico 
sitiada por los carrancistas. 
MARTES, 29. 
Europa.—Los turcos derrotados 
por los rusos en el Cáucaso. 
—Los rusos arrollados en Dínies-
ter. 
—Los montenegrínos ocupan a 
Scutari. 
—Sublevación naval en Pda. La 
infantería de un acorazado; austríaco 
se subleva y se rinde, 
MIERCOLES, 30. 
Cuba.—Los liberales inician una 
fuerte oposición contra los proyectas 
del Gobierno sobre el Dragado, el 
petróleo y el Banco de emisión. 
Europa.—El vapor Armenian tor-
pedeado. Mueren varios trlpailantes 
americanos. 
—Otro vapor ingles, Sectfcfseh Mo-
narch, torpedeado. 
•—Los aliados obtienen un avance 
en los Dardaneloa. 
.—Los rusos se retiran del Vístula. 
—Italia protesta contra la ocupa-
ción de Scutari. 
JUEVES 1 DE JULIO 
Cuba.—Inauguración de la colonia 
ínfaMil de Tiscornia. 
-Inauguración de la Caja de Aho-
rros del Centro de Dependientes. 
Europa.—El señor Dato proclama-
do Jefe deJ partido conservador. 
—Los socialistas en Alemania pi-
den se haga la paz. El gobierno 
guapende dos periódicos socialistas. 
—En Suiza están interceptadas 
las comunicaciones con Alemania. 
—Un vapor inglés torpedeado. 
América.—C. Bsker es sometido al 
Tribunal Supremo. 
—Destrucción de un tren en Mé-
jico. Mueren 300 soldados. 
VIERNES, 2. 
Europa.—El gobierno español pro-
hibe los mitins sobre la guerra. 
—Combate nav?.l en Gothland; 
dos cruceros alemanes con averías. 
El Aibatross perseguido por la es-
cuadra rusa. 
—Failleció el general Porfirio 
Díaz en París. 
—Torpedeados el Caucaslan, el 
Tower y el Welbring. 
1—Oombate entre un aeroplano 
francés y un submarino austríaco. 
—Los rusos arrollados en Kross-
rach. 
América.—Una explosión de dina-
mita en el Capitolio americano. 
SABADO, 3. 
Cuba.—Llega a la Habana el pa-
triota portorriqueño José de Diego. 
Europa.—Los italianos toman a 
Tolmino. 
—Ha terminado la campaña en la 
Galitzia. 
América.—Atentado feontra mistei 
Morgan por un 'oco. 




La Curación es RápISa 
Cuando el asmático siente el 
atáqUe tíe tos, nota t[ue su pe-
cho se oprime y que la asfixia se 
le acerca, es el más desgraciado de 
todos los mortales, porque én efecto 
no hay padecimiento más cruel ni 
más angustioso que el asma: 
Todos los asmáticos sanarán, se 
pondrán buenos radicalmente, si to-
man Sanahogo, el gran preparado 
de un médico alemán, que se vende en 
su depósito "El Crisol/' Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. Es 
la ¿ran medicina del éxito contra/la 
tremenda asma. 
MAISON MAdlE 
O ' R E I L L Y . 8 3 
LA CASA DE MODAS MAS ACR& 
DITADA. SE VENDE, SIN REGA-
LIA» POR RETIRARSE SUS DUE-
ÑOS, CON O SIN EXISTENCIAS} 
SIRVE PARA OTRO NEGOCIO 
ELEGANTE. 
C 2849 alt45d-27 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u d n o 
y d e l H o m b r e 
L' ILLUSTKATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET LA 
VIH, LA V1B PARISIENNE . LE 
RIRE, LE MIROIR, SUR LE Vi? 
LA QUEBRE DU DROIT, J 'AI Vü 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E .1LLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HíS-
TORY OR THE WARD, LA QüJCs 
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones au*-
criben y venden en "ROMA," Oblapo 
63, apartado 1067. 
Flor-Düina-Flores 
t i mejor aperitivo de Jerez 
N o e s u n s e c r e t o q u e l a e l e g a n c i a d e u n a d a m a n o c o n s i s -
t e e n e l v a l o r d e l a t e l a . U n b u e n t r a j e s e a d q u i e r e p o r 
p o c o d i n e r o . C o n s i s t e e s t o e n i r t a n s ó l o a 
" L A F I L O S O F I A " . 
N o s e c o n c i b e e n m e n t e a l g u n a q u e t a n t o a r t í c u l o b u e i i o , 
t a n t o a r t e e n t e l a s , a d o r n o s y a p l i c a c i o n e s , p u e d a n , a d q u i -
r i r s e e n p r e c i o s t a n E C O N O M I C O S . 
S o b e r b i a m a n i f e s t a c i ó n e n r i c a s t e l a s b o r d a d a s , l i n ó n b o r -
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C o n r e l a c i ó n a l g u s t o y p r e c i o d e e s t a s t e l a s e s t á t a m b i é n 
l a i n m e n s a , v a r i a d a c o l e c c i ó n d e r o p a b l a n c a , f r a n c e s a i n t e -
r i o r . R o p a h e c h a p o r l o s g r a n d e s m o d i s t o s d e P a r í s . 
V a r i e d a d d e e s t i l o s . D i v e r s i d a d d e h e c h u r a s . U n a n u e v a , 
e x q u i s i t a o r i e n t a c i ó n e n e l a r t e d e l b i e n v e s t i r , o f r e c e 
" L A F I L O S O F I A " , 
q u e e n e s t e V e r a n o c a u s a r á e l a s o m b r o y l a e n v i d i a d e s u s 
c o l e g a s t o d o s . 
V O I L E S , O R G A N D Í S , M A R O Ü I S E T T E , T O L E S L I S O S í L A B R A I S . 
R e s e ñ a r u n o a u n o l o s rail y m i l a r t í c u l o s q u e e n e s t e V e -
r a n o t i e n e 
L A F I L O S O F I A 
e s t a r e a á r d u a . O f r e c e m u c h o y d a m u c h o m á s d e l o q u e o f r e -
c e . L a c l i e n t e l a d e e s t o s g r a n d e s A l m a c e n e s d e r o p a y c o n -
f e c c i o n e s e s t á d e e n h o r a b u e n a , c o n l o s a r t í c u l o s q u e e n 
e s t e V e r a n o d a l a r e i n a d e l a s c a s a s . 
L I Z A M A , D A I Z Y C I A . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. TELEFONO A-4564. 
' A G I N A S E I S D I A K I O D K L A M A R I N A 
J U L I O 5 D £ 191{ 
T e a t r o G A L A T H E A 
M I E R C O L E S B L A N C O ; D I A 7 : "EL M U E R T O T E R R I B L E 
C 3051 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
>' \CIOXATi.—Anúnclaae para hoy 
la tercera íunción de la temporada 
de riruroso verano, con p©ltcula«. co-
medias y piezas de concierto. Todo 
por tandas. 
PAYKET-—El programa de la fun 
clón do hoy. antepenúltima de la 
temporada, e« ol siguiente: ^ 
"La caeita crloflla reformada.' 
"El Patria en España." 
Pasado mañana, miércoles, despe-
dida de la compañía y función ex-
traordinaria a beneficio del "negri-
to' Acebal, actor de Indiscutible mé-
rito que tiene la gracia por'arrobas 
y que cuenta con quintales de sim-
patía entre el público. 
So pondrán en escena "La guerra 
universal", obra en la que Acebal se 
Iluce extraordinariamente; - un pasi-
llo cómico original del beneflcdado y 
"La toma de Yeracruz." 
Habrá, un completo lleno el mlór-
colcs: como que ya ha empezado el 
pedido de localidades. 
Acebal lo merece. 
3L\RTr.—Anoche fuó aplaudldísl-
xno el sal»6te lírico de Paso y Abatí, 
"Mayo FUorido". 
Clementlna Morín y Rosa Blanoh 
Interpretaron sus paipeles con sumo 
acierto. 
ta noche habrá en el coliseo de 
la calle de Dragones una gran fun-
ción extraordinaria que ha organi-
zado él señor D, Cfupalleja, 
En prtenera tanda se pondrá en 
eí»cena "Mayo Florido", Después "El 
Perro Chico" y "La Macarena", 
Habrá también varios números de 
varietés. 
María Marco, qu* embarcó en el 
"Montevideo", con rumbo a la Haba-
na, llegará probabdemente el día 18, 
La aplaudida tiple viene acompaña-
da del barítono Manuel Villa, 
Palacios viene en el mismo vapor 
que la Marco. 
De Yeracruz llegará en breve la 
graciosa Carmen Tomás, bien conoci-
da y aplaudida en la escena de Martí. 
Con la llegada de los artistas ci-
tados se reforzará notablemente la 
Com/pañla que actúa en el Coliseo de 
Santacruz y Argudín. 
La Manco es una artista de gran-
dísimo mérito, que ha cantado con 
extraordinario "sucess" en el Real 
de Madrid Interpretando las figuras 
prlnclpeles en cuadro de ópera, ope-
reta y zarzuela del género grande. 
IOO0NM MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda lo» niños. Cura lo» 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura a 8 u fl 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayon Aurelio B, Miranda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1233. Habana. 
OOCLON.—Nos ha dicho el siempre 
risueño Paco Medina, del Intorpe-
deable trio Tobo-Medlna-Ya/lladares, 
que la muy aplaudida y muy gracio-
sa tlpde cómica Cleimencla Llerandl 
ha embarcado en uno de los .puertos 
de España con rumbo a la Habana. 
Aun no se ha deaignado la obra 
con que » ta sugestiva artista hará 
su delbuit; pero Indudablemente será 
con una de las de mayor éxito del 
rea>ertoiiO' 
La Inauguración de la temporada 
de zarzuela se verificará en los úl 
timos dlae de esta semana. 
De modo que falta ya poco tlem 
po para que podamos dtefrutar en la 
Habana del únUío y verdadero teatro 
de verano. 
ACITOlMilI>AiI>ES.—"El Cuqul" ha 
encontrado una mlnita de plata en 
las tres lindas canzonetlstas que tan-
to éxito vienen alcanzando en la 
bombonera. Que esa mina de plata 
se convierta en otra de oro es nues-
tro deseo, que bien lo merece empre-
sario que no repara en sacrificios pa 
ra traernos buenos artistas. 
Anoche fué terrible la entrada. 
I>eede temprano se agotó el papel en 
las taquillas y, a pesar de ello, ha 
bía mucho público de pie en los pa 
ÉKiloe y en el patio. 
Dsto por si solo es el mejor anun 
cío de la bondad del espectáculo, 
pues el público no es tonto y asiste 
a donde le dan mucho bueno, bonito 
y barato. 
Y para dar todo eso, y para que el 
público salga satisfecho y con de 
seos de volver ahí está Paquita SI 
el lia, un terronclto de sal menuda, 
una sevillana retrechera y abruma 
dora; ahí está Consuellto Glsbert, un 
dlavel rojo de Mayo, una valenclanlta 
con unos ojos que hablan solos y sa 
ben decir elocuentes las recónditas 
ternuras de su alma Infantil, y por 
último, ahí eatá la encantadora Fio 
ra de Vlana, la traviesa y picaresca 
eúakara, todo gracia y alegría y ar 
I be, que al verla cantar y bailar se 
j juntan las manos en largo aplauso, 
j porque esta guapísima chiquilla se 
las tres moviendo sus "pinreles". 
Con nuevo repertorio, todas se pre-
sentarán esta noche. 
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ATjHAMBRA.—Tres tandas: 
"Yista alegre". 
H O T E L "VAN R E N S S E L A E R ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Ceree de Washington Square, en el centro del barrio de la mor 
da, -próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Ilotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy fresaos y 
"bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS D E PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño; $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día» 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelanto al día» 
^ L A N AMERICANO.—Una habitación con comidas, desde 
$2.50, 3.30 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por «ada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20,00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a Ja semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
T I S . 
Diríjirsc a Jolin Harris, Administrador. 
"Aimor al aire Ubre". 
"Soais en Alhajníbra." 
POR LOS CEN Efi 
GAIyATHLEA.—¿luy atractivo pro-
grama anuncian para la velada de 
hoy en el elegante y cómodo teatro 
de verano Galathea. Las obras que 
ha seílecclonado la dirección artísti-
ca, son: en primera y tercera tanda 
el estreno de turno "El hombre inu-
tilizado", soberbio drama de lia So-
vola FUm, y en segunda la notable 
creación de Cines, "La mano en-
guantada." 
Para el miércoles, día de moda, se 
prepara el estreno de "El muerto te-
rrible", drama pasional sensacionalí-
elmo. 
PRADO.—'Para la velada de hoy 
anúncla«e en Prado un selectísimo 
programa cinematográfico del reper-
torio exclusivo de Santos y Artigas. 
En primera y tercera tandas el es-
treno de turno "El neceser de oro", 
comedia dramática moderna" y en 
segunda, "Lucha de corazones", el es-
pléndido drama pasional de la Yios-
ca FWim. 
¡Mañana, día de moda, "El hurto 
de los diamantes." 
I>ARA.—Notable programa está 
anunciado para la fufición de hoy en 
el decano La ra, siempre concurridí-
simo. Las obras que lo fonman son: 
en primera y tercera tanda el nota-
bilísimo drama pasional de Pathé 
"Felicidad perdida", y en segunda, 
estreno de "La Reina Mazurka", in-
tenso drama, filigrana de arte de la 
casa Pasquall y Ca-
Mañana, martes, estreno de " L A 
taberna negra", por Francesca Ber-
tini, y el viernes, día de moda, estre-
no de "Entre llamas". Interpretada 
también por Francesca Bertini. 
OHfcî T BIBI.—La sensación de la 
temporada de verano en el cómodo 
teatro Galathea, será el estreno de 
"Oheri Bibi", gran drama de extraor-
dinarias aventuras de la casa Eclalr, 
que tendrá lugar muy en breve. 
"Chérl Bibl" es el más sensacio-
nal drama de a\'entura8 que ha veni-
do a Cuba, muy superior a '"Protea" 
y a "El auto Infernal", que tan po-
derosamente llamaron la atención. 
En "Chéri Bibl" las escenas verda-
deramente dramáticas, fuertemente 
emocionantes se sucedten unas a 
otras con una asombrosa rapidez, 
manteniendo en viva tensión el áni-
mo del espectador ya desde las pri-
meras escenas, hasta el final, sin 
decaer un solo momento el Inte-
rés. E l púibllco que gusta de las emo-
ciones fuertes, haülará en "Chérl Bi-
bl" ancho campo para solazarse. 
N O M A L G A S T E S U D U E R O C O M P R A N D O R O P A F E A . M A L H E C H A Y C A I ^ 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
E S L A C A S A M A S I M P O R T A N T E E N O O N F E G O t O -
N E S P A R A N I N I Q 8 Y S E Ñ O R A S ; G A R A N T I Z A E L 
B U E N C O R T E D E S U R O P A Y V E N D E U N 6 0 % 
< M A S B A R A T O Q U E S U S Q Q l E G A S . 
TJÍJ MUERTO TERRIBUE.—Sensa 
clonalísimo estreno preparan Santos 
y Artigas para el próximo miércoles 
de moda en el gran teatro de verano 
Galathea, punto de reunión de las 
más distinguidas familias de nuestra 
sociedad elegante. 
"El muerto terrible" es un Intenso 
drama pasional editado con todo lujo 
de detalles por la famosa manufac-
tura europea KDecla Film, espléndida 
creación artística de inestimable va-
lor. Ya desde las primeras escenas 
el público podrá dar.1» cuenta de 
que se trata de una verdadera Joya 
cineonatográ^toa. E l asunto, belUIsi-
mo y de un gran fondo dramático, 
ha de ser también objeto de grandes 
celebraciones. E l comienzo del des-
arrollo de la trama interesa ya al es-
peotador por lo humano, por lo rea-
lista. Continúa avanzando la acción 
y el Interés crece y crece por mo-
mentos, sin decaer un sólo instante, 
hasta llegar al final, sensaclonalísi-
mo. Hay efeotos sumamente, emocio-
nantes y escenas de conjunto de una 
gran belleza. I>a Interpretación a la 
misma altura de los demás méritos 
de la obra. La actriz que Interpreta 
el principal personaje ha llevado a 
cabo una la!bor merttíslma, digna de 
los mejores elogios. "El mtierto te-
rrible" es un grandioso éxito en pers-
pectiva y un gran triunfo para la po-
pular empresa Santos y Artigas. 
MAXIM.—Con la temporada que 
que libró la céle/bre película Salam-
bó que no decayó un instante por 
parte del ipúblico que concurrió a 
presenciar ol desfile durante cuatro 
representad o nef», anúnclase en este 
teatro el pronto estreno de un pro-
montorio de cintas de gran valor co-
mo "El hijo de la cárcel" y "MI 
vida por la tuya", de la misma com-
pañía. 
Jja Internacional CinemaJtogrAflea, 
que trajo a Cuba Salaonlbó. Para la 
Elegante'y fino vestido de 
guarnición marquisett, idor-
nado con fino entredós de 
guipur. 
Todas tallas. Precio, $15.90. 
Trajecito forma rusa de 
dril blanco con adorno de 
trencilla blanca sobre viesés 
azul prusia y punzó de co-
lores firmes. 
Edades, 2, 4, 6 años. 
Precio, $1.20, $1.80, $1.90. 
Moderna «aya de piqué 
blanco con bolfeilloa de alta 
novedad y botones grandes 
de nácar. Todos tamaños.. 
Precio, $L75» 
Vestido de piqué blanco 
con adornos de guipur y 
cinta negra de terciopelo. 
Tamaño 12, 14 y 16 años. 
Precio,. $2,. 2-25 y 2.50. 
Bonito matinée de nan-
sú fino con adornos de en-
caje y entredós. Precio, 
$1.50. 
Sábanas con dos dobladillos de ojo, a 50 cts., y cameras, en clase superior, a 70 cís.; fundas 
de almohada, con dobladillo de ojo, a 19 cts.; 97 modelos de blusas, desde 25 cts. hasta 6 pesos 
R E I N A , 5 Y 7 , Y A G U I L A , 2 0 3 A L 2 0 9 . = = 
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función de esta noche se exhibirán 
entre otros "El calvario de amor* y 
"Margot", esta última basada en el 
poema del inmortal Muset. 
Esta tarde, a la una, se efectuará 
¡un gran remate de joyas procedentes 
de pi*éstamos vencidos en "La Impe-
rial", Neptuno e Industria. 
Alíhajas muy valiosas se sacarán a 
remate. Pocas veces se rematará un 
lote tan bueno, ¡Hay prendas de oro 
y brillantes, magníficas! Buena opor-
tunidad de hacer un bonito negocio. 
n M O R D E D Ü R A " 
En la casa de Socorro del Vedado 
se presentó di señor Rogelio Marazo, 
vecino de 19 y 5a., para ser asistido 
de la fractura de tres falanges del 
dedo meñique, con pérdida de las 
partes blandas. 
Según manifiesta el herido la le-
sión que presenta le fué causada en 
«u domicilio al ser mordido por un 
caballo. 
Lo asistió el doctor Hortsmann. 
DEL NORTE DE 
E 
AGUARDIENTE RIVERA 
U n í a leaí l ioio pnra de m i 
E l 8 de Mayo de 1915» 
Muy amigo mío: 
No sé sí has recibido mi última del 
año pasado, pues mi amigo Federico, 
que está todavía en SevilLa, no reci-
be nunca mis cartas; como yo tam-
bién recibí solamente algunas de las 
muchas que él me ha escrito. 
¡Hombre! ¿Dónde es tás? . . . ¿En 
Cuba? Supongo, pues acabo de re-
cibir de un amigo tuyo, del señor C. 
Diez, una tarjeta, en la cual este se-
ñor me pide le mande sellos ^en 
cambio". 
Mucho querría yo atentler él deseo 
de tu amigo, pero oye: estoy como 
todos los jóvenes y hombres en Ale-
mania, en la guerra...! 
Aotualmente me hallo en el Nor-
te de Francia, cerca de La Basée y 
en Monte de Lorette, en la ciudad de 
Leus. Hoy mismo estamos en e 
"tranchée". Esto es muy interesante. 
Está uno siempire bajo tierra y se ve 
la superficie de ésta solamente por 
un ogujiero por donde se observa al 
enemigo, el cual m ha hecho inviéir 
ble de la misma manera. No se ve 
nada,, pero tanto mejor, se oye silbar 
continuamente las balas, etc. ¡Es 
una vida muy dura! ? no se puede uno 
lavar bieiv ni dormir, ni escribir. 
Somos ¡Caramba! un obús 
acaba de caer a unos veinte metros 
de noeajroe^ ¡E^tiaimente no ha es-
tallado 1 Ves* amigo f rao hay un rrfc-
menito de tranquilidad^ Ea muy difí-
cil' escribir cartas en una lengua ex-
tranjera; sobre todo para mi,, que me 
veo tan alemán como nunca. 
rBum! . . . otro "obús" ai mismo 
sitio. Aquí no sabe uno cuando se 
termina la vida. He venido d'e Ale-
mania a las trincheras. 
Aquí no hay Marquesitas, como en 
Nadrid-
¿Tienes ya el título de Ingeniero? 
¿Volveremos a vernos?..,... ' 
La guerra es terrible.. 
ILOS ESPAÑOLES XO DEBES 
DE OLVIDAS A GIBRALTARJ 
IGOTT STRAFE ENGLANDI 
(Este es nuestro proverbio.) 
Te agradeceré muchísimo si quie< 
res contestarme a esta carta, po« 
siempre continúo estimándote com 
buen amigo. 
Esparo que ésta llegue a tus nt* 






Wenceslao Jesús de la Riva, veci" 
no de Bemaza 80, denunció anoche» 
la Secreta que la joven María Josefa 
de 17 años, de edad ha desapareci-
do de su domicilio ignorando lo qM 
le haya sucedido. 
G R A N C O N T I N E N T A L 
2t 
H O T E L Y R B S X A U R A N X 
DE .T. G. BEQUER.—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. 
Teléfono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Femando, frente 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejores de la Isla. I»* 
térpretes a la Regada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. 
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C U U I U P I I B I A Í I T D I D I D T C encontrará usted un surtido tan completo en Voals blancos, estampados y bordados en blanco y en odores, ni a precios 
C U n i l l U U I l A U l n A I A l l l S l tan económicos como en "EL CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
dada, y el más extenso, variado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, en más de treinta estilos diferentes. Acabamos de recibir un gran surtido de 
corsets Warnery Franceses, últimos modelos, y la tan Justamente afamada perfumería marca AGNEL, de reconocida fama mundial, por la exquisitez de sus 
productos y delicadeza de sus esencias y perfumes. Unicos receptores, VALDES Y PEREZ, propietarios de 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . E L C O R R E O D E P A R I S " , O b i s p o y V i l l e g a s . 
Cfi 
F O L L E T I N 64 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFSN NIEDER) 
Obra laureada con el pMmfo Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAIiOUERA 
Esta novela ee halla de renta en la 
Ubrerfa de Cenantes, de Ri-
cardo Vcloso, italiano 63. 
conferencia de Londres podría conse-
guirse siempre que surgen conflictos 
Internacionales, Los diplomáticos, si 
pusiesen en ello toda su voluntad, po-
drían conjurar siempre la guerra y 
realizar lo que el prípclpe Federico— 
Federico el Noble—llamaba "el más 
grande de los «teberes." 
En Mayo nos fuimos a París para 
Visitar la Exposición. 
No conocía yo la capital da Fran-
cia y quedó deslumbrada de su esplen-
dor y de su vida. E l Imperio estaba 
•n todo su apogeo; varias testas coro-
nadas de Europa se encontraban en 
París. Esta ciudad brillaba entonces 
con toda su incomparable esplendidez, 
y nada hacía presentir la tormenta 
que pe cernía en su horizonte. Todos 
los pueblos de la tierra €e habían 
dado cita en el palacio del Campo 
de Marte para tomar parte o admirar 
aquella noble rivalidad de la lndus« 
tria; rivalidad bendita, puesto que 8« 
esfuerza siempre en crear y jamás 
en destruir. ¡Cuántas obras de arte! 
Se sentía una orgullosa de pertene-
cer a una época de tanta cultura y 
progreso. Al mismo tiempo, se sentía 
orgullo, so respiraban anhelos de no 
ver jamáa Interrumpida la paz; por-
que una guerra hubiera detenido o 
comprometido aquel magnífico des-
arrollo de la civilización. Aquellos re-
yes, aquellos príncipes, recibidos con 
tanta magnificencia por la empera-
triz, no podían pensar jamás en cam-
biar cañonazos con sus huéspedes o 
entre sí. Consideraba yo aquella fies-
ta espléndida como testimonio de una 
era do paz. VI confirmada esta espe-
ranza con la noticia de un proyecto 
do desarme general acariciado por el 
emperador. Era, en efecto, una idea 
de Napoleón III . No esperaba más 
que la ocasión favorable para propo-
ner a las potencias europeas la reduc-
ción a un "mlntmun" de sus efecti-
vos militares. Si se hubiese llevado a 
la práctica este proyecto hubiera si-
do la realización del pensamiento da 
Kant, formulado en el párrafo terce-
ro de los "Artículos preliminares de 
la Paz perpetua." 
Con el tiempo, loa ejércitos perma-
nentes ("miles perpetuus") desapa-
recerán. Son para los Estados una 
amenaza constante de guerra en la 
que aquéllos los fuerzan a aparecer 
siempre dispuestos a la pelea; obli-
gan a las naciones a excederse las 
unas a las otras en sus armamentos 
en forma tal, que pronto no tendrán 
ya límites. 
E l sol o hecho d9 esta paz armada, 
más ruinosa que una guerra corta, 
arrastrai'á a los gobernantes a lan-
zarse a guerras ofensivas, porque así 
esperarán poder desembarazarse) de 
esas cargas Intolerables. 
¿Qué gobierno podría, sin desen-
mascarar sus intenciones belicosas, 
rechazar la proposición que meditaba 
Napoleón I I I ? ¿Qué pueblo no se re-
belarí» contra tal negativa ? Este pro-
yecto era de éxito seguro. 
Federico no participaba* de mis op-
timismos. 
—Dudo mucho— decía— que sea 
elncero osa deseo de Napoleón; y, si 
lo fuese, la presión del partido mili-
tar lo haría fracasar, A loa reyes, la 
gente que les rodea les convence ge-
neralmente de esos grandes esfuer-
zos de voluntad individual, que les li-
brarían de la rutina gubernamental. 
Y, aparte de eso, no se manda así, 
sencillamente, a un organismo de 
gran vitalidad que deje de existir; 
loa fuertes no ee dejan anonadar sin 
oponer una enérgica defensa. 
—¿A qué organismo te refieres? 
—Al ejército; es un cuerpo que 
posee un robusto principio de vitali-
dad y una fuerza expansiva irresisti-
ble. La adopción del nuevo sistem» 
de servicio obligatorio será tal vez 
un poderoso vivificante; creo que el 
ejército está llamado a adquirir un 
enorme desarrollo. 
— Y quieres combatirle a pesar 
de ello? 
—Sí; pero en lucha cuerpo a cuer-
po. Por ahora no puedo pensar en 
consagrarme más que a la propagan-
da del nuevo concepto de la vida so-
cial y do las relaciones internaciona-
les. Estos nuevos principios irán pau-
latinamente fortificándose y acabarán 
por triunfar de las concepciones an-
tiguas. Si te hablo así, empleando 
metáforas científicas, culpa tuya es, 
Marta; tú me has Inducido a estudiar 
las obras de los naturalistas moder-
nos, y en ellas he aprendido que, pa-
ra formarse cabal Idea de los fenó-
menos de la vida social, tanto en sus 
orígenes como en sus desarrollos, 
precisa concebirloa como sometidos a 
leyes Inmutables. Precisamente esto 
es lo que los políticos y loa que ocu-
pan el poder no sospechan siquiera, 
y mucho menos que ellos los milita-
res. 
Nos hospedábamos en el Gran Ho-
tel; no encontramos en él muchos com 
patriotas. E l austríaco es poco aficio-
nado a viajar, Tampoco intentamos 
nosotros entablar machas relaciones; 
yo estaba aún de luto y no sentía nin-
guna necesidad de distracciones. A 
Rodolfo, como es natural, le tenía-
mos con nosotros; contabâ  entonces 
ocho años y era un hombrecito muy 
desarrollado para bu edad. Le había-
mos dado como preceptor un joveu 
inglés. Durante nuestras largas visi-
tas a la Exposición, asi como en nues-
tras excursiones a loa alrededores de 
París, no podíamos llevar siempre 
con nosotros al nlñoj además, estaba 
ya en edad de comenzar sus estudios. 
E l impido nuevo y animado que me 
rodeabafme aturdía. A pesar del pla-
cer que <me causaban esas impresio-
nes extrañas y fuertes, pronto sentí 
el deseo <Íe reanudar mi vida pacífi-
ca y tranquila con Federico y mi hi-
jo . . . mejor* dicho, mis hijos, pues de 
nuevo iba a ̂ experimentar las alegrías 
de la matenfUMí I 
No frecuentábamos por entonces la 
sociedad? nos limitábamos a visitar a 
nuestro embajador» el príncipe de 
Metternlch, al que expusimos nues-
tro deseo de no ser presentados en la 
corte ni en los salones, a causa de 
nuestro luto. Sólo procuramos ver a 
algunas personalidades notables en 
política o en literatura, por placef 
personal y en interés de la causa a 
que se consagraba Federico^ Mi ma* 
jldo no tenía la esperanza de alcan^ 
zar resultados inmediatos y positivos, 
pero no perdía de vista sus buenos 
propósitos. A este fin, entabló reía-* 
clones con varias personas influyen-
tes, con cuyo concurso esperaba con-
tar. En esta época concebimos el plan 
de un libro que titulamos "Protocolo 
de la Paz," en el cual se consignaba 
todo lo que se refería a nuestro ob-
jeto: artículos, noticias,, proyectos, 
etc. En nuestro "Protocolo" estaba 
trazada la historia del desarrollo de 
la idea de paz. Constaba también en 
él todo lo que han escrito acerca de 
"La Guerra y la Paz" los escritores, 
los filósofos, los poetas, los juriscofr 
eultos y los pensadores de todas las 
escuelas. 
Con estos materiales redactamoa 
rápidamente un volumen; he conti-
nuado la obra hasta hoy, y poseo va-
rios volúmenes parecidos. ¡Pero, ay! 
61 se pretendiese establecer una com-
paración entre esos pobres trabajpa 
y la cantidad infinita de obras consa-
gradas a la estrategia, a la historia y 
glorificación de la guerra, a la táctica 
y a la instrucción de reclutas, |cuán 
humillante y desconsolador sería el 
resultado para los primeros! No ol-
videmos, sin embargo, que una sola. 
aemllla condene en st el germen de 
toda una selva» que ahogará, un día 
la enorme cantidad de malas hierbas 
Sie infestan el suelo. La idea es ea orden intelectual lo que es la se-
milla en el mundo vegetal. Así, pues, 
puedo estar tranquila sobre su por-
venir y no debo desanimarme porqu* 
la historia de su desarrollo quepa to-
da entera en un volumen pequeño. 
Voy a repsoducir trozos de nuestro-
Protocolo de la Paz" tal v como es-, 
taba redactado en 1867.. 
Las primeras páginas contienen 
Una rápida ^eseñ^ histórica: 
^Cuatrocientos años antes de Jesu-
cristo» Aristófanes escribía una co-
media titulada "La Paz," en la cual 
aparecía ya el principio humanitario. 
"La filosofía griega, transpJanta-
ia más tarde a Roma, acusa una mar-
cada tendencia hacia la unidad huma-
na, desde Sócrates» que se llama a sí 
mismo "ciudadano del mundo," hasta 
Terencio, a quien "nada de lo que es 
humano le es indiferente," y Cicerón, 
para quien "et amor a la humanidad'' 
es la más alta expresión de la per-
fección moral. 
"En el siglo primero de nuestra 
era Vtrgülo, en su famosa égloga, 
predice al mundo una paz universal, 
bajo la forma mitológica del retorno 
de la edad de oro. 
"En la Edad Media loa papas se 
esfuerzan algunas veces> aunque inú-
tilmente, en Interponerse, entre los, 
soberanos como mediadores. 
"Jorge Podlebrad, rey de'Bohemia, 
proyecta, en el siglo quince, consti-
tuir una Ll?a de la Paz, con el fin de 
poner término a la lucha entre los 
emperadores y- los papa*. En tal sen-
tido hace proposiciones;a Luis. XI. r^ 
de Franoio, quien las rechaza ae8ÜB 
luego. A fines del siglo diez y Be* 
el rey de Francia, Enrique IV* t r ^ 
el plan de una confederación ^ 
Estados europeos. Cuando logró 1 
brar a su reino de las guerras 
ligión,. se esfuerza en asegurar-el re--
nado de la paz y de Intolerancia. 
ardiente deseo era ver- unidos en \ ' 
ronfederación a los diez y Bei?, 
tados de Europa (Turquía y Kus 
dependían entonces de Asia;) ca™ 
Uno de estos Estados tendría dertJH 
a enviar dos representantes a u. 
Dieta europea, y esta. Dieta, ^'¡JJfl 
flicto internacional. Si todos lo» ^ 
tados hubiesen querido aceí> jecH 
compromiso de someterse a las ". ̂  
sienes de este tribunal, quedaban e . 
cartados definitivamente todo» ^ 
motivos de guerra. E l rey ^^"iiy, 
este proyecto a su ministro o ^ 
quien lo aprobó en todas sus ^ 
entablando, acto seguido, uegocia ^ 
neg con los demás Estados. J34''; 
Inglaterra, el Papa, Holanda y ^ 
gunos otros países se adhin61" ^ 
esta proposición. Unicamente la ^ 
sa de Austria se opuso a ell0, gj(H 
gándose a aceptar ciertas ^"^{am 
nes territoriales que se le P ^ 
Para vencer esta, resistencia er ^ 
cesarla una campaña; l̂ranc 'vor ^ 
proporcionar el contingente nw ^ ^ 
tropas y renunciar prevlament6 
da extensión de territorio. El ^ 
fin de la campaña y la única c0""bjesí 
de paz Impuesta a Austria nu 
(̂ Continuará-» 
Je 
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P A G I N A S t E T 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE L I N A R E S 
HABANA YACHT CLUB 
PTíEMIOS D E L CONCURSO D E 
NATACION. 
Como dijimos en nuestra anterior 
l i c i ó n el concurso de natación or-
fanizado por el "Habana Yacht 
riub" se verificó en la bien frecuen-
tada playa de Marianao con extra-
ordinario éxito. 
En las pruebas para socios ootu-
vieron el primero y segundo premio 
consistentes en una medalla 
otra de plata los señores 
Mendoza y Juan Kindelán, 
vaniente. , . . j 
En las dedicadas a hijos de socios 
¿el "Habana Yacht Club" correspon-
dieron en primero y segundo lugar 
' Joaquín Batista y Nicolás Mendo-
za a ios que se entregaron sus me-
dallas de oro y plata también. 
Presencié este concurso de nata-
ción numerosa concurrencia que ova-
cionó a los vencedores. 
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EN LA ARENA COLON 
NOCHE D E E E A P E R T U R A 
Anoche hizo su reapertura la "Are-
na Colón", el magnífico local depor-
tivo de Dragones y Zulueta, después 
de haberse verificado en el mismo al-
gunas mejoras, en favor de los asi-
duos concurrentes a dicho espectácu-
lo que llegó a convertirse en uno de 
los predilectos del público habanero, 
y lo seguirá siendo desde hoy, como 
antes. 
Durante los días que ha permaneci-
do cerrado las jugadoras del cuadro 
de la "Arena" han practicado con 
gran eficacia y por este motivo nos 
atrevemos a asegurar que muchas de 
ellas resultarán casi desconocidas en 
su juego, pues han progresado nota-
blemente. 
Se encuentran en excelentes condi-
ciones de "trainings"1 y prueba de 
ello es el hecho de que todos los par-
tidos singulares llevados a cabo en 
la noche de ayer resultaron de gran 
emoción e interés, no decayendo ni 
jn solo segundo el entusiasmo del 
oúblico que ocupaba los "stands" y 
/ praderías cubiertas. 
Para hoy lunes se ha combinado 
m excelente programa de "garden 
play", el "sport" de la "Arena Co-
lón", el más popular de cuantos co-
nocen los habitantes de nuestra ca-
pital. 
En los seis partidos que se lleva-
rán a cabo esta noche tomarán par-
te todas las "players", ya antiguas 
conocidas del público: la "venenosa" 
Violeta, temible por sus saques; Car-
men, que tiene muchos partidarios; 
Ja zurdita Blanca; Elena, Renée, 
Margot, Ofelia, Alicia, Beatriz, Lau-
ra, América, Raquel y Sarah. 
La función de esta noche dará co-
mienzo a las ocho y cuarto, y la Ban-
da de música del Cuerpo de Bom-
beros amenizará el espectáculo. 
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,1 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Confíeme 30% de azufre paro 
Deelo diariamente en el baño j en el 
tocador. Impide las enfermedp-
Ses de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a Y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
ÜNION MOTOCICLISTA DE CUBA 
R E P A R T O D E PREMTOS 
Esta mañana a las 9 tuvo efecto la 
repartición de premios a los vence-
dores en las carreras del 24 de Fe-
brero y 20 de Mayo, en el local de 
la Unión Motociclista San Lázaro nú-
niero 319. 
E l acto fué una verdadera demos-
tración de la cordialidad que existe 
entre todos los motociclistas, pues 
fueron innumerables los compañeros 
que concurrieron a felicitar a loa 
triunfadores. 
Sobre todo los señores Rafael de 
Zaldo y Cándido López, que obtu-
vieron el primer premio en las dos 
distiptas carreras de motos de 7 y 4 
caballos en el pasado 20 de Mayo, 
merecieron múltiples elogios de to-
dos los asistentes, por el arrojo, va-
lor y pericia que demostraron tener 
en dicha ocasión. 
La comisión encargada del repar-
to, formada por los señores Cándido 
López, Manrique de Lara y Victoria-
no M. Ruiloba, hizo la entrega de los 
premios tan espontáneamente dona-
dos por varias casas comerciales 
amantes del progreso del deporte a 
los señores Rafael de Zaldo, René da 
Zaldo, Juan Valles, F'rancisco Rodrí-
guez y Antonio González, que obtu-
vieron, respectivamente, el primero, 
segundo, tercero, cuarto y quinto 
premios en las carreras de motos de 
7 caballos, y Cándido López y José 
Obarrio que obtuvieron el primero y 
el segundo en las de cuatro caballos 
el día 2 de Mayo. 
Y las medallas por la' Unión Mo-
tociclista a los señores Antonio Ro-
ca y Cándido Machado, como vence-
dores de las del 24 de Febrero. 
Después de tomar sendas copas de 
sidra Champagne, amigablemente se 
despidió toda la concurrencia alta-
mente satisfecha del simpático acto 
realizado por la progresista socie-
dad "Unión Motociclista de Cuba." 
M. L . de L . 
N O T A S D E C A Z A 
A L V U E L O 
S o c i e d a d C a z a d o r e s d e í a H a b a n a . -
C l u b C a z a d o r e s d e l C e r r o . - E n 
el B u l l ' S . E y e C l u b . 
Tinte de Hill parn el cabello y 1 
hnrbn, negro y obscuro, 60 c. op 
Un Aviso por si acaso 
Pudiera ser que a muchas perso-
nas haya pasado desapercibido has-
ta ahora un aviso de la Monument 
Chemical Co., de Londres, ofreciendo 
gratuitamente enviar a quien lo so-
licite, un folleto que ha remitido a 
Cuba, para su distribución profusa y 
que no contiene otra cosa que un 
caudal de enseñanzas, gran suma de 
conocimientos y útiles consejos en re-
lación con la enfermedad más peno-
sa, mortificante y frecuente en el 
hombre: la blenorragia o gonorrea, 
que tanto se ha padecido, tantos pa-
decen y tantos están en constante pe-
ligro de contraer. 
E n ese folleto, que se envía inme-
diatamente a quien lo solicite hacien-
do saber su dirección a Syrgosol, 
apartado 1,183, Habana, se hace una 
completa descripción de la blenorra-
gia o gonorrea, se hacen conocer sus 
síntomas, aparición de la enferme-
dad, su desarrollo, su curso, su cu-
ración y lo más útil, más práctico, 
más provechoso, la manera de evitar 
el ser contaminado, triunfalmente y 
seguramente. 
Cuantas personas han leído el fo-
lleto de la Monument Chemical Co., 
de Londres, han adquirido una suma 
tal de saber acerca de la blenorra-
gia o gonorrea, como no hubieran ad-
quirido quizás en meses y aun años 
de estudio, puesto que el doctor Mar-
tín, autor del folleto, ha vaciado en 
él todo cuanto acerca de la grave do-
lencia, él aprendió en muchos años 
de estudios y práctica con enfermos 
de la aguda dolencia. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R i T i S 
Cora « g u r a y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r n i e r 
p z X j D o r a s de 
ra 
i de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de T a r i s 
POR MA YOR : Doctor FOURtHEII| 19, Rne du Colonel-Moll. t-AWia. 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
E l día d.e ayer fué dedicado al 
sport del tiro por los numerosos afi-
cionados que radican en la capital de 
la República. Las notas que inserta-
mos demuestran el entusiasmo que 
despiertan estas fiestas. 
E n los terrenos de Buena Vista, 
ocupados por la decana Sociedad de 
Cazadores de la Habana, se tiró el 
premio "González Marina", con "han-
dicap" de platillos, tomando parte ert 
el "match" los señores Alfredo Be-
nítez, Dr. Serapio Rocamora, Orlan-
do Morales, Octavio Benítez, Martín 
Kohn, Jesús Novoa y Dr. Augusto 
Renté. Se lanzaron 50 platillos a ca-
da tirador, ocupando los primeros 
puestos: 
Jesús Novoa, que de 50 rompió 46; 
Dr. Augusto Renté, que de 50 rom-
pió 45; Dr. Serapio Rocamora, que 
de 50 rompió 44. 
Comer para obtener el premio hay 
que celebrar una segunda tirada, és-
ta se efectuará el próximo domingo, 
y entonces se proclamará al vence-
dor. 
Han ingresado como socios nues-
tros apreciables amigos los señores 
José Fernández, conocido comercian-
te de la calle de Muralla, y el doctor 
Jorge Rodríguez Muñiz. 
L a glorieta del Club estuvo anima-
dísima. Allí saludamos a la señora 
María Coppinger de Rocamora, E l -
vira Cachurro de Benítez y a la se-
ñorita Micaela Suárez. Señores Juan 
Federico Centellas, Alberto Broch 
(padre) e hijo), René Valverde, An-
drés Costa, Manolo Crespo, José 
Fernández, Ramiro Hernández L'of-
fil, Enrique Benítez, Miguel Plá y 
Bruno Fernández de Castro. 
E n los domingos 11 y 25 del co-
rriente mes se efectuarán tiros de 
revólver, en opción al premio dona-
do por el entusiasta Secretario de la 
sociedad, mi querido amigo René 
Valverde, consistente en una precio-
sa copa de plata. 
E n la Sociedad de Cazadores del 
Cerro sé discutió el premió "Franco 
Casso", un objeto artístico de sumo 
gusto; lo obtuvo el señor Luis L . 
Aguirre, que de 50 platillos rompió 
45; después de éste ocuparon el̂  se-
gundo y tercer lugar: Manuel Picos, 
que de 50 rompió 45, y Fermín T. 
Figueras, que de 50 rompió 39. Como 
en el "handicap" se concedieron pla-
tillos, fué el señor Aguirre el que se 
ganó el premio. Tomaron parte en 
este "match": Franco Cuadra, Isoli-
no Iglesias, Francisco Naya, José 
Ríos, Francisco Cassó, José Corro-
deguas, Nicolás Pita, Gregorio Gar-
cía, Juan Muller, Ramón Suárez, An-
drés Cuervo, Pedro Galindo y Aqui-
lino Lamuño. 
E l próximo domingo 11 se dará 
una comida en honor y como despe-
dida a los señores Aguirre y Gaube-
ca, que embarcarán en viaje de re-
cvpn nara Enrona. Después del al-
muerzo se celebrará el campeonato 
de tiro de pichón, para el cual el en-
tusiasta socio señor Campoamor ha 
regalado dos bonitas copas de plata, 
que se encuentran expuestas en la 
vidriera de la casa que en la calle 
de Obispo tiene el señor I . Iglesias. 
E n el simpático Club de Carlos I I I 
se llevó a efecto, a las dos p. m., la 
primera tirada para disputar los pre-
mios donados por el señor Martín 
Kohn, consistentes en un revólver 
Smith and Wesson, a elección del 
vencedor, como primer premio, y me-
dallas de plata y bronce como segun-
do y tercer premios, entre los tira-
dores de revólver que tomarán parte 
•en la misma. 
"Pepe" Ulmo, un viejo amigo, ac-
tuó como director y juez. A las cinco 
p. m. terminó la tirada. L a mayoría 
de los tiradores empleó el parque 
"Peters", con excelente resultado. 
Entre el gran número de personas 
que se congregaron en la galería del 
"Bull's Eye Club", recordamos a los 
señores Alberto Broch, que como ano-
tador del "score" cumplió perfecta- ' 
mente; doctor José María Arellanos, 
coronel Eduardo Pujol, comandante 
Armando Montes, Luis Pimentel, Ma-
nuel Díaz Calazo, José Fernández, 
Isidro Corominas, Gonzalo Andux, 
Fernando Gálvez, José María Gar-
cía y el señor Martín Kohn, repre-
sentante de la casa "Peters" y Smith 
and Wesson. 
1 L a concurrencia fué obsequiada 
por el señor Kohn con un refresco. 
Reina gran entusiasmo para asis-
tir a la segunda tirada, el domingo 
18 del corriente, en la cual será pro-
clamado vencedor el que mejor tanto 
por ciento realizare. 
Nuestros distinguidos amigos el 
coronel Pujol y el comandante Mon-
tes organizarán una fiesta de tiro 
de revólver en la Cabaña, entre un 
team de cada club y oficiales de nues-
tro ejército. Lo aplaudimos. 
Score de la tirada verificada iyer 
domingo en el "Bull's Eye Club", con 
motivo de los premios donados por el 
señor Martín Ko-m. 
Tiro de revólver 
Sr. Julio Batista, 81, 83, 85, 83, 92. 
Total 424 de un posible de 500. 
Sr. F . Valverde, 75, 82, 89, 85, 82. 
Total 413 de un posible de 500. 
Sr. R. Valverde, 76, 82, 79, 90, 75. 
Total 402 de un posible de 500. 
Sr. M. Andux, 78,84, 83, 76, 79. To-
tal 400 de un posible de 500. 
Sr. M. Cuas, 80, 77, 73, S4, 78. To-
tal 392 de un posible de 500. 
Sr. E . Campos, 86, 67, 77, 86, 59. 
Total 374 de un posible de 500. 
Teniente A. Campanioni, 63, 84, 79, 
75, 69. Total 370 de un posible de 
500. 
Sr. M. Arozarena, 60, 65, 72, '73, 
79. Total 349 de un posible de 500. 
Sr. R. Blanco, 71, 80, 73, 64, 55. 
Total 343 de un posible de 500. 
Sr. J . Cadenas, 70, 69, 62, 63, 78. 
Total 342 de un posible de 500. 
Sr. A. Céspedes, 51, 42, 51, 72, 68. 
Total 284 de un posible de 500. 
Capitán G. Santamaría, 37, 54, 59, 
62, 70. Total 282 de un posible de 
500. 
Teniente J . A. Oro, 57, 51, 47, 39, 
54. Total 248 de un posible de 500. 
Teniente A. Hevia, 24, 17, 12, 3, 
33. Total 91 de un posible de .̂ 00. 
Para el próximo "match" quedan 
en este orden: 
Dr. J . Batista, con el 84-80 por 
100. Primer lugar. 
Dr. F . Valverde, con el 82-60 por 
100. Segundo lugar. 
Sr. René Valverde, con el 80-40 
por 100. Tercer lugar. 
Felicito al doctor Valverde, apre-
ciable compañero, por el brillante 
score realizado. 
Br. Augusto Renté. 
P o r R a m ó n S , M e n d o z a . 
L O S A M A T E U R S 
E l V e d a d o a r r o l l a a l o s U n i v e r s i t a -
r i o s . G o n z á l e z g a n a e l j u e g o a l A t l é -
t i c o c o n u n a t r e m e n d a l i n e a a l R i g h t 
Desde hora bastante temprana em^lde este inning. (Tres bases y silencio 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
C a s o G r a v e d e u n a S e ñ o r a 
e n F i l a d e l f i a . S u s S í n t o m a s . 
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Somos ercluslvamcnt© ¿ptfcni y Deyamos 82 años dedicados a esta 
naravflloBa ciencia. ' 
No confunde nuestra caaa con aqneUafl donde los espejuelos (eept* 
Jneloa de baratillo) estén mezclados con relojes y' quincalla de todas 
Reconocemos la Tista GRATIS . E n nuestra fábrica de espejnelos en 
Compostela 61, a 10 metros de " E l Almendarea," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
{os de óptica, los precios resultan más económicos qu« en donde adap-an loa ojos a I s i cristales en ves de adaptar éstos a los ojos. 
Filadelfia, Pa.—"Mi enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
iijores de c a b e z a , 
mareos, ruido en mis 
oidos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño. 
" E n cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males quo 
yo sufría después de 
baber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. Antea 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres, 
domésticos. Su remedio ha probado 
?ue puede hacer todo el bien que dicen Jds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que visito."—Sra. Mary 
Johnston, 210 Siegel S t , Filadelfia, Pa. 1 
> O t r o Caso Serio . ^ 
Ephrata, P a . — " H a r á como un año 
aproximadamente que estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos. 
'' E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora." 
—Sra. J . W. Hornberger, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
S i desea Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial, i 
pezaron a entrar en los terrenos de 
"Almendares Park" una inmensa con-
currencia de fanáticos, que ansiosos 
esperaban el momento de ver izar la 
bandera del "Vedado Tminis Club" 
como champion de 1914. 
A las co-emonias de la bandera so 
dirigió en procesión al centerfield 
ün público bacante numeroso y se-
'ecto acompañando a los señores de 
la Liga y periodistas, en medio d^l | 
mayor entus asmo presec ciaron el ac-
to de i^ar la bandera. 
Scguidam-•. ve dió --o-.ioizo el pri-
mor "match" entro lo. "teams" "Ve-
dado" y los "universitarios" ganán-
dolo el primero de los mencionados 
clubs, por su fuerte batting y su buen 
piching, pues aunque a Goizueta lo 
enorme). Lomas rollíng a segunda, 
forzando el out del "María" y anotan-
do Montejo la del empate. Ríos plan-
chea y Valdesplno muere en home. 
Lomas pretende cometer el atrevi-
miento de robarse el home y sucumbe 
ante la trinchera "reglana." Por lo 
tanto siguen empatados los dos teams, 
no obstante ser el "Atlético" el que 
desperdicia las oportunidades y debía 
de hacer rato ya de perder, pues 
clubs que juegan como lo está ha-
ciendo actualmente el "anaranjado" 
no merecen ganar. 
E l público sigue con verdadero In-
terés el transcurso de los Innings y 
no deja de criticar al club "Atlético" 
porque está jugando sin cabeza; In-
nings para acabar de ganar se le han 
dieron nueve hits él los supo aislar ¡ presentado y los ha echado por la 
PARA 
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E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N DROGUERÍAS Y 
F A R M A C I A S 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar eus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m* diar&a 
GENIOS 
lo necesario para que no produjeran 
mucho daño. 
Colás y Obregón fueron los únicos 
"marquesitos" que no batearon de 
hit, pues los demás cuando menos da-
ban uno. 
Illa, Cata y "guineito" tenían la 
Vistilla bastante clara, aunque< en el 
momento de privarse este último lo 
hizo en varias ocasiones. 
Merece párrafo a parte "Bebito 
Suárez" que lo mismo que batea de 
hit, da una vuelta al "ring", y que 
por tal motivo no solo se le conside-
ra como gran beisbolero, sino que 
también como "patinador". Mere-
ciendo su trabajo en ambos sports 
el aplauso de todos los que lo cono-
cen. 
G. Casuso, lo mismo que Vlllalba, 
cada día se presentan más descono-
cidos en el diamante y obtienen se-
ñalados triunfos, que agregados a 
los sin números que ya tienen le dán 
un nombre respetado. 
Sabí I I , lo mismo que el primero, 
y que Julio López jugaron a la ca-
ja; pero a todos estos hay que agre-
gar el trabajo que sin descanso al-
guno viene haciendo el tremendo pít-
cher, que día tras día nos está dan-
do excelentes juegos, mereciendo por 
tal motivo el sobrenombre de "hom-
bre de hierro." 
E n resultado, que este primer Jue-
go se lo han merecido los "marque-
ses" porque no han desperdiciado 
las oportunidades como los "estu-
diantes", pues de estos últimos de no 
haber desperdiciado buenas entradas 
aunque tal vez no hubieran logrado 
la victoria, pero al menos la derrota 
no hubiera sido tan apabullante co-
mo resultó. 
E l /segundo juego fué de lo más 
sensacional que hasta el presente se 
ha efectuado, durante diez innings, en 
los cuales pasaban las entradas en 
medio de general expectación, suce-
díanse entradas emocionantes donde 
después de embasar • hasta tres se 
daba el "escón" en medio del asom-
bro de todos. 
Aunque en el primer Inning hicie-
ron los "Progresistas" dos carreras 
al píteher Rodrigo, tal vez debido a 
algo' nervioso que se encontraba, no 
por eso desmayaron los "anaranja-
dos" y lucharon con verdadero heroís-
mo por obtener la victoria, la que vi-
no a cristalizar e nel décimo acto, 
pues hasta esos momentos se encon-
traba balanceándose; tan pronto el 
"score" marcaba una más para el uno 
como para el otro. 
Véase cómo se efectuó el primer 
inning: "Progreso" visitador q "At-
lético" home club. 
"Progresistas": Mesa fly al left 
out. 'Ramos recibe el primer pase li-
bre. Castilla hit al left. Estrada (Ra-
mos y Castilla efectúan el doble robo 
icón éxito), rollíng al short, pero éste 
en su afán de sacar al bateador 
la vuelt% en primera, por lo que E s -
trada llega a tercera, y anotan Ra-
mos y Castilla. Núñez, el catcher re-
glano, da rollíng al píteher y es safe 
en primera, pero Estrada que corría 
para home resulta out (aplausos). 
A . González reletea por el short y 
fuerza el out de Núñez en segunda. 
De esta manera da comienzo el jue-
go, y todos esperan que Rodrigo ex-
plote en el acto siguiente. 
"Atlético": Coma, el píteher "pro-
gresista:" Montejo obtiene un pase 
para la primera. Valdespino el hom-
bre que sin darse cuenta se encuentra 
siempre por el suelo adelanta con 
una bonita planchita a Montejo. San-
tamaría se atraca de ponche. Lomas 
(Monejito), se quiere meter a esta-
fador y lo sacan por buen tiro del 
catcher. 
E n el cuarto inning estuvo a pun-
to de ganar el juego el team de los 
"anaranjados", pero los "progresis-
tas" no lo permitieron, no obstante 
ser tres los que había en bases y nin-
gún out; pero un" double play aca-
bó con la gasolina "pradista." 
E l "Atlético" logra subirse arriba 
del "progreso" en el séptimo, cuando 
el score marcaba cuatro a cuatro, en 
la siguiente forma: Montejo recibe 
la base por bolas y roba acto seguido 
la segunda, entrando momentos des-
pués por un hit de faldeta de Val-
despino. Santamaría recibe un bole-
to de libre tránsito para la primera. 
Lomas (tres en bases, reinando una 
gran expectación) línea al right de 
tubey, por lo que anotan Montejo y 
Valdespino. Ríos la base por bolas 
(en estos momentos entra de pít-
eher en sustitución de Comas Cruel) 
Rodríguez, rolling a tercera y es out. 
Dos carreras que dan lugar a que 
el entusiasmo de los partidarios "ana-
ranjados" se desborden en aplausos. 
E n el octavo inning el "progreso" 
logra otra vez empatar. González re-
cibió la base por bolas, robó segun-
da, y entró en home al batear López 
de emergente y disparar un indiscuti-
ble. 
E n el noveno inning parecía que la 
victoria se decidiría a favor de los 
"pradistas" cuando lograron colo-
car tres en bases y ningún out, es-
tando al bate Lomas. 
Esta entrada se desarrolló en esta 
forma: Montejo base por bolas. Val-
despino (Montejo roba segunda) 
otra base por bolas. Santamaría re-
cibe la tercera base por bolas malas i 
ventana, no así el contrario qui al 
menos se le ve pimienta y que se de-
fiende como bueno. 
Llegado el décimo , la victoria se 
decide por el "Atlético" que tuvo ne-
cesidad de cambias de píteher debido 
a que Rodrigo no se encuentra en 
condiciones de defender el box. 
L a entrada del décimo acto se de-
sarrolló de la siguiente manera: 
"Progreso:" González, base por bo-
las. Párraga va al bate por Gutié-
rrez y sale ponchado. Cruel también 
se atraca de ponche. Mesa, a pesar 
de su esfuerzo por dar un tablazo su-
cumbre en fly al right. 
"Atlético": Rodríguez recibe un 
dead hall. Sansirena, out en rolling 
a segunda. González tremenda línea 
al right, metiendo en la chocolatera 
gana la carrera decisivas Rodríguez. 
E l numeroso público que invadía 
los grandes stands da muestras de 
ensuslasmo, y elogia a González por 
su "mameyazo" que acabó con el es-
tira y encoge que estaba resultando 
el juego. 
Strouk-out: Campos, Cabrera, 2j 
GaizuetaS. 
Dead hall: Gaizueta. 
Hits de pitcher: aCampos 4; en J 
y un tercio, 
Umpire: González y Arcano, 
Tiempo: 2 horfas y 5 minutos. 
Scorer. 
EL BASÉBÁÍT ÍN 
Santa Clara, Julio 4. 
Hoy ha quedado inaugurada la se-
rie provincial, con un gran juego ce-
lebrado en los terrenos de " Boulan-
ger", entre los clubs Caibaricn y el 
que representa a esta culta ciudad vi-
lla reña. 
E l juego fué reñidísimo, pero los 
del Caibarién recibieron los fatídi-
cos nueve ceros, por sola una carre-
ra los de Santa Clara, en la última 
entrada, debida a un fenomel bata-
zo de Julián Tabelo. 
E l domingo próximo jugarán Re-
medios y Vil lacla ra. 
Se espera un gran "match", pues 
los champions del 95 quieren dejar 
bien sentado su nombrof 
A L V A R E Z . 
r PIDA SIEMPRE 
^ ^ C A P S U L E S 
E L N O T A B L E r MF AMADO 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — P«r» 
G o n o r r e a C r ó n i c a A g u d a 
Bu Tanta en todas lat droguería*, .V'> acepttimitacloneM. 
Manufacturado por PLANTEN, 
95 Henry Street. Brooklyn. N. Y.. EE. UU. 
Femando del Río, el player que 
en pasado viernes fué indultado por 
la Liga, desempeñó la segunda base 
"anaranjada" con maestría, y antes 
de empezar el juego se retrató en 
compañía de "Sirique" para que que-
de demostrado que lo sucedido ya 
pasó. 
Y ahora véanse los ecores "ama-
teurs" de ayer tarde en "Almendares 
Park". 
B . de la H . 
U N I V E R S I D A D 
V. C. B. A. E . H. 
Sabí I . , rf, . . . 4 1 0 2 0 1 
Solar, ss 4 0 2 3 3 0 
Blanco, 3b . . . . 4 0 0 3 4 2 
Sabí I I , Ib . . . . 5 0 1 6 2 1 
García, rf 2 0 0 1 0 0 
Más, cf 4 1 1 0 0 0 
Illa, 2b 4 1 2 1 0 0 
Catá, c . . . . 2 0 2 6 4 0 
Campos, p. . . . 1 0 0 0 2 0 
Cabrera, p . . . . 2 0 1 0 0 0 
Casuso, cf . . . . 2 0 0 2 0 0 
Totales . , 34 3 
V E D A D O 
9 24 15 4 
Suárez, rf . . , 
C. Díaz, 2b . . 
G. Casuso, ss. . . 2 
Obregón, cf. . . . 3 
Zaldo, 3b 4 
Lavan, If 3 
V. C. B. A . E . H. 
3 1 2 3 3 0 
4 
Vlllalba. Ib 
J . López, c. 
Gaizueta, p 
Colás, . . 
Totales 29 7 11 27 16 1 
Anotación por entradas: 
Universidad . . . . 001 200 000—3 
Vedado 060 001 OOx—7 
Sumario 
Stolen bases: Blanco, Suárez, Sa-
bí I , Lavan y Solar. 
Sacrifico hits: Suárez. 
Double plays: Suárez, Gaizueta y 
López. 
Three base-hits: Mas. 
M A N U E L JOHNSON 
Agente General. Habana 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES DE 80 DE EZPEREEUCIA HB 
HECHO UIT APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES 7 HIÑOS QUE CUBA LA HERNIA, 
Y O E N V I O P A R A E N S A Y O 
' S! U. ha ensayado antes todo y no ha conse-
guido alivio, acuda á mí. Ea casos difíciles mi 
resultado ha eido maravilloso. Envié el cupón ds 
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la 
Quebradura 6 bernia y su Curación, el cual infor-
mará á U. de mi aparato y los precios, ademáa 
de nombres de muchas personas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedado satisfechas, 
Al asarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo do uso emclastos. unguentoa* 
co uso ameses. ni engaños. 
Retrato de C E . Brooks. quien ha estade 
Curando la Quebradura 6 Hernia por 30 años. 
Yo hago á su medida y le envío garantizando 
Sue quedará á completa Batisfacción ó devolverá 1 dinero. Mis precios son tan baratos qu» 
están al alcance del rico ó pobre para qne pueda 
comprarlo. Si U. sufre de ésta escríbame ahora. 
Yo remito este aparato para que ensaye, y asi 
probar que todo lo que digo respecto de el es la 
Terdad. U. es el juez, y una vez que haya leido 
mi libro Ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-
asmará como miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga ea el eofare afuera laa 
•ufidentes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COUPON DE INFORMACION GRATIS 
C S. BROOKS. ?801 Rtaté Street 
** Marshall Mich.. Ut S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 




Sirvase escribir claramente. 
.Numero.. 
á S a f a e t a e s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
J A R A B E y P K J e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E D E H I E R R O Y QUININA 
JÓHiCO PODEROSO-REGENERADOR de ta SAMGRE-EFÍCACIA CIERTA en ox 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S Qg la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S ^ S I M P L E S Ó I N T E R M I T E N T E S 
Oocfor Rohtrt CRÜET, 13, Rué des Mlnimes, París, y en todas Farmacias. 
| M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
I M A N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E ' 
^ s T l r ^ ™ 1 0 , * ? L A S E N F E R M E D A D E S . 
1m^vlllo-80í' efect08 conocidos en toda 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados 
buenas propiedades Todos los m é d i w s T a ' r ^ o m ^ d 
J U L I O 5 O E 1915 ULPÍRÍU U E L A M A R I N A P A G I N A O C H O 
GOTERAS 
Representantes: AJtuzarra, y Estrada Mora. 
U S T E D MISMO puede reparar laa goteras de su 
azotea, comprando una lata de " E L A S T I C C E -
M E N T " Marca " T I G R I S " en cualquier ferreterh. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con une: paletica de madeir, 
en la jurta o grieta de la azoteap en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 50. Tel. A-7091. 
C 2993 15d-lo. 
N E C R O L O G I A 
D. EDUARDO NAVARRO BEL-
TRAN. , . 
Traidora dolencia de rápidos efec-
tos ha llevado inesperadamente a la 
tumba a D. Eduardo Navarro cuyo 
entierro se verificará hoy según 
puede verse en la esquela que pu 
blicamos en otro lugar del periódico. 
El señor Navarro Beltran, cuya 
muerte ha causado tanta sorpresa 
como pesar a sus muchos amigos, 
era distinguido ingeniero: represen-
tó a España ocupando un alto em-
pleo en la Exposición de Munich, 
años atrás: aquí hizo los estudios de 
"Almendares. para la fábrica de La 
Tropical". En las columnas de este 
DIARIO aparecieron concienzudos 
artículos suyos en los que ee ocupo 
de la ertracción de los restos del 
Maine y últimamente consagró sus 
actividades y esfuerzos a la consti-
tución de la sociedad "Colonia Espa-
ñola de Cuba". 
Reciban los familiares del señor 
Navarro Beltrán nuestro más senti-
do pésame por la desgracia que les 
aflige. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufreií de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas ^ que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
5Stá probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
'as irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. ' 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre baña a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y en todas los buenas 
boticas. 
Dos nuevos barcos LOS BEBMONÍE 
DEL COMERCIO 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinciria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2 á 5 días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden en lasPARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E.U.A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
w Lamparilla 80, Habana J 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DE LA COLONIA INFANTIL. SA-
LIERON 30 NIÑOS. 
Ayer, domingo, fué visitada por el 
público la Colonia infantil de vera-
no, establecida en el Campamento de 
Tiscomia. 
Los familiares de los niños vera-
neantes acudieron casi todos para 
ver a éstos. 
Algunos niños parece que no se 
encontraban a gusto en la Colonia, 
por lo que al ver llegar a sus pa-
dres prorrumpieron en copioso llan-
to; pidiendo volver al hogar. 
Por esta causa algunos parires, 
conmovidos, se llevaron a sus hijos, 
saliendo por ello unos 30 mnos ele la 
Colonia. , 
En lugar de ellos ingresaron algu-
nos otros. 
UN ESTIBADOR MUERTO 
Trabajando ayer en el vapor "Pi-
nar del Río" recibió la muerte un in-
felis estibador, al que le cayó enci-
ma una lingada de hierro que se es-
taba descargando. 
El estibador se nombra Pedro Llo-
rens, de 45 años de edad, de raza 
mestiza y vecino de Castillo 91, i 
Este desventurado obrero deja huér 
fanos y en el mayor desamparo a 
siete hijos menores. 
Su cadáver, después de reconocido 
en el pritner Centro de socorros, fué 
trasladado al Necrocomio. 
E L "GUANTANAMO" TRAJO UN 
LANCHON. 
Procedente de Progreso llegó ayer 
hasta frente al Morro el vapor ame-
ricano "Guantánamo", que trajo a 
remolque el lanchón mejicano "Chi-
chón", de 191 toneladas y dos tripu-
lantes, al mando del patrón señor J . 
Alonso. 
El lanchón, que viene consignado 
a la Ward Line, fué remolcado hasta 
dentro del puerto por e! remolcador 
"Neptuno", y el "GudYitánamo", que 
vino en lastre, siguió viaje hacia 
Oriente para tomar carga de azúcar. 
E L "EUROPA" CON ABONO 
Procedente de Port Amboy y des-
pués de siete días de navegación lle-
gó ayer, sin novedad, el vapor danés 
"Europa" que conduce un gran car-
gamento de abono. 
E L 4 DE JULIO 
A, causa de celebrai*se ayer el ani-
versario de la independencia de los 
Estados Unidos, todos los barcos 
surtos en bahía, de esta nacionali-
dad, estuvieron todo el día empave-
NUEVO PRACTICO 
Ha sido nombrado práctico auxi-
liar de este puerto, para cubi'ir la va-
cante que existía,, el señor Modesto 
García Méndez, aprobado en los exá-
menes verificados a este objeto. 
A LOS PATRONES SIN TITULOS 
El Capitán del Puerto, coronel Ja-
né, ha hecho recordar el artículo 72 
' del Reglamento del puerto, en el que 
i se dispone que todo patrón que esté 
I al frente de una embarcación mayor 
de cinco toneladas tiene por necesi-
jdad que estar provisto de su diploma 
i o título que lo acredite como tal, y en 
| tal virtud, para aquellos que no lo tu-
I viesen, se les concede un plazo de dos 
I meses, del 5 de Julio actual al 5 de 
! Septiembre, para que se presenten a 
adquirirlo, previo examen. 
E S T A B L O DE LUZ M i m s i m á s 
CARRUAJES OE LUJO: ENTIERROS. BOIMS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { í l i H I , ' 1 . 8 ^ ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
r . E S T E B A N , N e p t u n o . 169, an te s e n B e r n a z a . 55, 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A-2459 y F - 3 1 3 3 . 
E . P . D . 
F L S E Ñ O R 
D O N E D U A R D O N A V A R R O 
B e l t r á n d e l R í o 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
H A F A E I ^ E C I D O , 
T dispuesto su entáorro para hoy, lunes, a las ocho a. m., los 
qn* snsrriben, padreo y amigos, ruegan a sus amistades que en-
comienden su alma a Dios, y acompañen en la conducción del 
cadáver, d ŝdo la Qu'nta **PiirÍ8Íma Concepción" al Cementerio 
de Colón; favor <rae agradecerán eternaiaente. 
Habana, Julio 5 do 1916. 
Dr Eduardo J . Navarro, Josefa Beltrán del Río 
(ausentes), Dr. Elíseo Giberga, Dr. Francisco Hena-
re? Brioga, Dr. Viriato Gutiérrez, Ezaeqmel Loara, José 
Cañvda, Victoriano Cañada, Manuel Gasset del Casti-
llo, Serafín Núñez, Manuel Suárez Bertrán, Joaquín 
Ortega, Enrique Boyer, Emilio Boycr, Julián Mora, 
Basilio Portugal, M- Lastra, Dr. Eduardo Fontauills. 
NO-SE REPARTEN ESQUELAS. 
13481 
d e C o r o n a s c í e B i s c u í t 
d e R O S y Comp. 
7 | ^ T d é f o o o A-SJJJL Habana. 
Los de Belmente, entusiastas, co-
mo los que más, de su concejo, se 
reunieron ayer a las dos de la tarde 
en uno de los salones del Centro 
Asturiano para cambiar Impresiones 
sobre la fundación del Club Belmen-
tino. 
Entre los reunidos, que lo eran en 
número crecido, reinó la mayor de 
las armonías y hubo entre ellos com-
pleta unanimidad de pareceres acer-
ca de la conveniencia de agruparse 
en un Club que persiga entre otros 
objietos secundarios, el dar protec-
ción a todos aquellos hijos del con-
cejo de Belmonte que sean vencidos 
en esta ruda lucha por la vida; fo-
mentar la instrucción en Miranda y 
recoger y guiar a los que vienen a 
Cuba y Se encuentran aquí sin pa-
rientes que los guíen en sus prime-
ros pasos. 
Los propósitos del nuevo Club no 
pueden ser más dignos de elogio y no 
dudamos que todos los hijos de aquel 
pintoresco concejo les prestarán ca-
lor y les darán &u incondicional 
apoyo. 
Terminaaa la sesión de ayer nos 
rogaron varios señores de los que a 
ella concurrieron que hagamos cons-
tar que el próximo domingo, a las 
dos de la tarde, desean celebrar nue-
va junta para dejar ultimados en 
ella, antes de llegar a la discusión 
del Regllamento, varios asuntos de 
gran importancia. 
E l Club Beüinontino nace en me-
dio de grandes entusiasmos. Nos-
otros deseamos de todas veras que 
lleve adelante los propósitos para 
que se funda y que tenga muchos 
años de vida próspera y de labor in-
tenso. 
v i d a mi 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Los últimos ingresos remitidos al 
Comité fueron $10-00 plata de los 
obreros de La Prominente, de Beju-
cal, y $1-80 de la fábrica El Guar-
dián. 
Cagñac Peralta, $10-60 oro espa-
ñol. 
E l Punch, 30 centavos plata. 
E l .Guardián, 45 centavos plata. 
Los escogedores de Figuras núme 
ro 26, $3-14 centavos plata. 
Escogedores del Beck. S6-36 plata. 
Aguila de Oro, $3-60 moneda ofi-
cial y $2-47 plata española. 
Gener, $1-60 plata. 
Kenrry Clay. $3 moneda americana 
y S2-00 plata española. 
Esta colecta obedece al acuerdo to-
mado en la junta del día 2 del que 
cursa, en la que fueron nombradas 
varias comisiones para ir a los distin-
tos talleres. 
E L PAN 
Se distribuy%iron 400 libras de pan 
entre los obreros. 
Cada día es mayor el número de 
los que vienen en solicitud de ese 
socorro. 
LA UNIFICACION OBRERA. 
La Liga proletaria Cubana, conti-
núa abrigando los propósitos de uni-
ficar a la familia obrera.. 
En opinión de su presidente es la 
obra más difícil de lo que al princi-
pio creía, y condena la división de 
los trabajadores en grupos amorfos 
que pierden toda cohesión e inutili-
zan los trabajos que a lograr ese 
fin encaminan. 
Reconoce el mal que señalamos en 
nuestros trabajos, tanto en ese par-
ticular como en lo referente aVanta 
organización benéfica que hace tem-
blar a los donantes y que, al fin, no 
remedian nada. 
Es una verdad; pero la situación 
de los trabajadores no puede dar otro 
resultado. Imposible pedirles unifi-
cación general, cuando no existen 
apenas asociaciones gremiales que 
nvérezcan el nombre de tales, salvo 
raras excepciones. 
DEL PARTIDO FEDERAL OBRE-
RO. 
El Ejecutivo Nacional del Pacido 
Federal Obrero, acordó dirigir a los 
trabajadores, y someter a la sanción 
de los mismos lo? puntos siguientes: 
Que, dado el descome ito que ha 
tiempe experimenta el puebo por loa 
procHiin'e-itos hasta ahora ::s?.dr>s 
p^r los paci dos ofician^, y do los 
deseos y nr-ecsidad que también tie-
nen los obrero?, de luchar política-
mente para ocupar los cargos repre-
sentativos hoy controlados de tal mo-
do que ahogan las justas y natura-
les aspiraciones de los demás, se nos 
hace necesario agruparnos todos ba-
jo una misma bandera, sin esos an-
tagonismos ni aipbiciones que impe-
ran entre ellos, y que han llegado a 
destrozarles y facerles impopulares. 
Invitamos a todos los gremios y co-
lectividades de la República a que 
expresen su parecer, apreciaciones y 
condiciones para efectuar la unifica-
ción pollítica de los trabajadores sin 
distinción; y una vez oído a todos, 
acordar la forma y manera de cele-
brar una Asamblea en esta capital, 
o una en cada provincia—para de 
común acuerdo fijas las bases y con-
diciones de la referida unificación po-
lítica Federal Obrera,, llegando a te-
ner todos representaciones en la can-
didatura del Partido en las venideras 
elecciones. 
Unámonos, los hijos del trabajo, 
para defender nuestros derechos, lo-
grar nuestra emancipación tíociál v 
mejorar nuestro terrible estado eco-
nómico, y para combatir,—nos asis-
te ese derecho—la vigente Ley Elec-
toral por ser atentatoria a la sobe-
ranía del pueblo, a los derechos so-
ciales; privilegio irritante contrario 
al artículo 11 de la Constitución de 
una República. 
Expongan nuestros compañero(s 
sus opiniones sobre lo ya expresado, 
para, de acuerdo, prepararnos para 
celebrar en su día, ya próximo, el 
triunfo de las aspiraciones del pue-
blo, que están encarnadas en la ban-
dera Federal que simboliza la Liber-
tad, la Justicia y el Trabajo. 
Ya hemos oído la autorizada opi-
nión, del compañero presidente del 
Gremio de Relojeros del Gas. 
(f). Lázaro VEGA. 
Presidía don Francisco Pons y Ba-
gur. 
Muy bella tarde nos hicieron pasar 
ayer en los regios salones del Centro 
de Dependientes los alumnos y alum-
nas de las aulas de la Sección de 
Instrucción y de la de Filarmonía. 
Todos sabemos que en esta clase 
de fiestas, por regla general, hay 
que descontar de los elogios una 
gran parte al tener en cuenta edades 
de los alumnos y otras circunstan-
cias, pero en el caso actual no es así, 
los elogios son sinceros, como naci-
dos de la verdadera complacencia 
experimentada al escuchar los dife-
rentes números musicales de que el 
programa constaba, todos admirable-
mente ejecutados, y examinar los 
trabajos expuestos. 
Mil felicitaciones merece la bene-
mérita Asociación por los progresos 
que en todos los órdenes realiza; pe-
ro en este caso, en-que se trata de 
algo tan interesante como es la 
instrucción, todo lo que se diga en 
su loor resulta pálido ante la rea-
lidad de presentar una serie de alum-
nos y alumnas tan concienzudamen-
te preparados. 
Los señores Sandailio Fernández 
y Damián Suriol, Presidentes de las 
Secciones de Instrucción y de Filar-
monía, respectivamente, pueden estar 
ailtamente satisfechos del éxito que 
hs coronado sus esfuerzos, pues si 
ésto era de esperar, conociendo sus 
altas dotes de cultura y su abnega-
do amor a la Sociedad, han visto col-
mada con exceso la medida de sus 
altruistas aspiraciones, secundados 
por el profesorado de la Institución 
que ha venido probando en largos 
años su competencia, y en la tarde 
de ayer ha demostrado que no hay 
plantel de enseñanza que lo aventa-
je. 
Por el siguiente programa, ejecu-
tado a la perfección y teniendo que 
repetir varios de sus números a rei-
teradas instancias de los asistentes, 
pueden los lectores formar juicio 
del alcance que el acto tuvo desde 
el punto de vista de la instrucción 
artística que se da en el Centro; y 
por el examen de los trabajos reali-
zados y expuestos, de la labor pe-
dagógica. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
Fantasía de la ópera "Carmen", 
Bizet, por la estudiantina de alum-
nos. 
Marcha calisténica '"Las Maripo-
sas", per niñas de la Sección de 
Instrucción. 
Chanson Russe, Schmlth, piano, 
señorita María Teresa Machado. 
Coro eti Inerlés, "Mother Hurrard." 
alumnas de dicha clase. 
Marche triunphale, F. G. Rathhun, 
p.ano a cuatro manos, por las seño-
ritas Zoa Vero y María Villarino. 
Coro de gondoleros, de la zarzue-
la "Las musas latinas", niñas de la 
Sección de Filarmoiiia. 
"Perla de Amor", melodía, E. Ga-
roletti, por la estudiantina de niñas. 
Gondoleros, músicos, artistas, ac-
tores, profesores, ninoc y niñas, 
maestros y maestras cumplieron en 
sus nobles y artísticos empeños ma-
gistralmente. Y todos fueron aplau-
didos y aclamados de manera deli-
rante. 
Luego escaló la tribuna don Mi-
guel Coyula, el elocuente represen-
tante, la palabra donosa de nuestra 
Cámara. Y su discurso fué admira-
do por todos. 
El discurso de don Miguel Coyula 
fué hermoso, tierno, admirable. 
Hizo, a grandes rasgos, historia 
de la Asociación desde sus modes-
tos principios, cuando Inició la idea 
Félix García. 
Se extendió en consideraciones so-
bre la fraternidad entre cubanos y 
españoles con gran alteza de miras, 
probando que se completan unos y 
otros. 
Exipresó gran admiración por los 
progresos de la institución que con 
su constancia na llegado a tal grado 
de florecimiento, probando el amor 
oe los españoles de Cuba y las apti-
tudes de los cubanos para la admi-
nistración al ser dicho florecimien-
to producto de los esfuerzos de to-
dos. 
Alabó mucho la enseñanza del Cen 
tro y la labor cultural que en él se 
hace en beneficio de Cuba. Grandes 
aplausos. 
Muy elocuente, muy acertado y 
muy oportuno estuvo el donoso re-
presentante. Fué muy feuicitado. 
Luego los artistas, los actores, los 
niños y las niñas, las maestras y los 
maestros tornaron a su arte y a sus 
cantares, a la poesía de la vida. Y 
entramos en la segunda parte de la 
brilante fiesta: 
' Segunda parte: 
"El Clavel", Monti, por la estu-
diantina de alumnos. 
Coro de la opereta "Geisha", alum 
ñas de la Sección de Filarmonía. 
"Premier Valse", A. Durand, pia-
no, señorita Esperanza Alvarez. 
Cavatina, J . Raff, violines, alum-
nos de la Sección de Filarmonía. 
Fantasía de la ópera "Fausto", 
mandolina y piano, profesoras seño-
rita María A. Escobar y -señora 
Consuelo Angulo de Crespo. 
Comedia "Jesús, que criada", in-
terpretada por las alumnas de la 
Sección de Instrucción. 
Y otra vez fueron aplaudidos de 
manera dolirante los diminutos ar-
tistas y los profesores amables e in-
teligentes. La tarde fué un divino 
torneo de arte y d!e cultura infantil. 
En el intermedio de la fiesta re-
cogieron sus premios los talentosos, 
los aplicados, los inteligentes niños 
siguientes oyendo cada uno al llegar 
a la mesa presidencial una gran ova-, 
ción. Premio a la aplicación! 
Alumnos premiados. 
Niñas: 
Aula primera. Profesora, señora 
Juana Ohomat de Vallés. 
Señoritas: Consuelo de Armas, 
Guadalupe Grana, Adela Riva y Ro-
sa García Pons. 
Aula segunda. Profesora: 'señorita 
Hortensia Fernández. 
Señoritas: Margot Radülo, Juana 
María Montané, Ana María Alva-
rez y Rogella Cortina, 
Aula tercera. Profesora: señorita 
María Mercedes Casáis. 
Señoritas: Estela Herrera, Emilia 
González, Dulce María Rodríguez y 
Felicia Bello. 
Mecanografía. Profesora: María 
A. Valdés Aguirre. 
Señoritas Dulce Varía Rodríguez 
y Flora Pomares. 
Taquigrafía. Profesora: señora 
María A. Valdés Aguirre. 
Señoritas: Eloísa Ares y Horten-
sia Delgado. Certificado de aptitud: 
señorita Eloísa Ares. 
Ingflés. Profesora: señora María 
Teresa Moreno. 
Señoritas Carmen Luis Pérez. Eml 
lia Gon ález y María Teresa Pardo. 
Corte y Labores. Profesora; seño-
rita Angélica Fernández. 
Labores en blanco: señoritas Evan 
ge lina Al varado y Luisa Gall. 
Labores en seda: señoritas: Mar-
garita Basch y Obdulia Santaella. 
Costura en blanco: señorita Eloí-
sa Ares. 
Corte y costura en general: señori-
ta Matilde Fernández. 
Ropa de niña: señoritas Rosa 
García Pons y Dolores Guldrich. 
Trabajos especiales de labores: se-
1 ñoritas Mercedes Mestres y Adela 
¡ Gómez. 
Gran premio especial: señorita 
'. Carmen Luisa Pérez. Ovación ruido-
sa. 
Niños: 
Aula primera. Profesor: don Pa-
blo Crespo. 
Lenguaje: Don Antonio Alonso. 
Aritmética: Don César Garcíia 
Pons. 
Dibujo: Don José Artilo?. 
Geografía: Don Braulio Fernán-
dez. 
Aula* segunda. Profesor: Don Jo-
vino López Villar. 
Gramática: Don Martín Tomás 
Pérez. 
Aritmética: Don Angel Radillo. 
Gaografíi: Don Ernesto Santae-
lla. 
Dibujo: Don Eleuterio Forrera. 
Aula tercera. Profesor: Don José 
Pulido. 
Gramática: Don Enrique Delgado. 
Aritmética: Don Bernardo Her-
nández. 
Geografía: Don Jaime Castellví. 
Dibujo: Don Vicente Barrecheche. 
Qascs nocturnas. Dibujo. Profe-
sor: don Baldomero Moreyra. 
Dibujo elemental natural: Don 
Luis Bosch. 
Dibujo Industrial: Don Aflvaro 
Fernández. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . Galiano 
número, 62. 
Habana.. 
C. 2748 IN. 20—Jn. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La nit« oficial de correos entre Cnba y los Estados Unidoa. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o ton prirtiegio de hacer csca-
Ja, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la »ran interesan-
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudades «n ei 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 50. Con, privilegio 
Oe regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con «1 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de loe Bstadoa Unidos. 
Carros Restaurant (a la carie). Carros de Observación. E l 
niejor servicio en magníficos carros pajados Pullman. Carros 
dormitorios, a » compartimiento. Camarotes (conectados) y do Li-
Todos de Acero cen alum orado y abanicos eléctricos. 
Para más Informes, reservaciones y billetes, dirigirse a ia 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. 3 A BAÑA. TELEFONO A.6578. 
Dibujo Ornamental: Don Antonio 
Plana Chust. 
Dibujo del antiguo griego: Don 
Ricardo Pérez Vergel. 
Sección de Filarmonía. Alumnos 
premiados: 
Séptimo grado de plano: primer 
premio, señorita Josefina López; se-
gundo premio, señorita Josefina 
Aedo. 
Sexto grado de plano. Primer pre-
mio, señorita María Teresa Macha-
do; segundo premio, señorita Eloísa 
Roimañach; tercer premio, señorita 
Antonia Forncs. 
Quinto grado de plano. Primer 
premio, señorita Esperanza Alvarez; 
segundo premio, señorita Pilar Re-
poso. 
Tercer i grado de Solfeo. • Primer 
premio, señorita Rogelia Cortiñas; 
segundo premio, señorita Carmela 
Otero. 
Clase de Varones. Primer pre-
mio, don Juan Campo. 
Vaya un beso para los niños api i- | 
cados; vaya un saludo y una félici-
tación cordial para los señores de 
. Filarmonía y de Instrucción. Y nues-
¡ tra enhorabuena a la Directiva de 
péta gran Asociación que con tanto 
i amor prepara a las futuras genera-
| clones <!ubanas para la honrada lu-
cha por la vida. 
UN ALMUERZO ANIMADO 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, 4. 
A las 8 p. m. 
En el chalet "Villa Yoyi" del doc-
tor Sánchez Portal, celebrase hoy un 
almuerzo intimo ofrecido por éste a 
su amigo particular, y Presidente de 
nuestra Audiencia, señor Rodrigo 
Portuondo. La fiesta resultó esplén 
dida. Hizo los honores la señora 
Parmenia Valdés de Sánchez, esposa 
del anfitrión, acompañada de las se-
ñoritas Amparo Fortuny y América 
Hernández. Concurrieron el general 
Francisco Carrillo, Gobernador de la 
Provincia, el festejado señor Rodrigo 
Portuondo, el magistrado Miguel Cu-
ni, el Coronel de la Guardia Rural 
José Lamas, el Teniente Coronel Jo-
sé Semidey, el Capitán Aniceto Cas-
tro, el señor Carabeo Fiscal de la 
Audiencia, el señor José A. Palma, 
Ledo; los señores Juan Seiglie, Sis-
cal del partido de Remedios, Juez 
de Instrucción de Remedios; Godo-
fredo Díaz, Enrique Veitia, e hijo; 
doctor Eudaldo Gómez, Jefe de Sa 
nielad de Santa Clara; Lorenzo La-
redo, Pompilio Pérez Bonachea, Juez 
Municipal de Camajuaní; Antonio 
Hernández, Ledo.; Apolonio Rodrí-
guez, Dr. José Suárez, Jefe de Sa-
nidad; doctor Hipólito Diez, Benito 
de Armas, Presidente de este Ayun-
tamiento; José Tarajano, Concejal, 
y el anfitrión doctor Sánchez Portal, 
nuestro Alcalde Municipal. E l al-
muerzo fué un verdadero banquete; 
reinó completa alegría; brindó el Dr. 
Sánchez Portal con facilidad de pa-
labra ofreciendo el almuerzo al fes 
tejado señor Portuondo, y saludando 
a los amigos que se reunían a su me-
sa. Contestóle el señor Portuondo 
con galanura de lenguaje, agrade-
ciendo la fiesta y sintiéndose regoci-
jado por ella. Fué muy aplaudido, 
como lo fué el doctor Sánchez Lo-
renzo Laredo que dió la nota cómi-
ca del acto con gracejo sin igual, 
haciendo hermoso y simpático dis-
curso con alusiones jocosas a la mâ  
yor parte de los comensales. Causó 
mucha risa y fué muy celebrado. 
Terminó la fiesta cerca de las cin-
co de la tarde retirándose los invi 
tados muy satisfechos de las aten-
ciones de que fueron objeto y feli-
citando al doctor Pedro Sánchez Por-
tal. 
El Corresponsal. 
M C p O í T 
HERIDA CONTUSA 
Alfredo Iturbe y Sánchez, vecino 
del reparto Juanelo, fué asistido en 
el Centro de socorros de Jesús del 
Monte de una herida contusa con pér-
dida de la extremidad del pulpejo del 
dedo índice de la mano derecha, que 
dijo se causó trabajando en la hoja-
latería, sita en el reparto "La Fer-
nanda," en aquel barrio. 
VIAJE PERDIDO 
En la tarde de ayer al punto de 
zarpar el vapor "Pío IX", fué en el 
mismo detenido por la policía del 
puerto Pedro Tonews Capdevila, ve-
cino de la calle de Bernaza número 
20. 
Dicha detención fué debida a una 
denuncia de su legítima esposa publi 
cada ayer en nuestra edición mati-
nal en la que manifestaba haberle 
entregado $30 para comprar billetes 
desapareciendo después. 
LESIONADO CASUAL 
E l joven José López, vecino de Es-
trella número 116, fué asistido en el 
segundo centro de socorros, por el 
doctor Porto, de una-lesión en la ma 
no derecha, que se causó casualmen-
• te al resbalar en Oquendo y Estre-
lla. 
DETENCION ARBITRARIA 
E l señor Eduardo Girons, abogado 
Uivo anoche un olvido, pues bajándo-
se de un coche le dijo lo esperara. 
Parece que el cothei-o nombrado 
Ramiro Montes Vázquez, vecipo de 
Oquendo número 36 creyó que lo iba 
a estafar, por lo que le mandó a de-
tener. # _ 
E l doctor Gironés inmediatamente 
le abonó el importe del tiempo em-
pleado $1.50, quedando en libertad. 
De este suceso conoció el Juez de 
Guardia, iniciándose causa por de-
tención arbitraria. 
Periódicos ilustrados 
Han llegado a "La Moderna Poe-
sía" las* revistas más afamadas de 
Europa. 
La Esfera, la gran revista madri-
leña, trae, como siempre, inmejora-
ble texto; Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico, A B C , Al-
rededor del Mundo, Actual id adesi, 
Sol y Sombra, Los Sucesos, Hojas 
Slectas y otras grandes revistas de 
modas y eports. 
Todas traen buenas informaciones 
gráficas sobre lo que constituye la 
triste actualidad mundial, y mag^ 
níficos trabajos literarios de las me-
jores firmas de Europa. 
Hay que ir a "La Moderna Poe-
Dr. uálvez Goilléi 
Sm p o i e n c x a , P é r d i d a s seni. l a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n e , 
S s f i i i s o H e r n i a s o Q ü e b ^ 
d u r a s . C o n s u l t a s : de \\ A ' 
y d e 4 a 6. * 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS 
DE SVi A 8 
¡ ¡ G U E R R A ~ A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBlti. 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü*T 
la firma V. Lagala, de Nápoie» î .<,• 
UNICO Y SOLO PRODUCTO Ji í 
MUNDO que quita el cansancio <L r 
ojoe, evita la necesidad de usar u"1 
tes, incluso a las personas «epta^ 
oarías. 
No ofrecf peligro. Aplicad^a ^ 
cilla .Fricciones sobre las »i©ne^| 
cada pomo acompaña an método J , 
ra su emplee 
Unicos concesionarios para la b» 
pública de Coba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Jojcrf, 
MunOla 117 .Habana ^ 
liirimiiiiMinimfniitniiiiiiiiiiiiiirminit 
E M P R E S A S 
P ^ E R G A Ñ T I L É S 
y S O C 1 E D A B E S 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un local en la plan-
ta baja del Centro 
De orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el al-
quiler de un local en la planta ba-
ja del Centro, que da acceso a las 
calles de San José y Monserrate. 
Para más pormenores, en la Se-
cretaría General del Centro. Ha-
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUES. 
C. 3066 15.d—1. 
Sociedad de Beoeficencia tíe 
Naturales de Galicia 
AVISO IMPORTANTE 
Próxima la festividad de Santiago 
Apóstol que la Beneficencia conme-
mora con la tradicional velada a fa-
vor de sus fondos, la Comisión en-
cargada de organizaría, queriendo 
darle el carácter peculiar que siem-
pre ha tenido, acordó establecer do» 
concursos con los siguientes pre-
mios TREINTA y VEINTE pesos, 
respectivamente, para las mejorei 
parejas que bailen la RIVEIRANA 
con el traje tipico y TREINTA y 
VEINTE pesos, también respectiva-
mente, pai-a las parejas que, en di-
cho baile, ostenten los mejores trajef 
del país. 1 
A tal objeto, la Comisión hace uí 
llamamiento a nuestros paisanos, pa-
ra que presenten sus solicitudes d< 
admisión a ambos concursos en la 
Secretaría de esta Sociedad, CORRA-
LES Y ZULUETA, bajos, hasta el 
día DIEZ del corriente. 
Habana lo. de Julio de 1915. 
El Secretario, 
Francisco Sabin Teijeiro. 
C 3012 alt 3d-2 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
SECRETARIA 
E l Consejo de Dirección de estí 
Banco en sesión celebrada el día d< 
la fechad en vista de las utilidad^ 
obtenidas en el primer semestre del 
corriente año, acordó repartir a lol 
señores Accionistas un dividendo d( 
3 por ciento oro francés sobre W 
ochenta mil acciones de a cien peso* 
circulantes; pudiendo los señores Ao 
cionistas acudir a este Banco a perj 
cibir sus respectivas cuotas, por tal, 
concepto, todos los días laborableí 
en horas de 12 a 3 de la tarde, < 
partir del día 15 de Julio próxim<l 
inclusive; a excepción de los sába< 
dos, cuyo pago será solamente desdi 
las 8 de la mañana hasta las 12 m* 
Se advierte que habrán de cumj 
plirso los requisitos que acerca del 
particular previene el Reglamento. 
Habana 30 Junio de 1915. 
E l Secretario, 
José A» del Cueto. 
6d-í 
Ferrocarriles Unidos 




Se avisa a los tenedores de Bonoí 
5 por 100 al Portador de esta Com4 
pañía que para efectuar el cobro d6 
los intereses correspondientes al se* 
mostré que vence en lo. de Julio do 
1915, o sea un 2-I|2 por 100, alcan-
zando $1.07 pro americano a cad» 
£10, deten depositar sus láminas c" 
la Oficina de Acciones, situada en Ia 
Estación Central, Departamento de (V 
Contaduría. ¡Jor. Piso, número .o.08, de^ y 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles 
Viernes de cada semana, pudiendo re* 
cogerlas con sus cuotas respectiva*» 
cualquier Lunes o Jueves. 
Al propio tiempo se advierte a lo9 
propietarios de Bonos nominativo* 
emitidos por el Dividendo número 21» 
que el interés de sus Certificados le* 
será abonado directamente por núes-
tras Oficinas de Londres. 
Habana, 30 de Junio de 1915. ' 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3010 itfíl : i H It-lo. 9d-2 
L U A K I O D £ L A M A R I N A 
J U L I O 
V ..e TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
(lePinillos,lzquierd8yCj 
D E C Á D I Z 
Viaje extraordinario 
a España 
E l rápido vapor español con t»1-©-
graíís sin hilos P I O DC 
Capitán GardoqnL 
Saldrá de este pnerto el día 3 de 
j-olio DIRECTO para 
yigo, c o e u s a , 
guon, s a n t a n d e r , 
c a d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
t«?e del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda . . , 1̂00.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
13 embarque do pasajeros y equi-
pajefe será ¿rátis por los muelles de 
San José, 
Informan sns consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y CaM San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin Míos 
Capitán MAETIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: — 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los MUELLJSS 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
VAPOR "CADIZ" 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 oro oficial 




" 110-00 " " 
" 90-00 " " 
" 75-00 " " 
" 35-00 " " 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, SAENZ & C» 
C 2812 16-25. 
VAPORES CORREOS 
48 la CunpaiíJ toMn 
ANTES DE 




Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl 
Hete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
lae, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad, 
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abler-
una póliza flotante, así para esta 
Jínea como para todas /as demás bajo 
^ cual pueden asegurarse todos loa 
^ ectoa que se embarquen en su» ve. 
Pores. 
Llamamos la atención de los sefio-
Pes Pasajeros hacia el artículo 11 del 
lamento de pasajeros y del ordrj 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultor de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea' 
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrénte y ter-
cera ordinaria, 100 kilo*. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número ád billete de pa-
saje v el punto donde éste fuá expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualesi faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
LINEA 
de WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sába-
dos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$66.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/^ní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfu?g03, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Lo3 vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de erma-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamtn-
to de pasajes.—PRAI>0, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS, 24 y 26. 
VAPOREÉ <¿ít COSTERO^ 
EMPRESA DE VAPOntS 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Lunes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Ccgimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Cacorís, R. D., -y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Mácorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) ita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, .(Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-' 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saétía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar 
cisa, Dolores, Mayajigua, .Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y los de los días 5, 15 y 25 al de 
Boquerón. 
^ Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibir- carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo emnbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos q'ie no sean precisamente I03 
facilitador por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las qinreas, números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ff̂ te cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente rJ con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores en^arcadorce do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^mbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en iau bode-
gas del buque ton la demás carge. 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la Que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié* de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. «n C. 






y Maestros úb Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se ha/ce cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Aga. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y Alíredi) del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a S. 
TeléfoTioA-7990. 
G.LdwtonChil{lsy(k Limited 
BANQl Jt ROS.—O'BEILdLiY, 4 
Casa utiglnalmentc estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estado* Uoidos. Dan especial aten-
ción a a.os giros per el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Irterés. 
Teléfono A-1356. Cable: ChUdw. 
J. A. Dances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, nám. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: DANCES 
dientas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Des'-ucntos, Pignoraciones. 
Oarrbios de Monedas. 
Giro de Ittras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los .¿.EUidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas dí Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos do Kspaña. Islas Baleares y 
Canarias, afí como las prlncipale» 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en lo Isla de Cuba 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 n. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m- y de 1 a 5 p. m. 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o . ? 3 , a l t D J 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M \ K C i J R k 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telécrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 3 3 . 
BocloreseuMslicina 
y Cirugía 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Enfermedades do señoras. ^Consul-
tas: de 12 a 1 p. na. Ncptíno, 22-
TELEFONO A-7 736. 
13235 31 J'1' . D r . J . D i a g o 
Vlaíi urinarias. SIfliis y Bnierme-
dadea de Señora*. Clrupla. ¿* " 
a t. Empedrado, núm. 1>. 
N.Gelats y Compañía 
108, Agruiar, 108, esquina a Amar-
gura, fiaren pagos por el ca-
ble, íacJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico > Wuropa, asi como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d̂  crédito sobre New York. 
Filadelfl»,, Î ew Orleans. San Fran-
cisco, Londres, París, HamburfcO. 
Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
DepÓJto» y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo a»í cobro y remisión de di-
videndos * intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto* 
Compra y renta de valores públi-
cos e indv.&txiales. Compra y ven-
ta d» ««tras do cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. '>ifch sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de Ffpafia, Islas Baleares y 
Canarlg.?. Pagos por cables y C : T -
tas fle Crédito. 
J. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas laí. capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguro»» »vvjitra incendios "ROYAL." 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Voracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe. Toloune, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina, etc. 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
T rujano del Hospital Número Lno. 
Vías urinarias, sífilis y enfenre-
6 fles venéreas. Exámenes uretros-
o picos y cistoscópicos. ^ ^ ^ - ^ 
IfcPECÍALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de l 
a 3 p- m. en Acular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
13236 31 j1, _ 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
LINEA, NUM. 52, VEDADO 
Especia.'sta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
13238 31 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Sahid 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 5 2. TeL A-2071. 
10546 30 J-Dr. Ctaiio Basterreciiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gnliano, 12 
TELEFONO A-8631 
C 2027 81 jl 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
13237 81 jl. Dr. Claudio fortun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-8 990 Gratis para los 
pobres. 
10,923 80 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
Bobre las enfermedades siguientes-
del corazón, t sma, tuberculosis de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago e intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífiiis 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujaa 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán-
para señoras, do 8 a 11 de la ma-
ñanas Para hombres: <3e 1 a 4 da 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 Jl 
DOCTOR TAMAYO 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel- A-4195 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamavo. 
10925 an j . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de ia Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. / 0 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A.5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 DR. MIGNAGARAY 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. Grátla 
a los pobres. 
10587 2 P-
Dr. J. A. TAB8ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12i/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, alies. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUÍN MONTES 
Especialista en desahaciados del es-
tómago c intestinos 
Esrmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estado» ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferetite tensión. Rei-
na. 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Dr. KANIHO CARBONELL 
Lspecialísta en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 8 
Luz. núm. 1t. Rabana. Tel. A-ISSfi. 
jos- e. mm 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
OOVmn/TAS: DE 1 A 2 
D r . V . R o d r í g u e z Barahona^ 
MEDICO CIRCJANO 
Especialmente plrJ / tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentfcno. 38. Teléfono A-5337 
13239 31 j l 
Dr. Alberto Recia 
Reina, 98. bajos.—Teléfono 
Diagnóstico de la «Iflllo y exáane-
nee do sangre' exclusivamente. Loa 
piclentes que .requieran reacción de 
Wasseirnan, se presentarán en ayu-
nas de 7 a 8 a. m. Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro A9t-arlano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TET;EPOTVO A-44eS D r . G a t v a z G u l l l e m Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y eeterllldad. Habana. 4Í. 
Consultan: do 11 a i y de 4 a V 
Especial para los pobres: de 3 y 
nedla a 3. 
Docto r Juan P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAH 
Consultas: Lnz, núm. 15. de 12 a 3 
Dr, Alvarez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, ALTOS. 
1E48 i a. Doc to r Gonza lo 
A r ó s t e g u i 
Médico do la Casa de BeneQcen-
da y Maternidad. Especialista en 
Jas enfermedades de ios niños. Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
12 a 2. 13, esquina a íi. \redado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
DRA. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE. 
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GTLAmB A LOS I»OBKES, LíÜXES. 
MI ETÍCOLES Y VIERNES 
D o c t o r Francisco JL 
de Velasco 
Enfermedades ylel Corazón. Pul-/ 
mone , Nervloiias. Piel y Venéreo- j 
Blfllíticas. Consultas: de 12 a 1, loa ' 
dia» laborables. ^Lealtad.' núm. I I L , 
Teléfono A-5418. 
Dr. Manuel Deltia 
Consultas: de 13 y» S. CXuicóa. t i . 
O&al esquina » Aguacate. 
Teléfono A-25.VÍ. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Ciragia, RajOs X 
De los Hospitales de* Filad ilíiarÜaw 
York y Mercedes. 
Especialista en vías (orinarías, «ífl-
les y enfermedades venéreas. Eximea 
visual de la cuetrs. vejiga. v cateteris-
mo de los uréteres.» Eráinen del riñóu 
por Iop Rayos 3L 
San Rafael 30. De 112 a S. Clínfc» 
de peores de 8 a 9 a. |m. 
G u r a r a d i c a l y segura, d e 
la Diabetes^ p o r e l 
Dr. H i r t i m fetrillíi 
Consultas: Corrie&tes eléctrica» 
y masaje vibrato-iáo, en Cnba», 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esquir-
na a San Indalecio. J . del Motete» 
Teléfono L 2090. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en goaeraL Consulta*; 
di 12 a 2. Cerro„ número &1SL Te-
léfono A-ST15. Dr. Gabriel R Lauda 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. TeL A-3119. Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Nar 
rii y Oídos. Consulta»: de 1 a S. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o Se r ra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tama/o 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
Dr. Rodríguez Molina 
Ezjefe de la Clínica del doctot 
H. AL BARRAN 
Enfermedades le las vías nrm»-
rlas y siflilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a I I de la maltana. 
Consultas particulares, de S a 8 
de la tarde. LamparlUo. 78. D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venérea». Oimutón 
rápida. 
OONRUI/TAEl DE 13 A S 
Ixo. núin. 4». Teléfono A-IS40 
Dr. Eujeirio Alio y Cabreo 
MEDICINA EN G E N E R A i 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 n 3. 
Nentuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 l o. 
. DR. LA G E 
Enfermedades de la pieL de selle 
sus y secretas. Esterilidad, lm~ 
uotcncia, hemorroides y sífilis 
RAÉANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: T F t a 4 Sanator io de l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervloaaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban "Lázaro. 221. TeUfono A-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema moder» 
aisimo.—Consultas: de 12 a 4< 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 86 
TELEFONO A-1333 
DR. JUSTO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómagn e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyem y Winter, de París," 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las da-
rreas. el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSUT/TAS POR CORREO 
IGNACIO B. PUSENGU 
Director y Cirujano de I» Gasa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y clrujla en gene-
ral Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. «O. Teléfono A-255S. 
Ilr. M l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los p e l i g r o s d e l 606^ 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedadoa dei 
pecho y medicina interna 
Ez-interno del Sanrtoilo de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de c-nsultas: Chacón, n, 
da 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
D r . A d o l f o Reyes 
Estóu;atío e lattstinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7J/4 a 8H a. 
m. ; do 1 a 8 p. m. 
LAMPARELLiA, 74. 
Teléfono A-SÍ8X 
i i i i i i imimiikiii imiiimiiii i i i immmnm 
Cirujanos denlisías 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Cirujano Dentlst>. A petición de 
xlguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta Instalar su 
gabinete dental. O'ReilIy, 102 Te-
léfono A-2831. Extracciones.sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 \ j " 
Dr.tó i Ejlrjw/áJííii 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de w 
Garantizo los trabajoji 
Precios módicos. Consultas; d« 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
DR. NUl^EZ, Pato 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Tolvos dcntrífhns, elixir,, ceimios.-
CONSULTAS; DE 7 A- 5. 
1:1339 9 11. 
DfL A. COLON 
I»r SANTA CEARA, JTCM. f», 
ENTRE OFICIOS E INQUISEDOÍl 
Operaciones dentales con gamn-
Wa de éxito. Extracciones Sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes; pos-
tizos d© todos los materiales y sla-' 
tamas. Puentes fíjos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de. oro y poroelana. 
«mpostes, «te, por' dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a- perfección, 
manjares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8- a, m.. a- 6 p. m. 
10,926 30 J. 
iiiiuiuMiiimi]iiiniiiiii!mi]||||||mE|g]nn 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, C E 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San STlcoIás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 80 J. Dr. Juan Santos FeriÉílgz 
OOULIisTA 
Consultas y operaclonqs de 9 a 11 
y do 1 a S. Prado. LOS. 
oí. j . m, m m 
Oculista dfi« Hospital de Dement"** 
y del Ocntro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 2B, altos. Tel. A-7756. 
niimnii i i i i i i i imii i i i imimii i i i imimii i 
Callistas 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA,. 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin.cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sdn cobrar. Abono para niñosr $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
13240 31 jl. 
PRISIONERO 
Así está el neumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Flladelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 




SslemiieNovenario a la San-' mj^ ot SEGURIDAD 
tísiüia Virgen del Carmen, en 
la iglesia de San Fellpr 
El día 7 comenzará la novena. 
Todos los días a las 8 a. m-, misa 
solemne, ejercicio y cánticos. Por 
la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, 
Novena. Sermón y gozos a la San-
tísima Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
nario. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminitrlo. * 
Día 9-—Dr. Andrés Lago, Cate-
drático del Seminario. 
Día 10.—::ons. Menéndez, Cura 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara. Cura Pá r ro -
co de Jesús María-
Día 12.—Mons. Abascal, Cura 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez. 
Secretario de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz. No-
tario Eclesiástico. 
Día 15.—M. I . Sr. Provisor de 
este Obispado. El día 15, después 
del sermón se can ta rá solemne 
salve-
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del l imo y 
Rvdo. Obispo Diocesano. El pane-
gírico está a cargo del I l tmo y 
Rvdo- Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosarlo, sermón por el Rdo. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 
13455 15 j l . 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTEUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR A0-
O I O N E S , DOCUMENTOS TT 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI« 
EUANSE A NUESTRA OFIOI-
jfA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p r a a n n & C a 
BANQUEROS 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorcn/o Blanco 
Calla H, número 166 y lü«, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado, j 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los-internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 j l . 
T a l l e r de G r a b a d o ? 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas co i letra esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de tra-
>¡pjos artísticos y comerciales. Com-
postela, 7', entre O'^rapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 J L 
Santa Iglesia Catedral 
El jueves, 8 del corriente, se ce-
lebrará, a las 8 y media, la misa 
al glorioso San José, en la capilla 
de Loreto. 
Se suplica la asistencia a Rus de-
votas y contribuyentes. 
13407 6 Jl-
GIJAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
I BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U I A K No. 108 
N , G e l a t s y C o m p a a í a 
BANQUEROS 
i i i i i i t i i i ini ini i ( i i i : in(r i i ; i ; i ; i ; i inn{in>!» 
C O L E G I O Nuesíra Señora del M m 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Ivstán situados en la 
VIBORA, NUMKRO 4l'0. y VE-
DADO. CALMO 1», ENTRE A y 
B, número '¿31. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo, de modo particular a 
los idiomas Inplé.s y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y 'iXlernas. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
EXPRESAMENTE PARA SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OFICIALMENTE AL 
Conservatorio Orbón 
Calle de San Niwlás , número 62, 
altos. Plrectora: Carolina do la 
Torre de Ayar/a. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben loá Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 j l . 
M A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
I V l a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, -j 
reumatismo. Lclores asinUlcos. en-
fermedades del 'es tómago intestinos 
y ríñones, etc., etc.* así ".orno tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2Ó44 
12446 23 j l 
ti P R O S E a IMRESj 
M A L Q r i L t A r LOS ALTOS DE 
Jesús .María, 42, recién pintados 
La llave en la bodega de la esqui-
na de Habana. Dan razón en Pra-
ó&, 10, de 1 a 3. 
1 3377 8 j l . 
SE ALQUtLAN I O S . HERMO-
S O S bajos de San Lázaro. 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos y otro 
1 de criados, hermoso patio y demás 
servicios. La llave en los altos. I n -
forma»: 5ta., 43, Vedado. Teléfono 
F-1041. 
11378 11 JH 
V E D A D O 
En 85 pesos moneda oficial se 
alquila el piso bajo de^ la casa si-
tuada en la Calzada, número 54. 
entre V y G, de construcción mo-
derna, con seis cuartos dormito-
rios, entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e infor-
mes, en el piso alto. 
1 3372 1 1 J». 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 5 de Julio primer m a r t í s 
ledicado a San Antonio. 
A las ' > media a- m. preces al 
tanto. 
A las 8 a. m. misa cantada con 
• lón. Después de la mis.i se re-
v.i ' rán objetos piadosos los de-
i del Santo. 
A. Wt D. G 
• 3445 6 11. 
Academia fie Hmm 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el d ia" l de Julio. 
H a b r á un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás SVg'oviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
SE ALQITLX El- S E G I M H ) pl* 
so alto de Neptuno. 121, entre Per-
severancia y Lealtad, propio para 
matrimonio, de gusto. Sala, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles ser 
vicios, escalera de mármol e insta-
lación eléctrica, entrada indepen-
diente. Precio: 33 pesos america-
nos. 
13385 7 j l . 
MKXICANOS " E L PRESENTE,' 
diario d% información mexicana, 
se recibe torios los días en "El Re-
nacimiento," Dragones, frente al 
teatro Martí. 
13293 10 j l . 
Parroquia de Gasa Blanca 
Jubileo Circular del Santísimo 
I día 5 de Julio vendrá, por veí 
era a esta Parroquia el Jubi-
Mrcular del Santísimo, durando 
hasta ( ' Jía J 1 inclusive. 
- Con este motivo se celebrarán los 
cultos siguientes: Todos los días de la 
".a habrá tres misas: la prime-
las 7 a. m., la segunda, que 
•antada, a las 9, y la tercera a 
1&8 12. 
Por la tarde, a las 6, se rezará el 
Santo Rosario, y a continuación ten-
drá lugar la bendición con el Santí-
simo y la reserva. El jueves y el do-
mingo hábrá también sermón. 
El domingo, día 1 1 , t e rminará el 
Circular con solemne procesión por 
las calles del Ba r r i j . 
Suplica a los devotos del Santí-
simo, muy especialmente a sus fe-
ligreses, la asistencia a estos cultos, 
EL PARROCO. 
1312 3 7 íl. 
i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
O F I C I A L 
IXST1TITK1Z DíGLESA, l>»> 
sea colocarse, prefiriendo con una 
familia que vaya a los Estados 
Unidos, en el verano. Miss Gibbins, 
Virtudes, 18. Teléfono A-7327. Ho-
tel Clifton. 
13493 8 j l -
REPUBLICA DE CUBA 
EJERCITO 
Departamento de AdminLstnu'ión 
Habiendo resuelto el señor Se-
cretario- de Gobernación, anular las 
•astas celebradas en el p ró j imo 
do mes de Mayo para el suml-
ro al Ejército, durante el año 
il de 1915 a 1916, dentro del 
ro de los Municipios de la 
Habana y Marianao de: 
viales de Construción. 
Hr-rrauilentas de Carpinter ía y 
.Mi i ánica. 
ial y Herramientas de he-
rrería . 
cíe limpieza e higiene. 
V 1 liles de Cocina y comedor, 
convoca a una nueva subasta 
s (ue deseen concurrir a ellas, 
efecto se recibirán proposi-
B y se darán Pliegos y porme-
nores a todo» los que los soliciten, 
en el Departamento de Administra-
•;"n ,del Ejército, sito en Suárez y 
Diaria ,en esta Ciudad, hasta las 9 
a. m. del día 15 de Julio corriente 
para las dos primeras y hasta las 
nueve a. m. del día 16 del mismo 
mes para las tres últimas. 
Francisco dol Valiente. 
Aux. de Estado Mayor General. 
Jefe del Departamento de Adml-
traclón. . 
C 3076 5d-4 3d-13. 
< M i i i m i i m n i ! m i i i i i i i i i i i i M i i i i m i i i i i i i > i b AVISOS 
A V I S O 
~ A los señeres Hacendados e In-
genieros y Maestros Mecánicos 
El no desconocido ..lbañ.1 rever-
verista CLAUDIO MEXENDEZ, 
tiene e! gusto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domingo Mujica (antes 
Isabel Segunda) número 2 7 , y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Fer re ter ía del señor Santiago Ale-
gría. Milanés, número 1 7 , Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
Penichet y Ca., Milanés frente al 
muelle. Farmacia "El Rosarlo," de 
Arturo Rossié, Santa Teresa, nú-
mero 2 3 y "La Lira de Oro," de 
Constantino Artamendli, MHanés, 
número 7 3 . 
Y participo hacerme cargo do 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 
Matanzas, 22 de Junio-de 1915. 
Claudio Menéndez-
C 3049 15d-3. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADC 
TELEFONO F-81S1 
A mitad de precio do <nic cole-
I. ; de primera. 
C l a s e s G r a t i s 
de primera enseñanza (Aritmética, 
Gramática, Escritura, Lectura, etc) 
para varios alumnos pobres, por 
la noche, de 7 a 10. Informan: 
Mercaderes, 40, "Academia Cas-
tro." 
13409 7 j l . 
Gran Colegio "SaüloToiíiáf 
Director: RODOLFO J. CANCIO 
Revillagigedo, 17.—Teléfono A-3."C3. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento o in-
formes-
12267 11 j l . 
F R A N C E S 
Enseñanza por sistema rápido y 
eficaz, clases particulares y colec-
tivas; precios económlíjos. Cristo, 
número 9, altos. 
13,256 5 j l 
PROFESOR: SE OFRECE PA-
ra dar clases particulares de prime-
ra y de segunda enseñanza, ingre-
so para el Instituto, prepara para 
oficial del Ejército. También acep-
ta alguna clase en colegios o aca-
demias, por una modesta cantidad. 
Informan en Mercaderes, 40. Telé-
fono A-6074. 
1 3 2 2 9 9 j l . 
ABOGADOS: SE VEXDE Co-
lección completa de Sentencias del 
Tribunal Supremo de España, ma-
teria civil y criminal hasta 1899. 
179 tomos, encuadernados en pasta 
esipañola, en perfecto ostado. Costó 
S370 Cy. Se da en $250 Informes: 
Apartado 1729 Habana 
13156 8 j l . 
Perlas 
A l t o s M o d e r n o s 
Se alquilan en punto céntrico 
comercial, muy claros y ventilados. 
8Ó1, num- 20. Informes en los ba-
jos. 
3408 1 1 j l -
SOI,, 60, BAJOS. SE ALQUILAD 
tres habitaciones con mucha ven-
tilación, propias para hombres so-
los o familia corta. 
13435 8 j l -
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA 
c m ^ í Real, num. 60, Quemados de 
Marianao, la entrada frente al h i -
pódromo. Informan en la misma o 
por teléfono B-07-7170. 
13433 9 j l . 
I LIBRO DE REZO. QUEDO OL-
yldadó uno, havá quince o.ias, en un 
automóvil Ford. La persona que lo 
haya encontrado y lo devuelva' en 
San Rafael, 50 y 52, será gratifica-
da. 
dl-5. 11-5. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
ACOSTA NUMERO 20. 
Están abiertas las clases de ve-
rano y ya puede usted mandar su 
niño a nuestras amplias y ventila-
das aulas, para que en estas vaca-
ciones gane un curso-
13,258 7 j l 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
ANIMAS, »4, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12803 27 j l . 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Colegio y 
Academia G o m o , 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 do la tarde. 
Director: LÜIS B. COBRALES 
Ce Iza da de J. del Monte. 413. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub? es el título de 
Tcnecor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus al'imnos. 
Ciases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-i^jpilos y externos. 
C 1786 
PERRO FOX-TEBRIER MARCA-
do, blanco y neglo; llevaba un cin-
to de cuero amarrado al collar; el 
que lo presente será gratificado. 
Consulado, 55, antiguo. 
13204 5 j l . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i iüiii i i i i i i i i i i i i i i i iniii t iMiiii 
COMESTIBLE IY BEBIDAS 
SE A L O l l L A N LOS ALTOS Y 
tajos independientes de San L l -
:aro, 106, a tres •cuadras del Pra-
d>'. Sala, antesala, com nlor al fon-
do, tres habitaciones, cuartos do 
criados, cielo raso en toda la casa, 
luz eléctrica y baños. La llave en 
Consulado, 62, e informan en Ha-
bana, 78. 
13438 9 j l . _ 
s i : AixyíTiTÁÑ l o s A i / r o s b e 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y iiiagníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1753^ 
13406 2 Ag. 
SOL. 06. BAJOS. ORAN COCI-
na particular ésta sin rival y acre-
ditada y antigua casa, sirve corm-
dao a domicilio, con mucha xs'o: 
gasta todo de primera, horas fijas 
y precies módicos. Sol, 66, o itre 
Compostela y Aguacate. 
34?4 8 j l . 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José, núm. 30. Tel. A-5270. 
12822 13 ¿1. 
INGLES Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, an-
tiguo. 1 2 8 1 8 6 j l . 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar g'.atis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-494Ü. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé s dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- Avíseme. 
11321 10 11. 
C o l e g i o de N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número 121, 
entre Belascoaín y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel alum-
nas medio pensionistas y externas: 
• reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstici , haciendo 
práesticos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. En 
verano cont inuarán abiertas lafl 
clases, procurando /a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
1 1 2 2 2 9 fi 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y segumU. enseñan/a 
Las más sanas por su inmejoraole 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higk>«e ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dia. las de "inglés para lnt¿rnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uní: 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a, entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospbcto.—Víbora. 
A l o s F o n d e r o s y D u c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida maestras 
de AMARILLO DE AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 J L 
VIBORA: S E A L Q l ' I L A UN her-
moso chalet en el mejor punto, 
fresco y ventilado, situado en la 
calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y. Lagueruela. Se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, cuarto criados 
garage y demás servicios de una 
espléndida casa. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora. 
13783 11 i ] -
VEDADO':" SI. VI OI l lLA, i ; \ T 
15 centener, la casa Línea, entre L 
y M, al lado de la del Dr. Fonta-
nills. La llave al lado, e informes 
en Línea, 20-A. 
13417 11 j . 
VEDADO: PROXIMO A DES-
ocuparse, calle 2, num. 252-A, en-
tre 25 y 27. Hermosa casa moder-
na. Acera de la brisa. Sala, saleta 
de comer al fondo y cuatro cuar-
tos. Magnífico cuarto de baño, 
cuanto de criado. Toda de cielo ra-
so- Agua caliente y luz eléctrica. 
In ínrman en la misma. Alquiler: 
$60 m. o., con contratos. 
%13394 8 j l . 
TEJADILLO, 8, ENTRE CUBA 
y Aguiar. se alquilan los altos, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones y 
una de baño y una en la azotea, 
gran comedor al fondo. Los bajos 
zaguán, sala, recibidor y 4 !iabi-
taciones y la de baño gran come-
dor al fondo y demás comodidades. 
La llave e informes en Luz, 84, 
;i!lns. Teléfono A-2789. Los altos 
14 centenes y los bajos 13. 
13397 11 j l . 
I n 
DIBUJANTE DE ARQLITECTU-
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cal-
.mán, 20, Marianao. 
1 3 3 1 7 1 6 J L 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto 'o 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González. Teniente 
Rey, 94. Uaba na. ^ 
11461 11 J L 
.86 24 1« B P 
Colegio "CERVANTES" 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San L á z a r o , 198. Telf . A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
l l e r a t o . 
internado y externado. 
12723 1 3 Jl. 
G r a n C o l e g i o K S a n Eloy1 
De Primera y Segunda Enscñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acredita .•o plantel con 
un competentír imo profesorado. Ma-
jestuoso edificio de inmejorables con 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para todá dase de sports, rodea-
do de jardines) U)do exactamente 
ajustado a los principales planteles rio 
Europa y N . América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Duector: E. CROVETTO. 
¡ O j o , ojo, P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa es t i rpadón de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos Neptuno, 23. Ramón 
Piñal . 1 1 7 5 6 1 5 Jl 
SE A L Q U I L A E N 13 C E N -
tenes el piso bajo de la casa 
Perseverancia n ú m e r o 10, bajos, 
fachada elegante de c a n t e r í a , a 
u n a cuadra del M a l e c ó n tiene 
cua t ro cuartos, sala, comedor, 
b a ñ o m o d c n i ú s i n i o , e i iar to de 
c r iado y su b a ñ o correspondien-
te. I n f o r m a n : Cuba 66. 
13470 10 j l . 
• SE A I X J l l D / 1*.V CASA B I E -
naventura, 39, entre Milagros y 
Santa ('alalina, a una cuadra de la 
Calzada. Informan en la ¿alzada 
de Milagros, Víbora. 
13485 8 j l . 
BE Al iQUILA EN OOMPOSTK-
la. 105, próximo a Muralla, esplén-
dido locel, para a lmacén , depó-
sito, taller, fábrica o garage. Con-
trato $45. 3 habitaciones bajas, 
una con cocina; en $16 las tres. 
13421 t 11 j l . . 
Si: A L Q l l L A X I.OS FRESCOS 
altos de las casas Neptuno núme-
ro 213 y 215. Tienen sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, compdor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
Las llaves están indicadas en los 
anuncios. Informan en Baños es-
quina a 23, altos. Teléfono F-1311. 
Precio: 10 centenes. 
13442 j l . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, tres liabitaciones 
seguidas y una alta, cocina, baño y 
demás servicios, gas y electricidad. 
La llave e informes en Muralla, D7, 
ferretería- Teléfono A-3502. 
13367 11 j l . 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto esca-
parate. baño, dos cuartos y baño 
criados. Gran patio y traspatio-
Acometimiento elúíjtrico. La lla-
ve en los altos. Capote, Mercaderes, 
36. Teléfono A-6580. 
13425 13 j l . 
Sombreros de Seiwas 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona v-onipctcntc y 
de mucha práct ica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique. 32 34, altos. 
1 2 1 9 4 6 j L 
SE ALQUILA EL BAJO de Con -
cordia, 46. La llave en el mismo. 
Dan razón en Prado, 10, de 1 a 3. 
13376 8 jl. 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
56 3^ con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. 1.a llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50.* 
13'82 18 j l 
SE ALQUILAN Los v i / r o s d f 
la casa calle A, entre 17 y 19. La. 
llave e informan en 17. esauina \ 
^3780 n j j . " 
Habana 
- l O S -
Fabr i ca i i t e de las sobadonvi, 
de f ama nacional, para panade-' 
r í a s ; ten^o existencia. Pun tua-
l i d a d en los pedidoa. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 17, núme-
ro 334. 1.a llave e informes en 17 
esquina a A-
1 3 7 S 1 , 1 1 Jl. 
LA 
7,. 
V I B O R A ; INMEDIATA A 
calzada, se alquila la casa nu... 
de San Mariano, con sala, dos' sa-
letas, cinco cuartos, tres patios etc 
Llave en la bodega. Informes-'Cal 
Bada, 582. Precio: 14 centenes 
13784 7 „ 
P A R A PERSONAS DK GCSTO, 
se alquilan en módico precio, los 
preciosos bajos de Trocadero," 113, 
entre Qaliano y Saif Nicolás, con 
entrada independiente, agua en 
abundancia, magníílco baño al la-
do Je los cuartos; tiene también 
para criados. La llave en el 109. 
In formarán : Trocadero, 1 y medio 
esquina a Prado. 
13426 - 7 j l . 
EN OOMPOSTELA, 90 A N T I -
guo, casi esquina a Muralla, primer 
piso,'se alquilan, fn casa nueva, 
frescos y limpios departamentos 
con salón apropiado para docto-
res, dentistas, oficinas o familias 
con todo servicio sanitario tyoder-
ho. Informan en el mismo. 
13407 7 j l . 
s i ; A l o i i l a . EX 5 CEXTK-
nes. Lealtad, 236; con sala, come-
dor, 3 cuartos y demás comodida-
des. Casa nueva. 
18452 6 j l . 
SE ALQUILA l N A CASA EN 
la call# de Sitios, núm. 31, propia 
para dulcería o panader ía ; tiene 
un buen horno y excelentes condi-
ciones sanitarias. 1 níturman en C. 
del Monte, num. 1C5-
13266 • . 6jK 
SE ALQl I L A X LOS ALTOS DE 
la (¡isa San José. 36. en nueve cen-
tenes; compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y cocina, con ins-
talacionefl sanitarv»» modernas. La 
llave en lus bajofl. 
13307 l o j l . 
S E A R R I E N D A 
la fincE San Cayetano, alias 
Camarones s i tuada en el ter-
mine de Madruga , l i n d a con el 
ing-enic " C a y a j a b o s , " de Go' 
mez M e n a : se compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r ra , 'a 
mitac inmejorables para cana; 
le pasa por el medio el r í o Ca-
marones, f é r t i l todo el a ñ o . Pa-
r a t r a ta r , doc to i Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana 
VEDADO: ALQUILO M A C . N I F I -
cas casas altas. 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños: en 1 1 centenes. Cal-
zada v M. La llave en la bodega-
13324 1 ag 
EN A M I S T A D . 52, B A J O S , S K 
alquila una magnífica sala, con dos 
departaanentos; vista a la ca'le-
1 3296 10 7*1 
SE ALQUIL AJÍ L O S VENTILA-
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comedor* en 2 5 pesos americanos. 
Ks casa recién construida; son muy 
frescos y tienen magnífica vista. 
En la misma se alquilan otros al-
tos más baratos. La llave en la bo-
dega. Informan en Infanta. 42, an-
tiguo, café. Teléfono A-8301. 
13280 12 J1-
SE ALQUILAN LOS B o x - r T ^ 
frescos bajos de ikscobar *?* ̂ v j l 
Animas y I/igunas; Ja i¡ *5' *r\¿\\ 
hodega de la esquina, núm 4 e,; 1» 
forman en Oquendo mi ' ^ 
^ V o o 0 plSO, ^ " ^ ' ^ l u i e r ^ H 1 3 1 8 8 
E N A J I R O Y O > ' A R a \ j 7 ) 0( 
quila 
rio y 
trica; propia para temporada ^ 
te al Paradero, se alqUiia' , ^ 
sa con servicio sanitari v i ^ " 
forman en el 6 8 
132U 
«1!. EN 6 CENTENES ¿7 T T - - ^ 
lan los frescos y ventiludn 
de Escobar. 1&4, ¡fa,^ °s ait^ altol 
dos cuartos, cocina y démíLm*<lor 
cios- La llave en los baií! SerTl' I 
forme* en " 1 a Reguladora" . 




SE ALQUILA LA r \ s T , . , ^ 
na a Domínguez, 15, Cerro ^ 
para cualquier es'tableclmientPropÍ4 
forman: A rain buró. 23 boti ln' 
doctor Aldazábal. Teléfono a , ^ 
13329 t '47o2. 
1 a 
49. alto y bajo, de nueva "co^108, 
ción, con sala, saleta. 3 cuart " 
servicios, muy clara v fres - * 
centenes los altos y 2 onza^' 7 
bajos; en la misma informan 8 '0s 
13196 
^ Jl. 
s e a l q u l a n L O S BSPLBN-
didos bajos de Concordia, 116, con 
6 cuartos, sala, saleta y comedor. 
Todas comodidades. La llave en el 
número 1 2 1 . In fo rmarán : teléfo-
no 5177, Cojímar. 
13309 7 j l . 
MANRIQUE, Sl-E. SE ALQ1 I -
lan los frescos y ventilados bajos 
de esta moderna casa. Tiene cua-
tro cuartos- Informes: Trocadero, 
71. Teléfono A-5262. 
1 3301 7 j l . 
SE A L Q l ' I L A . PARA BSTABLE-
cimicnto de lujo, el local más her-
moso, en el mejor punto de la Ha-
bana y de más tránsito, MONTE, 
15. esquina a Cárdenas, frente al 
Parque de la India y al Palacio 
Presidencial, a tres cuadras de la 
Estación Central donde estaba 
instalado el Banco. Es muy propio 
para peletería, sombrerer ía u otro 
giro análogo. Informes al lado, en 
LA VERDAD. Sr. Maluf. 
13311 10 JL 
E n N e p t u n o , nú^ti. 153 
Se alquila un principal xnoti 
), con sala, saleta. 3|4, servir^' 
luz eléctrica, entre Escobar y c ' Tsei 
vasio. Precio: $4:,. ln;(inu 'cr- ^3,2 
servicio. 
^ y Ger: 
el mismo, a todas horas. rrnan 6H 
9 jl. 
A-13193 
A L C O M L K d O : SE AlQi^TT" 
un gran ionaj. para almacén t 
una capacidad de 3,800 pies Cp. 
ciados, en ^ r i p a r i l l a , número • 
esquina a Mercaderes. Para in*n*' 
mes: Víctor Pérez, San Ignacio"*/ 




SE A L Q U I L A N ! UN PISO Mag-
nifico, en Obrapía, num. 65, se 
compone de sala, saleta, recibi-
dor, 5 cuartos, baño central y otro 
al fondo. Un planta baja, acabada 
de fabricar, en San Nicolás, 8 2 , 
compuesta de sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño central y al fondo. Y 
magníficas oficinas en los altos de 
la casa Teniente Rey, 19, esquina 
a Cuba, altos de Almacenes de In -
clán. Para informes su dueño 
Francisco Tamames, Obrapía, 65. 
Teléfono A-5142. 
1 3 3 1 3 7 Jl. 
BE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa Tenerife, 4 5, con sala, comedor, 
5 cuartos y gran patio. También 
se arrienda para garage. 
13196 5 jl-. 
S E A L Q L I L A S \ N FRANCISCO 
casi esquina a Porvenir. Portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos. Toda de-
cielo raso, instalación eléctrica y 
gas, Î a llave en la bodega de la 
esquina .Informan: Cárdenas, 25. 
C 3043 8d-3. 
SE ALQUILA, EN S I 0 0 CY., L A 
casa Reina, 70, con portal, sala, re-
cibidor. 6 cuartos bajos y dos al-
tos, saleta de comer, baño, coci-
na, patio grande, traspatio y triple 
servicio sanitario. La llave e i n -
formes al lado, en los altos del nú-
mero 68. Teléfono A-2329. 
1 3336 10 j l . 
SE ALQUILA L A H O M T A C A -
si. calle Rodrigue-. 1 7 , Jesús del 
Monte. Informan en la onda Ro-
dríguez y Ensenada, r en Campa-
nario, 1 0 - i . 
1 54 5 j l 
M I ' Y FRESCOS Y COMODOS, 
se alquilan los altos de Aguila, 107. 
Informa "La Italiana." Aguila, 107. 
13249 6 j l -
E \ L A MEJOR CUADRA D E 
la calle de Cuba, frente a la igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Fernández, 
Baratillo, 4- Teléfono A-3142. ^ 
17 j l . 
V I L L A "PRAGA" Y V I L L A " L O -
reto." En la Víbora, Alcalde O'Fa-
r r i l , a una cuadra de Estrada Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
llave en las mismas. 
1 3 3 3 4 1 7 j l . 
SE A L Q l ' I L A UN PISO ALTO 
en San Lázaro. 186, esquina a Ga-
liano, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
espléndido. La llave en la vidrie-
ra de enfrente. Informan en la 
misma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, número 3, café Bis-
cuit, a todas horas, señor Barba-
rrux-
13337 • 10 J L 
SK ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Villegas y Empedrado, muy fres-
cos, para poca familia, en $42-40. 
La llave en la bodega. Para Infor-
mes: Dulcería "Nueva Inglaterra," 
San Rafael y Consulado. Teléfo-
no A-8667. 
1 3338 6 j l . 
E N 8 CENTENES, S I , A l q u i -
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7 . La llave en fren-
te, número 6, bajos. Obispo, 8 7 , in -
formarán. Teléfono 1 - 1 3 7 7 -
1 8 3 3 4 9 j j 
BE U/QUILA LA ( A S A TROCA-
dero, 52, comp iesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, buen natío y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma, de 8 a 10 y dtí 
3 a 5, y en la peletería "El Si-
glo", a todas horas. Belascoaín 
83 y 85- Teléfono A-4656. 
13181 5 jL 
BE A L Q U I L A N : CRESPO, 44, A L -
tos; Oquendo, 108-F; San Rafael, 
149, bajos, 153, bajos, 159, altos, 
161, bajos, 163, altos; Marqués 
González, 6-A, . altos, 6-B, altos, 
6,-C, bajos. Las llaves de la pr i -
mera en los bajos, la de la segunda 
en la botica esquina a Zanja y las 
de las demás en la bodega esquina 
a San Rafael y Marqués Gonzá-
lez- Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quinto 
Pt»0. 13214 9 j l . 
i 1208? a - Jl. 
¡ O R I Z O N D O !t alquilar? su 
N E P T U N C , S 7 . T E L E F O N O A - 8 8 8 S . 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa númerc 101, de la calle L i -
nea, esquina a 10. Informan en 
en Banco Nacional de Cüba. cuarto 
número 500, 5o. piso. La llave en 
la boti-;a. . 
j j f f i l 9 j l . 
s e ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Lealtad, U¡:i en $30 mone-
da oficial. La llave en los altos. I n -
formar;;:? Compustela. 98. 
1 13232 6 ü . 
E N 18 CENTENES SE A l x j n 
lan los grandes y elegantes altos da 
la casa Reina . 1 3 1 . esquina a Esco-
bar con sala, comedor, recibidor c 
grandes habitaciones. Doble servi-
cio, se pueden ver a todas horas 
Informa el portero. Su dueño Saii 
Lázaro, 5 4 . Teléfono A - 3 3 1 7 
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S a n R a f a e l , 4 3 , a l t o s 
A una cuadra de Galiano, se al-
quilan estos frescos y claros altos, 
a propósito para poca familia. l ¿ 
llave en la bodega de San Nicolás 
Informarán : Industria, 160, gran 
hotel América. 
13224 sj!. 
S E A L Q U I L A N E N E O S M q ? 
dernos, altos, de la casa Monte, 103 
esquina Angeles departamentos y 
habitaciones con o sin vista a la ca-
lle, sin niños, es casa de moralidad 
luz eléctrica y llavín. Informes en 
la misma-
13222 6 j] 
SE A L Q U I L A N LOS BA.IOS DE 
Misión, número 9 . Informes en Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-34".o 
13207 9 j i . " 
SE ALQUILA LA CASA BLAX-
co 43, los bajos en 10 centenes y 
los altos en 12 centener, llaves en 
'la bodega esquina a Animas. In-
formes en Reina, 68. altos- Telé-
fono A-2329. 
13335 , 10 j l . 
QUINTA SANTA AMALIA ES 
Arroyp A palo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar-
ga familia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drad». 5, entresuelos, notaría doc-
tor Alvarado. 
13210 9 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y espaciosos altos de la casa Cris-
to 28; gran sala, comedor, 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
La llave en el café Muralla y Cristo. 
13206 16 j l . 
SE A L Q U I L A E l i r*ERMOSO al-
to Estrella, 81, estilo modernista, 
ce.» sala, recibidor, cuatro grand» 
cuartos, hermoso comedor al fon-





















































b . Ir 
3131 
ALTOS MODERNOS. SE ALQ!'!-
lan los de la casa Cienfuegos, 62, 
con sala, saleta, cuatro cuartos f 
escalera de mármol . La llave en la 
bod^gfe esquina a Misión. Infor-
mes: Monte, 103. 
13223 6 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA CALZA» 
da del Cerro, número 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, número 4 ,teléfono A-3883. 
12320 1 0 vm 
Vedado. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23, con todas tal comodidades. 
Se le va a fabricar tarage. En 
la misma informan. Se puede ver 
todos los días de 4 » 7 p. m. Te-
léfono F-4131. 
13092 J'-. 
.SE ALQUILAN, EN 14 CENTE* 
nes, los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, nir 
mero 30; gran sala, co/nedor, » 
grandes habitaciones, doble servr 
cic sanitario. La llave en la bodega 
esquina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te-
léfono A-8 6 82. 
13100 i - ^ — 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa A n Miguel, 4 9 , entre Ga 
liano y San Nicolás, compuesta 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
gran baño moderno ,amplia cocin 
y gran servicio sanitario. La lIaV 











CAS.'. D E 320 METROS SU?EB* 
ñclales, propia para almacén de ta 
baco, madera, maicería. garage, 
ebanistería, herrer ía , hojalatería 
particular, se alquila. Cristina, i»' 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 



































UNA HERMOSA C A S A M'1 J.' 
ee alquila. J. del Monte, 156. Ti» 
ne cinco cuartos, sala, saleta, 
muy fresca y bien situada. Iníor 
man: Monte, 350. ., 
13077 1° J ! > > 
PARA ALMACEN DE ROPA bT 
zar, mueblería u otros análogos, 
alquila el hermoso y cómodo 
cal Jesús del Konte, 156, al Ia" 
de Baguer, apeadero de ferrocarn^ 
paradero de guagurs y uno Ae 
puntos máa céntricos de la ^ P ' , ' 
13078 l O J ^ 
P l E N T E S G R A N D E S . i X h / ' . 
da Real, 130. A una media cu 
dra del paradero de LA c E l B -«o 
ferrocarril eléctrico de Manan» j 
Se alquila esta espléndida y hpr' 
«a casa, con sala, saleta, con ,„«' 
doce (12) grandes cuartos, c0C1" ,1 
servicios sanitarios modernos, g 
GARAGE, dos atnplios patios,J* -
din, árboles frutales, agua de v* 
to y alumbrado eléctrico. InfoC! 1̂ 
en la FABRICA DE PAPEL ,KCV 
número 68, Puentos Grandes. Te 
fono 1-1093. 



















CTeD V E D A D O . S E A I v Q T J T L A 
^ ^ ^ l e F , número 9. entre 
^ y 5a-. compuesta de sala. 
* cinco cuartos grandes, gara-
r ^ W l e r i z a . un buen patio y 
^ c ^ I n S r i o s . Puede verse a 
^ S r S f o r m a n : Obispo. 94. 
^éfono A-3120. 9 Jl. 
& D á = . G A L L E 13 y A , 
una casa hasta Noviembre 
' i A t T cuatro cuartos, dos baños, 
le costura, comedor, cuartos 
^ j ' g . luz eléctrica, garage y 
^ t o d ó moderno y nuevo. Infor-




^ A I X J L E A E L P R I ^ O I P A I ^ 
3202 
^ T T L Q r L L A N IX>S A I ^ O S D E 
5 6 entre Malecón y San lA' 
^ muy espaciosos. L a llave en 
'informan: Sitios. 49 ba-
13194 5 J1-
^ C I S C O CEJN'IE^ES S E al-
• S f i a casa recién terminada San 
rtJio 117. reparto de Lawton. en 
i u S ? mto alto y ventilado, a dos 
• S S fltí eléctrico. Sala, ealeta, 
t cuartos, cocina, servicio sanita-
5 f a t S y dos cuartos habitables 
^tano. Tiene instalación de gas 
,isos de mosaico. 
"f^e e informes: su dueño. Ló-
• Seña, Porvenir y Milagros-
'15,257 9 j l 
R U E X ^ OPORTUNIDAD 
ARAGONES 94, BAJOS. S E A l r 
la en 10 centenes; se compone 
sala saleta, cuatro cuartos, co-
dor, 'cuarto de baño y servicioa 
nípletos. 
•TENIENTE B E Y , 92, 2o. PISO. 
aiQulla en 10 centenes; se com-
te de sala, saleta, tres cuartos, 
jdor, cuarto de baño y servl-
oompletos-
a D E L N O B T E 221, P O R G E R -
tó'o Se alquila en cinco centenes; 
Compone de sala y cuatro cuar-
v servicios completos. 
" ¡jares en las mismas. Más in-
nes: D. Polbamus, Casa Bor-
jla, Compostela, 56. Teléfono 
4'94- « « 13,255 6 J1 
6 jl. 



















S E A L Q U I L A 
nueve centenes, los bajos Nec-
o H32, A, con sala, saleta, tres 
rtos y espacioso comedor. L a 
e en los altos. 
13,259 9 31 
c ALQUILAN LOS ALTOS D E 
ieilly 100, entre Villegas y Ber-
•a, próximo a teatros y paseos, 
llaven en los bajos. Informan: 
Cuba 76 y 78, altos. Departa-
Into 35. 
13.283 13,294 9 Jl 
E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
sombrerería " E l Porvenir," Mon-
328, Cuatro Caminos. 
¡3070 15 j l . 
E ALQUILAN LOS P R E O I O -
altos y bajos Compostela, nú-
r̂o 19: los aJltos con 7 hablta-
nes ,sala ,saleta y comedor, to-
espléndido; los bajos 5 habita-
mes espléndidas, lo mismo que 
los los servicios. Dan razón en 
Lázaro, 340, bajos. L a llave 
la bodega. 
3106 5 jl . 
JESUS D E L MONTE 230, ANTI-
0 y 212 moderno. Se alquilan es-
1 dos hermosas casas, con sala, 
[©ta y cuatro cuartos grandes. Su 
eña: Escobar, número 10, altos, 
léíono A-3222. 



































































SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
jos de Sitios, 17, con salo, come-
r, tres cuartos, media cuadra del 
mvía. Llaves en los altos. In-
'man en 3a. número 403, entre 
y 6, Vedado. 
3136 8 Jl. 
EN 8 C E N T E N E S S E A L Q U l -
i los bonitos y frescos altos de 
mpamrlo, 109, tienen sala, come-
r, 3 cuartos y demás servicios. 
llave bodega esquina a Drago-
b . Informes: Obrapía, 61, altos. 
3131 8 j l . 
EX IX) M E J O R D E PTTEIITES 
andes, a dos cuadras de la esta-
m ,se alquilan los modernos al-
cen sala, tres habitaciones, co-
pdor y demás servicios; en la 
Izada Real, número 37. Infor-
al lado. 
3145 5 JL 
S e A l q u i l a 
12 centenes, l a casa calle de 
enfuegos, n ú m e r o 46, propia 
-ra familia y establecimiento; 
mpuesta de z a g ú a n , sala, co-
edor, 4 habitaciones, cocina, 
icha, inodoro y buen patio, 
i llave e informes en el n ú -
ero 44. 
3094 8 j l . 
SE ü ^ Q L j l A E L HERMOSO lo-
' Habana. 87, esquina • Lampar!-
con frente a las dos calles, pro-
5 Para cualquier clase de esba-
fclmientos. Para más Informes: 
^ueño. Dragones, 106, altos. 
2995 15d-l 
SE ALQUILA L A OASA R E -
ntemente fabricada, con frente 
mar, calle Marina, 10-A, en 
7-70; tiene portalL sala, comedor, 
cuartos, baño de mosaico, pa-
7 servicios. Informes: García 
Mn y Ca, Aguiar y Muralla. 
2810 6 JL 
DESDE E L lo. Y 7 D E L M E S 
Julio se alquilan dos casas en 
p^le 17. entre G y F . 
3162 6 jL 
SE A L Q U I L A N DOS F R E S C O S 
lindos altos do la moderna casa 
ümas. 22, una cuadra del Prado: 
grandes cuartos, sala grandísima 
demás comodidades. Informes en 
Imlsmo y en Prado. 51. Hotel Pa-
ció Colón. Sr. Rodríguez- Son ba-
tos. 
Í155 10 ji . 
SE A L Q U I L A UN DOCAL, PRO-
0 Para oficina o comercio. Pun-
céntrico. Informan: J . M. Vidal 
««ÜJy, 112. 
2995 7 Jl. 
ara Familia de gusto 
^ * alquila una casa muy 
^^^blada, en ol mejor punto KJ*', 
^ exljen buenas garantlaa- In -
^zn: calle 23. número 332. en-
• A 7 B. 
^ ^ A D O : E N $120 MONEDA 
ral. se alquila el precioso cha-
•¿$t esqn}na' en 5a. y A Hermoso 
^os* coinedor, seis hermosí-
i&liCUartos y servicios completos, 
n «a deí><*ndencias de criado» 
«e erv,clos Para los mismas. Ga-
ce ¿I** «'s-ballerlzas. etc. 81 se 
- Se r ^ o m l s o por año, se reb*-
tafcarV1*^ ver a todas horae. In-
Io A - i f i ' - ^ ^ o a l n . 121. Teléfo-
r'o A - ^ ; 7 San Lázaro 54- Telé-
-«i J 
5 Jl. 
E S T O M A G O J L B S O L U X J L M K I S T E T O P O 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O " M 
Produce alivio Inmediato y segura curación: al probarlo «1 estóma-
go pondrá fuerte y vlgoroeo, j reo obrará la normalidad de sus fun-
ciones D I G E R I R A CUANTO COMA aln la menor molestia, y «ngrordarft 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, gastralgias, los 
agrios ardores las náuseas y vómitos cansantes de las malas AUrestlones. 
11-10 fnuroo «n cu*iquler botica y «a Bolascoaln, 11T. 
N i n g ú n P r o d u r i o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en civiWades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N C 1 A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA, B I G O T E S Y C A B E L L O S instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e Invariable. 
Srito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brlUantex, hermosura y economía. 
B e l a s c o a í n , 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
MADRID, 18, E N J E S U S D E L 
Monte, a media cuadra del tran-
vía, sala, tres cuartos, de moderna 
construcción. Su dueña: Escobar, 
10, Teaéfono A-322?. 
18133 10 Jl-
S E ALQUILAN CASAS MODER-
nas con sala, comedor y tres cuar-
tos a $19 O. E . Cruz del Padre 
y Pedroso- Llaves e Informes en la 
bodega de la esquina de Pedroso. 
12999 7 j l . 
S E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E 
la elegante casa San Lázaro, nú-
mero 145, compuesto de sala, sale-
ta ,tres cuartos y servicios moder-
nos. Su precio: 9 centenes- Su 
dueña: Malecón, número 70, altos. 
13000 10 Jl-
S E A L Q U I L ^ DA QUINTA A R -
menteros, en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, número 93, jsqul-
na a Armenten-e, con amplio por-
tal, sala, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias úe criados, sn 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. L a llave en a odega en frente 
e informará Antonio Rosa, Cerro, 
613, altos de la quinta 'Las Cule-
bras", de 12 2 dd día y de 7 a 3 
de la noche. 
13056 7 Jl. 
S E A L Q U I L A -A OASA PISO AD-
ÍO, Habana, 165, en ocho centenes, 
salla, comedor, dos cuartos y ser-
vicio- Informan: García Tuñón y 
Ca., Aguia.- Muralla. 
13055 14 Jl. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de San Nicolás. 189, 
con sala, comedor, 2 cuartos e Ins-
talación eléctrica. Frente a la Igle-
sia y a una cuadra de Monte. L a 
llave en la bodega. Informes en 
San Lázaro, 69, altos. Teléfono 
A-1649. 12833 6 Jl. 
A $22 OY., CASAS Q U E V A -
len 5 centenes, se alquilan. Santa 
Rosa, 32 y 34, modernos Le con-
viene verlas. 2 meses en fondo o 
fiador. 13006 7 Jl. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle O'FafrlU, nú-
mero 55, Víbora. Tiene luz eléc-
trica y todos los adelantos moder-
nos. En el número 57, informan. 
13026-28 7 J). 
C E R R A D A D E L PASEO, N u -
mero 10, entre Salud y Zanja, am-
plia y cómoda casa. Se alquila. Tie-
ne sala, comedor, nueve habitacio-
nes, gran patio y pisos moderno i. 
Precio $68-90. L a llave e informes 
en Gervasio 109-A, encargado. 
13038 7 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número S y 3-A, Jesús 
del Monte, un piso bajo y otro alto, 
con todo el confort moderno y de 
mucho gusto. Las llaves y precio 
en la bodega. Informes: González 
y Benítez, Monte, 15. 
13043 9 Jl. 
E N J Y 25, E N S E I S C E N T E -
nes, ae alquila casa moderna y 
ventilada oon todos los servicios e 
instalación eléctrica. Informan: 25 
y J , Agencia de periódicos. 
13034 7 j l . 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E . 
en doce centenes, se alquila desde 
el día primero de Julio la hermo-
sa y espaciosa rasa de bajos de 
Escobar, 80, antiguo, entre Concor-
dia y Neptuno, compuesta de sala, 
saleta y comedor y cinco cuartos 
corridos, a la brisa. Tiene dos ba-
ños, dos patios, amplia y ventilada 
cocina y todas las demás comodida-
des propias para familias de gusto. 
Puede verse a todas horas. Para 
más informes en los altos de la mis-
ma. Teléfono A-1824. 
C-2875 5d.-3u. 
S E ALQUILA, E N 6 C E N T E N E S , 
el piso bajo de la casa Aguila, nú-
mero 263, fachada elegante; tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y demás 
comodidades; instalación eléctrica. 
Uave eo la fonda de enfrente. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
13007 9 Jl. 
S E ALQUILAN, E N P R O P O R -
clón, los espléndidos y espaciosos 
bajos de la casa Caüzada de la Rei-
na, 133, propios para familia de 
gusto. Informes en Marqués Gon-
zález. 10. Teléfono A-3507. 
13035 7 Jl. 
S E A L Q U I L A E l ; E S P L E N D I D O , 
bajo de la casa Escobar, 102, acera 
de la brls.. y de la sombra, a me-
dia cuadra del tranvía, por Nep-
tuno. Sus habitaciones muy cómo-
das, agua abundante y todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en 
el alto, y para informes: San Pe-
dro. 6, Sobrinos de Herrera-
12838 8 JL 
¡ O J O ! 
So alquilara las siguientes casas: 
C o m p o s t e l a , " 1 7 
Toda la casa .altos y bajos, p?o-
pta para almacén, situada ewro 
MninUa y SoL L a Uavo al lado, er 
la mueblería. Precio 32 centenes. 
G a l í a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, S^LÁA y cuatro cuartos, 
situada entre Lagunas y Animas. 
L a llave en los bajos. Precio 0 cen-
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
Dos altos, oon sala, comedor y 
cuatro habitac1on~3 oon dos baños. 
L a llave en la bodega esquina a 
Manrique. Precio 11 centenes. 
Dos bajos oon sala, comedor y dos 
habitaciones. L a llave en el mismo 
lugar. Precio 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
Los altos, con sala, comedor y 
cinco habitaciones, a llave en "Los 
Opticos Americanos", O'Reüly, 102. 
bajos. Precio 14 centenes* 
Para Informes de todas estas ca-
sas: el Sr. J . M. López Cfia, O'Rci-
Hv, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y do 
2 a 4 p. m. Teléfono A-89C0; y los 
Bros* NazábaL Sobrino y Ca., Mu-
ralla y Aguiar. Teléfoc» A-S880. 
12937 13 jl. 
S E A L Q L I L A N LOS HERMOSOS 
y elegantes altos de la casa Reina, 
129, con todas las comodidades. In-
forman en loa bajos de la misma. 
12804 7 JL 
S E A L Q U I L A N DOS COMODOS 
pisos, planta bajai, derecha e iz-
quierda, de la casa Habana, 183, 
a media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. Sus habitaciones muy am-
plias, con instalación de luz eléc-
trica y gas, con todo el servicio sa-
nitario moderno y abundante agua. 
Hay una persona para enseñarlos, 
y demás Informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
12837 8 Jl. 
S E A L Q U I L A DA OAKA LUZ, 21, 
compuesta de sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, patio y traspa-
tio, baño, inodoro. L a llave en la 
bodega esquina a Damas. Infor-
man: Empedrado, 15. Teléfono 
A-2725f 12920 6 Jl. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A DA ca-
sa I , número 83, esquina a 9, al la-
do de la bodega, por $45, con jar-
dín, portal .sala, tres cuartos, co-
medor, traspatio, etc. Informa el 
señor Mego, Cubo, 17. Teléfono 
A-2964, de 2 a 5. 
12884 « JL 
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Escobar, 176, casi esquina a Rei-
na. L a llave en el 141. Su dueña: 
Novena, número 44, Vedado. 
12916 6 JL 
E N C A T O R C E C E N T E N E S , S E 
alquilan las casas Monte. /£2P y E s -
tévez, 3, unidas por el fo^db Estas 
casas están Tiefiorniadrí» recientle-
mente, sirviendo la mwfn -̂a. para 
comercio o garage yra,^&¿jE.da pa-
ra familia- L a llave en el 294. In-
forman en Muralla, 72. 
12753 11 Jl. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Gallano, 47, antiguo. luforman en 
los altos. 
11497 12 JL 
S E C E D E 
l a o b e i o n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 . 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o * 
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados pitos de la casa núme-
ro 218-Z de ía calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. In -
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 In. 10 Jn. 
V I L L E G A S , n ú m e r o 6 5 
antiguo, entre Obispo y Obrapía. fíe 
alquilan los altos, espaciosos, para 
vivienda particular o comisionista, 
etc. Informan allí a toda hora. Jo-
léfono F-1004. 
12689 6 JL 
S E ALQUILA, A CUADRA Y M E -
dia del tranvía, Lawton entre Do-
lores y Conceapción, casa s.n estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer, 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz eléctrica, cielo 
raso y pisos de mosaico- Informes: 
Cerro, 729. Teléfono 1-2958. 
12749 11 J L 
CHALET 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o 
c h a l e t e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a V í b o r a , e s t á r o d e a -
d e j a r d í n . I n f o r m a n , H a -
b a n a , 8 5 , T e l f . A - 2 7 4 0 . 
C-2824 8 d.—26. 
A DOS CUADRAS D E L PRADO, 
se alquilan los altos de Industria, 
64, cesi esquina a Trocadero; 5 ha-
bitaciones y servicio sanitario- Pre-
cio: 10 centenes. L a llave en los ba-
jos. Informes: Lealtad 111. Te-
léfono A-5418. 
12640 S Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS V 
altos de Bernaza, 58. Informan en 
Benwza, 4ft. 
16670 5 JL 
S E A L Q U I L A DA CASA A L A M -
blque, número 34, casi esquina a 
Vives, con buen servicio sanitario 
y piso de mosaico. Su precio es 
muy módico. Informa: L . López, 
en San Rafael, 36- Teléfono A-3040. 
12572 9 j l . 
S E A J Q U I L A N O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de manipostería, 
propias para inquilinato. Una de 
e l̂as preparada para una familia 
aunque sea numerosa. Calle 24 en-
tre 15 y 17, Vedado, hay aceras, 
luz, etc., y está cerca de los talle-
res y paradero de loa tranvías y 
otros centros industriales. Pueden 
verse a todas horas e informan: 
Luis Vldaña, en el Centro Castella-
no, Prado y Dragones y en Salud, 
27, b£,jos. Teléfonos A-4040 y 
A-1547. 
12631 5 Jl. 
Para Bufete, Oficina o Negocio Serio 
se alquila toda o por departamen-
to», la casa Chacón esquina a 
Aguiar. Tiene sala con su división 
de mamparas, saleta y dos cuar-
tos. Informan al lado, Asociación 
de Empleados del Estado. Teléfo" 
no A-3048. Se exigen referencia». 
12676 6 j . 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO 
local propio .» . almacén u otra 
cosa análoga en la callo de Oflclos, 
52; también se alquilan para es-
tablecimiento dos accesorias en la 
calle Muralla bajos del Hotel Con-
tinental y se venden dos billares. 
Informes jn Oflclos, 54, Hotel Gran 
Continental-
11967 7 Jl. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de Belascoaín, 
un hermceo local, propio para e»-
tablo, garage, depósito o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: Gar-
cía Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla, 
10987 5 j l 
¿ S A B E V D . 
q u e u n a p e r s o n a q u e 
g u i a c o n p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e l m e c a n i s m o 
d e u n " F O R D " p u e d e 
g a n a r u n p r o m e d i o de 
$ 5 , 0 0 oro a l d i a ? ¡Yd. 
p u e d e h a c e r l o ¡ V e n g a a 
t o m a r u n c u r s n d e m a -
n e j o y m e c a n i s m o e n 




D I R E C T O R : 
ALBERT C. KELLY 
SAN LAZARO, NÜM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de E x á m r ^ centavos 
12556 24 jL 
E N L O MAS ALTO D E L V E D A -
do, y a la brisa, calle 25, entre 2 y 
4, se alquila una hermosa casa, 
con kran sala de comer, agua ca-
liente y servicio doble y completo. 
Informes al lado, núm. 400. 
12798 6 Jl. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número S65, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y s«rvliJo sanitario comple-
to. Para Informes: San RafaeL 32, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 t. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
In-8 a C 1626 
CONSULADO, 17: S E ALQUILA 
esta cómoda casa, a media cuadra 
del Prado. Tiene 3 cuartos bajos y 
3 altos, sala, comedor, 2 baños, 
palanganeros Ajos, instalación sani-
taria moderna, pisos de mármol / 
mosaicos .electricidad, gas y agua 
caliente. L a llave en el 21. Infor-
mes: C, 2 34, entre 23 y 25, Veda-
do. Teléfono F-1544. Alquiler, $70 
M, A 12551 9 Jl. 
E N COLUMBIA, L U G A R F R E S -
C O por excelencia, se alquila una 
hermosa casa con cinco cuartos. 
Jardín, patio y traspatio, en seis 
centenes. Calzada, esquina a Ml-
ramar. 12738 11 Jl. 
GUANABACOA: S E ALQUILAN 
los cómodos y irescos ^Itos de Jesús 
María, 35, con sala, comedor, cinco 
cuartos y pisos finos; una cuadra 
de los tranvías. L a llave en los ba-
jos. Precio :4 centenes. 
12245 « Jl. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, AOA-
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle Atlanta 
y General Sanpruily, Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey, 1, Lichera y Ca. Cuenta con 
buena barriada. Teléfono A-6488. 
11622 14 Jl. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Agui la 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lomlnas, San Rafael , 32. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
carruâ s y dotado de magníficos la-
vabos de mármol fij'os con sus des-
agües corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y ee exige fiador o 
tres meses de garantía. 
L a llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar. 
c. 2799 15d-24 
VEDADO. C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por loa 
meses de Mayo a Noviembre: salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y Jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1634 Tn.-9 a. 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. L a llave al lado: su due-
ño, en Jesúo del Monte, 630. 
11737 15 Jl. 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a trrg cuadras del 
Parque Central y .̂ot, de San Ra-
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para familia de gusto, 
con sala, recibidor, comedor, cinco 1 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños, cocina y dos patíos. 
Instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados. Informan en los altos, 
o en el Banco Nacional, 2do. piso, 
Apartamento 203. I . Benavides, 
11919 17 Jl. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S JL L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principales fabricaníei d© lof 
productor químico» que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MA S , C O LAsT M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
W ' ^u l jAS' E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S ^ P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
H A B A N A . 
Y A-4862. T o m á s F . T u r u I L T E L E F O N O S A - 7751 
ESTABLO DE BURRAS 
12205 17 Jl. 
C U B A , n ú m e r o 9 3 f J M A N H A T T A M 
ritre Luz v Ajcosta. »e alquilan, I T I i a l ^ X I z \ 1 1 i l l ^ ent y cost , s  .
Juntos o separadamente, en módico 
precio, los maemlñcos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavabo de en-
frente, e Informan en San Igmaclo, 
82. Tedéfono A-1228, y en Jesús 
María. 66. Telérfono A-7400. 
11924 17 
P a r a F a m i l i a d e G u s t o 
se alquilan los altos de Salud, nú-
mero 97. y bajos del 95, propios 
para regular familia, de moderna 
construcción y a una cuadra del 
tranvía; ee dan en proporción; tie-
nen sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio. Instalación eléc-
trica y frente a la brisa. L a lla-
ve en la botica, Informee: Obra-
ría, 15. Tel. A-2966. 
12590 » Jl. 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN' PRECIOSOS D E -
partimientos de una o do* 
S E \ L Q U I L A L A ESPACIOSA OA-
sa calle de Felipe Poey, entre E s -
trada Palma y Luis Eetévez. núme-
ro 1, en la Víbora, Informará ta 
dueño, en la miama, de 10 a 12 a. 
d i - , horas en que tuede verse. 
12599 9 JL 






baMtacfemes oon lavabo de 
agua corriente, bailo e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
ae halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
coda departamento, con 
agua caliente todo el año. 
La» etóctrlca y servicio de 
elevador dia y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos loe trauviaa. Solo a 
personas do extiicta mora-
lidad. 
CALZADA D E J E S U S D E L 
Monte, i61, esquina Altarríba, s* 
alquilan departamento para matri-
monios y cuartos muy frescos pa-
ra hombrea solos. 
1S-451 » JL 
OASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y oon toda 
aaistencla, en la planta baja un 
departamento de sala y habitación. 
Se eodgen refeirenclas y ee dan-
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 
18473 8 JL 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamento de dos habi-
taciones, con vista a la calle, pisos 
de má.nmol, sin niños, y en Inqui-
dor, 46, esquina a Acosta, una ha* 
ibitación alta, pisos de mármol y 
balcón a la calle, muy fresca. 
13483 14 JL 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
oión en Cuba, 128, con ventana a 
la calle, en $18 americanos, con 
alumbrado eléctrico, a matrimonio 
de reconocida moralidad- Se dan y 
toman referencias. 
13464 14 Jl. 
CALZADA D E L MONTE, Nu-
mero 12, antiguo. E n esta acredi-
tada casa, por ser la más sana de 
la Habana y que hace 14 años no 
ha muerto ninguno en ella; hay 
departamentos y habitaciones para 
personas mayores y de moralidad. 
13427 11 Jl. 
E N CASA D E C E N T E , S E A L -
quilan ventiladas habitaciones, con 
balcón a la calle e Interiores. E n 
la misma Informan. Inquisidor, 37. 
13424 11 Jl. 
HABITACIONES BARATAS, Cu-
ba, 71, esquina a Muralla, con vis-
ta a la calle. Pisos de mármol. 
12641 ñ j l 
Se alquila una buena sala 
baja , que f u é gabinete dental, 
propia para consultorio m é d i -
co, oficina o gabinete. Tiene to-
das las comodidades a l a mo-
derna. Industria , 130, a todas 
horas. 
13395 7 j l . 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción 'clara, ventilada, piso de mo-
saico, cielo raso, luz eléctrica, en 
casa respetable, a persona de las 
mismas condiciones; no hay papel 
en la puerta. Compostela, 32, es-
quina a Empedrado, segundo piso. 
13403 7 Jl. 
S E ALQUILA, E N SAN R A F A E L , 
número 36, altos, un espléndido de-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle de San Rafael; 
alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informan 
en los bajos. L López. Teléfono 
A-3040. 12571 9 J L 
E G I D O , 10: S E A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres solos con 
muebles y comida, por 6 centenes. 
13300 6 JL 
[HiiíoiinriiiEiifLiir 
Prado, 1 - 3 - 5 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
C l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
E N E L P R A D O 
31 nos h a c e u n a v i s i t a 
ae c o n v e n c e r á 
A $17, CON LUZ Y VISTA A L \ 
calle, se alquilan habitaciones en 
S. Miguel, 92, esquina Manrique, a 
personas de moralidad. 
13398 7 Jl-
E N MURALIiA, 51, ALTOS, S E , 
alquila un departajftento muy fres-
co y hermoso, con balcón a la ca-
lle, con asistencia, para oficina o 
matrimonios u hombres solos; hay 
todas comodidades. Precios econó-
micos- Casa de moralidad. 
13418 11 Jl. 
E N E L VEDADO, E N CASA D E 
matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa y fresca habitación, 
para vivir en familia, a señoras o 
antrimonio raspetable, con o aln 
comida. Lugar muy saludable, a una 
cuadra del tranvía. Se exigen re-
ferencias. Chalet Calle 25, esquina 
a 4 .Teléfono F-2197. 
13416 11 JL 
MORBO, 9, ALTOS, A UNA 
cuadra del Prado, en casa fie cor-
ta familia se alquilan dos frescas 
habitajcloxues, Juntas o separada», 
con toda asistencia • a personas de 
moralidad, sin niños. 
IfiiOé 7 JL 
•ESt L U G A R C E N T R I C O , AGÚA-
cate, 80, altos, a una cuadra de 
Obispo, so alquila en casa de fa-
milia de morad! dad, habitaciones 
altas y bajas. Con o eín mnebles a 
hombres solos o matrimonio sin 
niños. Se da comidas y teléfono y 
luz eléctrica-
13448 6 JL 
E n d o s c e n t e n e s 
ee alquila una habitación baja, es-
paciosa; otra con una saleta, en 
Igual precio, y otra alta en diez 
pesos. Industria, número 70, y en 
el número 72 otra en ocho pesos-
1S282 6 JL 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
habitación con vista a la calle. 
Informes: Compostela, 69, (altos.) 
13349 6 JL 
H a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e 
con o sin muebles, luz eléctrica to-
da la noche, se alquila en precio 
razonable " L a Gran Vía," Vlrtudee, 
12, moderno. Teléfono A-3529. 
13281 6 JL 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con cernida, desde dos pesos. Par 
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
13247 31 JL 
P A R A OFICINAS S E A L Q U I L A N 
îna o dos habitaciones. Juntan " 
separadas. Buen local, con entra-
da independiente. Cuba, 7 8-A, al-
tos, esquina a Obrapía. Latta y Pu-
jáis- 13098 « Jl. 
• P A L A C I O G A L I A N O * * 
Gran casa para familias. Galla-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfono A-44E4. Esta casa, 
que se encuentra •ituada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad .ofrece espléndidas habita-
ciones con un servicio esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos com-
puestos de dos salones, a 5 cente-
nes, con vista al Parque, y cuartos 
Interiores a dos centenes; también 
los hay con muebles, a personas de 
moralidad. 
12800 6 Jl. 
S E ALQUILAN DOS HABITO-
ciones corridas. Juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o sin 
muebles. Casa construcción moder-
na, con dos magníficos cuartos de 
baño. Propias para persona de co-
mercio o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16, altos, por Lamparilla. 
12799 5 JL 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e 1 * 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas habitaciones con vista al 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. Es casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 18, un buen local para al-
macén; en Acosta, 6, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
E N L O MAS ALTO D E L A Ví-
bora, calle de Luz, número 2, al-
tos, se alquilan dos habitaciones, 
Juntas o separadas, con una gale-
ría para muebles de sala o come-
dor; pueden verse de 8 a 11 a. m. 
Se exigen referencias. 
. 13295 6 Jl. 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Teléfono' A - 8 6 4 0 . 
SUCíTRSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, ndm. 2 4 0 . 
Puente «fc Chávez. Tel. A - 4 8 5 4 . 
Vedado; Baño» y Once. 
Ganado todo del" país y «elocclo' 
nado. Precios más barato» qu» na-
die. Servicio d domicilio y en lo»' 
estables, a toda* horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar To» aviso* UanOBaido- al A-4 864. 
1S24Í 31 JL 
NEPTUNO, IS-A. S E ALQUILAN 
habitaciones con frente al Parque, 
muy ventiladas, con. toda asisten-
cia, comida, ecttlo' ¿fts? jsestaAirant 
13178 11 Jl. 
S E A L Q U I L A UN D E P A B T A -
mento en Empedrado ,15, compuee-
¿o. de 3 cuartos con. ventana a la 
brisa y 3 ventanas al pallo. Inodoro, 
lavaba, agua- corrlentap entrada In-
d ©pe n dienta, 
12921 g i , 
GALIANO, 118, ALTOS, H A B I -
taciones a' dos centenes y catorce 
pesos plata, para hombre* solos o 
matrimonios sin niños, con luz. 
1293g 6 j l . 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s . 
Maguffflaftaf y capecíosa» habita-
ciones, «annebladias, con lavabas de 
agua corriente, lux eléctrica y con 
todo sarvlkílo"; cerca de las ofliclnas 
y paseos,. Agrular, 47, fcenta^ai par-
que de San. Jfaaia de Dios. 
1280T 2T JL 
S E A L Q U I L A N DOS HABETA-
dones seguidas, nueva*, modernas, 
con todo' el servicio todependiente, 
altos d» Maloja, 105; también se 
alquila por part* una habitación. 
1331T 12 JL 
O ' R E L L L Y , 1 5 , ALTOS, C E R C A 
de las oficina* y lo* bancos: Depar-
tamentos con. vista a la calle a in-
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20, Mucha, higiene. 
12347 7 jL 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermoaos departamentos y habita-
ciones, c o t e vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. En 
las Euismas condlclonea. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 JL 
"VISTA C L A R A " : S E ALQUILAN 
departamientoa para oflcinaa, con-
sulto rice, médicos o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado eléctri-
co y servido de criados para la li ra-
za, en el centro- comercial de la H a -
bana, GaUíano, n-ómero 87, esqui-
na a San RafaeL L a entrada por 
San Bafa<?!L Para informes en San 
Rafael, nilmero 36, L , López. Te-
léfono A-3040. 
12570 9 Jl. 
E N L O S ALTOS D E R E I N A , 71, 
entre San Nicolás y Manrique. »e 
alquila una habitación, con pisos 
de mármol, clara y ventilada. Pue-
de verla, que le gustará. 
12981 4 JL 
Viva Vd. con cemodídait 
Tome una habitación en el "Aian-, 
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callenta luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 iL 
D E S D E DOS C E N T E N E S CUAR-
tos y dep-rtamentos amueblados, 
servicio de limpieza, ropa de cama, 
luz eléctrica, baños," se puede co-
mer en la casa. Teniente Rev, 15. 
13052 11 fl. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de l a Habana por su 
moderna cons trucc ión , ' habita-
ciones con v i s ta a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
e l éc t r i ca toda l a noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y V i r -
tudes, altos de la botica. 
11710 14 JL 
P A R A OFICINAS 
Agrriar, 101, departamentos- muy 
frescos, piso mármoL cielo raso y 
balcón & la calle; precios módicos. 
13053 29 jl. 
E N NEPTUNO, 261. S E A L Q U L 
Tan hermosos departamentos altoa 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna.; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 . 1? j l 
P A R A OFICINAS, 
matrimonios n hombres solos, se 
alquilan trfes departamentos en I n -
dustria 152, imprenta, entre Nep-
tuno y San ¡WLigueL 
C-2725 rn. ig j . 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo minatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero* porteroai 
Jafdinero*, vaqueros, cocheros, 
chauffenrs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También, 
con certificados crianderae, 
criadas, camarera», maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad ea 
cuadrillao de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 31 Jl. 
VISITEN U i B C I O N E S 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina oan Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de comodidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J . 
S E N E C E S I T A N 
AMISTAD, 62, S E ALQUILA 
una hermosa sala, con dos puertas 
a la calle, entrada Independiente. 
Hay habitaciones interiores, precios 
módicos. S - personas de mo-
ralidad. 
. 13^0 9 « 
OBRAPIA, NUM, 11. F S Q í T v T 
a Mercaderes; se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle. 
12890 j -
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada, para cocinar y la limpie-
za de una casa pequeña y corta 
familia. Sueldo: cuaA.ro lulsea. Ca-
lle la., mim. 2, Víbora. Tel. 1-1483 
13486 8 j l . 
SOI K T K ) SOCIO CON 400 P E -
b o s , para un negocio en marcha, 
que deja 200 pesos mensuales; pa-
ra separar a, otro. Informarán: Te-
niente Roy y Aguacate, café, en la 
cantina, de 8 a l l y de 1 a 4 
13492 8 j . 
N E C E S I T O UN PENINSULAR» 
1» a 20 años, sepa leer y escribir, 
conozca la Habana, para mensaje-
ro y cobrador en una agencia; pre-
cisa tener ?50 para garantía; no 
se presente si no los trae consigo, 
BvrtMoj f30 secos. Villegaj, 92, 
13475 j ¿ 
F A U I V A D O C K D I A R I O D f c t i A H A K l í i A 
J U L I O 5 
O Í A MANEJADORA S E S O I J -
clta en Salud, 122, sastreríav Suel-
do: 3 luises, caeo, comida y rop* 
limpia. 
13491 8 ?« 
OI 1 CIATOS Y APRENDIZ.^S 
de costura, se n©c«eltA.n en " L a 
.Maisón VersalUes", Vlll««<r^, 
13478 « & _ 
S E S O M O I T A TOTA C R I A D A , 
decente, para limpieza de habita-
ciones; que «e-pa coser a maquina y 
a mano, con referencia de laa ca-
eas donde ha servido. Calle 15, es-
quina a B, Vedado. 
13474 8 3l-
S E SOLICITA L X A CRIADA, 
peninsular, que sea joven, formal 
y trabajadora y traiga referencias. 
E s para un matrimonio. SueKio. 
3 centenes y ropa limpia. Tenien-
te Rey, 17. altos. 
13494 8 Jt• 
M a e s t r o R o c e r o 
Se necesita un pooero experto 
en el oficio, para continuar el tra-
bajo de un pozo de petróleo que 
tiene 900 pies de profundidad y 
an&qulna Estard. Diríjanse a E n -
rique GUs. "Ricardo", en Pinar 
del Río. 
13467 6 3i-
$1.000.00 D E S E O VTf SOCIO 
con este capital para Invertirlo en 
ganado vacuno. Poeeo una flnca 
de 20 cabaUerías, con pastos abun-
dantes y dos ríos que la fertilizan, 
en Camagüey. Más informe*! "Vi-
cente Fuente, DIARIO D E L A MA-
RINA. 
13266 6 JL 
E V E L VEDADO, OAI iLE 3, E s -
quina a 31. se solicita una buena 
cocinera, que traiga referencias y 
duerma en la colocación- Be le dá 
buen sueldo. 
13291 6 jl . 
Escuela Superior Teórico-prácHco de Chaufíeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , K L H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis an point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando ensoñajiza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlner#- sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 — 
MUCHACHO. ESPAÑOL, D E H 
años de edad .desea trabajar en ai 
gún taller como de aprendiz o es 
tableci miento. Dirección: Muran*. 
113. altos. J . Fernández. 
D Jl-1 3209 
11044 
S E SOLICITA UNA J O V E X , CO-
cinira, peninsular, para tres de 
familia, que ayude a loa quehace-
res de la casa y duerma en la co-
locación. Neptuno. 216, altos. 
13442 8 J¿ 
ESCUELA ICHAUFFEÜRS11 HABANA 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , d e u e s c b e u b e m m m d e « r r a m m E s d e m A m , m m o s i b i h 
L a ún ica y verdadera E s c u e l a de Chauffears ea la i s l a de Cuba 
Curso " S t a n d a n T : $ 6 0 . C u r s o " F o r d " ; $10, Cartil la de examen: $ 0 . 5 3 San lázaro, 240 
D E S E A COlXX AHSi: I NA crliui-
dera. peninsular; tiene dos mesea 
y no tiene Inconveniente en IT aa 
campo y tiene certificado de la 
nldad. Informan: Gloria, 172. fon-
da, esquina a Carmen. 
1 3208 6 J1-„ 
s i : O F R E C E UNA OOClNEItA: 
sabe cumiilir *u Obligación, no gra-
na menos de tres centenes en ade-
lante y dormir fuera de la cofloca-
dón. Amargura, íM,-a3toí. 
13;2-54 5 
C R I O U 
I XA J O V E V , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse ,en oasa de moral id nd, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monta. > A . „ 
S E SOLICITA I X A COCrNER.% 
que duerma en la colocación y 
atienda a otras obligaciones, para 
la Víbora. Sueldo: 21-20- Infor-
man " E l Lazo de Oro", Manzana 
de Gómez. 
13365 7 j l . 
S E S O L I C I T A 
un joven con alguna prí lot ica 
de tal ler de óp t i ca . Informan 
en " L a Gafi ta de O r o " O Rei -
lly, 116. 
C . 3070 4d.—4. 
12567 7 Jl 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A 
cocinera, blanca, que sea limpia y 
con referencias, para poca familia. 
Informan: Prado. 81. 
13330 6 Jl. 
M O D I S T A : E N E S T R E L I í A , 4 5 , 
se solicita una media oficiala, ade-
lantada; pero que sea formal. 
13371 « jl-
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e -
r r o y D o m í n g u e z , s o n m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é 
I , C o v a d o n g a , ^ 
3072 lo-d 4 
S E SOLJCITA l N A MANEJA-
dora que sea forraai y que tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que sta peninsular- Dan razón: 
Obispo, - 40, café. 
3 3440 9 .11. 
S E SOIJCITA UNA CRIADA DE 
mano limpia y trabajadora, quie 
sepa su obligación ,sino que no 
se presente; no se quiere recién 
llegada. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia y cama- Informan en Cris-
to, número 8. 
13401 7 j l . 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
joven, de preferencia francesa, que 
sepa su obligación. Informan: Pra-
do. 81. 
13331 6 jl-
S E SOLICITA E N L I N E A , 10«, 
entre 4 y 6, una criada para las ha-
bitaciones y coser. Se exigen reco-
mendación. 
13352 6 jl-
S E SOLICITA UNA COOINE-
ra, para corta familia, que ayude 
a los quehaceres y que duerma 
en la colocación. Sueldo: 4 cente-
nes. Rayo, num. 39. 
13270 6 jl 
A cambio de un pasaje 
de primera, para España, se soli-
cita una manejadora, que sea for-
mal y tenga buenas referencias. 
Dirigirse a calle 23, número 332, 
entre A y B. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . liáscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
>• guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 «-
AGENCIA D E OOLOCAOIONO 
U £ L A B A B I D " 
Teléfono A-1S83. Aguacate, 37 
Esta acreaitada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencia* 
excelente personal para todo» los 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre dfol directorio de teléfonos. 
13274 31 jL 
TAQUIGRAFO ESElAÑOL E 
inglés, auxiliar de escritorio, con 
muy buenas referencias, joven que 
desea entrar en casa serla, ofre-
ce sus servicios sin grandes pre-
(tensiones. Actualmente colocad-, 
quiere mejorar. Dirigirse a/ J . G. 
V., San Xicodás. núm. 36. Habana. 
13472 12 j l . 
Pl N E D O R D E L I B R O S . C o -
rresponsal y taquígrafo en Inglés 
y español, persona serla, ofrece 
sus servicios por poca remunera-
ción; de 1 a 5 o por horas. E . A . , 
calle 15, núm. 450, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 ffl. 
I> K S E A COLOCARSE ( N \ 
criandera jscién Wegada, de dos 
meses d« parida. Informarán en 
Monte, 22, 
13454 7 jl . 
GRAN AGENCIA D K COLOCA-
clone» de Miguel Tarrasó. Haba-
na. 108. Teléfono A-6875. Facilito 
toda clase de sirvientes con bue-
nas referencias 
13414 7 jl. 
S E O F R E C E DN PENINSUIiAB 
para la limpieza de oficinas o ca-
sa particular. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Lamparilla y 
Oficios, vidriera. • 
3180 6 ]L 
l NA PENTNSUDAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o para los cuartos. Tiene refe-
rencias buenas. Informan; Sol. 12. 
J a encargada. 
173387 1 7 jl. 
S E D E S E A COLOCAR U N \ 
muchacha, de 19 años de edad. r~-
cién Llegada de España, de mane-
jadora; tiene buen carácter y 
cariñosa para los niños; tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Inquisidor. 28. altos. 
13487 8 j l . 
SK O F R E C E UN C H A U F F E r K 
de serenidad y conocedor de lo que 
posea, se ofrece para casa particu-
lar y de moralidad, para manejar 
cualquier clase de máquina inclu-
so el Ford y no tiene pretensiones 
de ganar exagerados sueldos, lo 
mismo que ir para cualquier punto 
del campo. Informan en Consula-
do, número 69. Teléfono A-6063. 
3388 7 jl. 
Dependiente ce Tienda Mixta 
Se solicita un buen dependiente 
que haya trabajado en pueblo de 
campo, y que tenga muy buenas re-
ferencias, debe ser muy práctico 
en viveros y ferretería. Magnífi-
co sueldo. Dirigirse por escrito a 
R. González, Apartado número 21, 
Alqutaar. 
399 12 jl . 
E N AGUACATE, 15, BAJOS, S E 
solicita una criada. peninsular, 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. 
13410 7 JL 
s i , SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y traiga recomendaciones. 
Chacón, 4, altos. 
13216 5 jl . 
S E N E C E S I T A UNA BUENA co-
cinera, peninsular, que duerma en 
la colocación. Buen sueldo. "Ville-
gas, 77, altos. 
13.261 5 j l 
S E S O I i l d T A UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano que sepan 
i)ien su obligación; las dos han de 
dormir en la colocación; 3 cente-
nos y ropa limpia. Gertrudis, 31, 
Víbora. 
13160 7 JL 
POR POCO DINERO S E AD.MI-
te un socio en una zapateréa de un 
punto céntrico del Cerro. Razón: 
Calzada del Cerro, núm. 751. 
13442 7 j l . 
Aptes par cuenta propia 
Para un artículo de .buen consu-
mo se solicitan en todos los pue-
blos de la Isla, sólo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González, Teniente 
Rey. 94. Habana. 
1 3008 9 Jl. 
S E SOLICITA COLOCACION 
para un criado de mano, con mu-
cha práctica en servicio fino y bue-
nas referencias; muy buena ropa; 
es muy fino trato; sabe planchar 
ropa de caballero; es español; mu-
cho tiempo en París. Para cirec-
ción: Neptuno, núm. 65. Teléfono 
A-8645 . 
13150 5 jl 
VEDADO: PAIxACIO D E DA 
calle H, 46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas do moralidad, e $5.30 y 
a $8. J . , núm. 11, a $5.30. 
12945 « JL 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para un matrimonio. Presén-
tese por la mañana, entre ocho y 
una de la tarde. Domínguez, 9, Ce-
rro. 12978 4 jl . 
E N CARDENAS NUMERO 8, S E 
solicita una muchacha para aten-
d.-r a un niño de ocho meses. 
13325 .6 j l . 
SOLICITO COMANDITARIO pa-
ra negocio seguro a base de 2 5 por 
ciento sobre balance para el co-
manditario^ cantidad $4,000; tiem-
po 3 años de escritura. Ofertas a i 
L . S. R. Apartado 871 o'Mura-
lla. 34. de 12 a 2. \ 
13420 11 j l . 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S Ü ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de la flnca "Taoro" (Bauta). 
Informa: Cipriano Pedroso, en San 
Nicolás, 291, Habana. Tel. A-3605. 
12330 7 j l . 
SOLICITA COLOCARSE D E CO-
clnera una pardita. con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo- Lom-
bíllo. 4, Cerro. 
12555 16 j l . 
S E NEOESITA ÜN SOCIO CON 
3.000 pe: os, para un negocio de 
gran utilidad. Cuba. 7. de 12 a 3. 
Cuba. 7. de 12 a 3. . M. V. 
11993 17 jd. 
SE SOLICITA \ NA P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una 
casa de corta familia. Calle 27, 
entre 6 y 8, Vedado. 
13456 7 j l . 
SE SOLICITAN A G E N T E S A c -
tivos, donde pueden ganar de uno 
a dos pesos diarios. Días hábiles, 
do 8 a 11 a. m. Obispo y Villegas, 
altos del café "I-a Gloria." 
13459 7 Jl. 
E n la calle F , n ú m e r o 16, Ve-
dado, se solicita a l chauffeur 
que, a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de cinco años de ser-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do-
micilio solicitando ese empleo. 
6 j l . 
E n la calle F , n ú m e r o 16, Ve-
dado se solicita a l chauffeur 
\ \ \ ? , a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de dos a ñ o s de ser-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do-
micilio solicitando ese empleo. 
6 j i _ 
SK SOLICITA UNA OOSTURK-
ra, que corte por figurín y que sea 
liuvra. Se admiten por meses o por 
días. Calzada de la Víbora. 6?3. es-
quina Acoata; de 12 a 8 p. m-
^322 6 % 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular., que sepr. cum-
plir bien su obligación. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Galle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
D E S E A COUOCARSi: PARA CA-
marero, un joven, para hotel o ca-
sa de huéspedes; habla inglés. E n 
da misma una señora para cocine-
ra, española, para matrimonio o 
corta familia. Informan: Consula-
do. 87, cuarto núm. 3. 
13465 8 JL 
l N \ JOVEN, PENINSUXiAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, para la linuúeza de habita-
ciones. Sabe coser, con algunos co-
nocimientos en el corte. Tiene 
quien la recomiende Diríjanse a 
Obispo, núm. 4%, almacén de ví-
veres. 
13484 8 jl . 
SOLICITA OOLOOAOION V \ \ \ \ 
las habitaciones y repaso de ropa, 
vestir señora o para ama de lla-
ves; tengo informes de las casas 
donde trabajé; soy de mediana 
edad; me gusta casa fina y que 
duren loa criados. liaratilio. &, 
cuarto núm. 12. 
1 3490 8 j l . 
S E D E S E A COUOCAR l NA .IO-
ven, peninsular, para criada dê  ma-
no, y una señora de mediar^.- edad 
para manejar o de criada. para 
dormir fuera. No se admiten tarje-
tas. Estrella,- 3. 
13308 « JL 
S E O F R E C K UN' MAGNIFICO 
criado de mano, acostumbrado al 
servicio fino y con buenas referen-
Cías de casas pe»petable« que tra-
bajó; también se coloca un mucha-
cho recomendable para cuaiquler 
clase de trabajo. Obrapla, 67, al-" 
tos. Teléfono A.'l-&3.3 . 
13321 6 jU 
S E O F R E C E UN' MAESt l lO dul-" 
c(ero, especial en repartería->?'paí8te-' 
lerla fina; no tiene inoonrertlente 
<»n ir al campo. Informan en San 
Nicoláa,, 2M34, alto*. 
13199 9 J1- _ 
UVA SEÑORA, PENINSUliÁR. de* 
ouatro meses de parida y oon bue-" 
na y abundante leche y con buenas 
referencias, (fteea colocarse de 
criandera a leí^he entera. Informan 
en Teniente Rey, ft». 
13192 5 Jl-
D E S E A COIJOOARSE UNA crlnn-" 
(ÜWá"-con1-buena y abundante leche; 
Uehe muy buenas recomendacio-
nes y dojf meses de parida: os muy 
sacia y carllosa con loa nlñoa 
Príncipe, 4-3, moderno. 
18130 5 J2. 
UN MATRIMONIO, PENINStJ-
.lar. sin niños, dessea casa de inqui-
linato, para hacerse cargo de la 
limpieza; él es maestro albañil. In-
forman: Calle 4, número 234, entre 
23 y 25, Vedado. 
•13275 e ja. 
U N J O V E N , D E 22 AÑOS. T O N 
alguna práctica en bodega y arit-
mética, desearía colocarse en es-
te u otro trabajo por el estilo. Ra-
zón: Santa Clara, 16 B, B. Co-
rrespondencia. 
13431 7 | L 
S K O F R E C E UN J O V E N . E S -
pañol. para manejar un Ford, pa-
ra casa de comercio o particular o 
alquiler- Se dan recomendaciones. 
Informan en Reina, num. 14, vi-
driera. 
1 3436 7 jL 
DESEAN COLOCARSE UNA c o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, y su hija de manejadora o 
criada de mano, en casa de mora-
lidad. Informan: Corrales, 15. 
13463 8 jl . 
si OI REX K UN C O ( [ÑERO Y 
repostero, de color, para casa par-
ticular o de comercio; es muy lim-
pio y sabe cumplir su obligación. 
Informan: Cuatro y Línea, bode-
ga. Vedado. 
1 3375 8 jl. 
I N A JOVEN. PENINSUIiAB, 
muy formal, desea colocarse, en "ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Concha, 
número 4. 
13288 6 j l . 
CRIADO ^ E M -* -O. S E COLO-
ca uno acostumbrado a servir a bue 
ñas familias, teniendo buenas re-
ferencias le las mismas. Ir.f rman. 
Prado. 117 '.Méfono A-7199. T a n -
bién se coloca un buen portero. 
1344° 7 j l . 
1 \ \ SEÑORA DE T O D A : i > -
petabilidad desea vivir con familia 
de iguales condiciones, como hués-
ped, que sea buena casa y de 17 
para Calzada. Informan: calle 17, 
num. 15, Vedado. 
13386 7 jl . 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
ciones: Vllleverde y Ca., O'Rel-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ro?, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 3! n 
llllllllllllllllflllllllllllllillllllllillllllllll ,^ 
S E O F R C E E N 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora,' peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar bien a la espartóla" y 
tiene muy buena sazón; también 
sabe de repostería. San Rafael, 100, 
altos. 
13356 7 j l . 
U W . I o \ l V PKMNSCTLAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Calle 10, 
núm. 9, Vedado. 
13462 8 Jl. 
SE SOMOITA I NA MUCHA- ^ 
chn. de 12 a 14 años, para cuidar 
a un niño. Estrella, 79, segundo 
piso. 
Í3320 « jl 
M SOUOEKA UNA CRIADA 
para el servicio de la case y co-
cinar para dos pereonas. Virtudes, 
61. altos. 
-" • •^ 6 Jt 
M W C J A D O K A D E COEOR: S E 
solicita una, de mediana edad, que 
sea cariñosa con los niños y tenga 
buenos modales- Suefldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Malecón, 58, 
altos 
13332 7 JL í 
¿DESEA USTED UN B I E N 
criado de toda confianza? Avise al 
teléfono A-7578. No gana menos 
de cuatro centenes; ha de ser rasa 
fo nnttü y c-stíLblc, si no, no ítvison 
13482 8 Jl. ' 
s i : i m . s c a c o l o c a r i n i > i ; -
ninsular, en casa de moralidad, de 
portero; sabe bien su obligación; 
tiene referencias de las casas que 
ha servido y tiene quien acredite 
su honradez. Informan en Habana, 
169. bodega-
13374 7 j j . 
I \ HOMBRE, DE M I D I A N A 
edad, solicita empleo de jardinero, 
caballericero o portero. Tiene muy 
buenas referencias. J . y calle 9 (al-
tos.) Vedado. Teléfono F-19 50. 
13430 7 j] 
I N A J O V E N . PENINSUXiAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de cuartos; tiene recomen-
daciones de las casas donde ha 
estado. E n la misma se coloca una 
cocinera; hace alguna limpieza. 
Calle 16. número 20, Vedado, en-
tre 11 y 13. 
13441 7 j l . 
I N A JOVT N . DESEA COLO-
carse de criandera, de dos meses 
de parida; tiene buena presenta-
ción y su niñito la recomienda. 
Aguila, 57. Teléfono A-8336. 
1 3402 7 jl . 
D E S E A COIXXJARSE UNA PPe-
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora; 
está acostumbrada con las niñas 
y conserva buena conducta- Infor-
mes: Luz, 52. 
13458 7 jl . 
S E D E S E A AUQUIIiAR O Com-
prar, en buenas condiciones, en el 
Vedado, entre 15 y i5 y de Pas«o 
hasta la calle G. una ^casa moder-
na, cómoda, para corta familia de 
buen gusto, que tenga buenos jar-
dines o terreno sobrante- Trato di-
decto. Informen por correo a G. M. 
Apartado 4, o al teléfono A-6712. 
13312 10 j l . 
MATRIMONIO, ESPAÑOL. SIN 
hijos, de mediana edad; ella gran 
cocinera, él jardinero o cosa aná-
loga; tienen referencias. E n la mis-
ma hay cocinera. Gana 4 centenea 
Colón. 28. Teléfono A-5594. 
13326 6 Jl. 
S E D E S E A ENCONTRAR UNA 
profesora. Inglesa, para dar leccio-
nes a una niña adelantada. Infor-
man: Prado, 81. 
13332 6 Jl. 
UN MATRIMONIO D E S E A H A -
cerse cargo del cuidado de un so-' 
lar o casa de Inquilinato. Dan ra-" 
zónrVitlegas,.número 105, altos, M. 
Torres-
18218 5jl. 
E S T A R L O S D E B U R r a v . . 
t e l e f o n o * ^ Ih «rita 
Oarlos-in n ú m e ^ ^ * " 
T E L E F O N O a - Í Í ? Ni . . 
Call«- A, esquina 2 I'10 
«o P-1.H82, v-cdl!; ^ f ^ 
Burras criollas, t o ^ 0 - iC1 ' 
Precio más barato ^ l . 
vicio a domicilio, tro* J ^ e . « ^ l " 
Lo mismo en la H a S n *-*M' 1Ü P 
Cerro, Jes*» d>«l.MonU J ^ * ^ 
de» barras pacidas q} an r » i4, ^ 
aví¿n>- líámand¿: aV ^ ¿ T ^ C ^ ? 
1324 2° • -MfiíMtftala 
C O E O Q U E SU D I Ñ E I S 
$100 qu-e usted coloon. ! ' 0\ 
rentar " 5 y m , m e ^ u * ¿ * > 
miten d^ $.6Í> a ^ J . 8 - V « 
» • * íratw. Habana s» 
m^nto oe Préstamos ^ 
13450' 
11 
" 7 ^ •: ' $10.000, JUNTOS O , 
dos. Se colocan en 
casas Habana, J,esús a . ' 
Cerro y Vedado. TW,? %! ^ 
Ofloino A . del Busto . Hav ^ 







J O V E N , 18 \5K>S, O O N P R A C -
t3ca. mostrador farmacia, solicita 
colocación cualquier giro o escri-
torio- No tiene inconveniente en 
hacer diligencias a la calle, o lim-
pieza donde se coloque. Da refe-
rencias. Compostela. 118, esqutna 
a Jesús María, informes. 
15202 5 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, sin pnett en alones, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
13219 5JI. 
J o v e n e s p a ñ o l d e 2 7 a ñ o s , 
casado y de muy buena cultura; se 
ofrece para S E C R E T A R I O P A R T I -
C U I í A R o cosa análoga. Tiene qulm 
responda de él. J . Parera. Progre-
so, 15. 
132 3.0 5 Jl. 
as 
En 
D i n e r o e n H l p o í ^ 
Lo facilito en toda, 
esta ciudad. Vedada j ^ 
Monte, Cwro y en Renarfn ^ 
blén lo doy para ei c S £ £ ^ 
fincas rústicas y segúndaTL? ' 
cas-en esta ciudad. E m u t ^ J ^ oa 
de 1 a 4,.Juan Bóro«, . - tvC^**: íentí 
A-10&44 •^-•^íf^aiine: 
CAMRIO POR CASA E S t T , , 
dad o barrios Primera, htpotec, 
arroja ?»-000.00 sobre-flnca^W- -
esta provínola. 2 por cie^/^B11^' 
$1.600.00 Lealtad. 48. 12 a l 
p. m. puede rematarse una. 
13&25 
ZUIiUETA, 8S, EoQütvTT, 
males. Doy dinero en hipotSJ 
todas oantldades desdo el 7 «T 
en adelante, reserva y t , , ^ , 
de 9 a 11 y de 2. a S m 
13144 
A L 7 Y 8 POR 100. ^ í m 
dinero em. hipoteca, cual culera 
tldad de $2.000 en adelante 
pequeñas partidas también cm llaS, 
clonal. Nn a nnrr^r.^-^ n. mel. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de manos en casa formal 
con buenas referencias; sabe cum-
plir con su obligación de portero, y 
limpiar máquinas. Gana de 4 mo-
nedas y ropa para arriba. Prado, 
39. Teléfono A-8437; bodega. 
13327 6 Jl. 
JOVEN. D E ( OLOR. OOCÜENE-
ro, se coloca en casa particular 
de corta familia, desea ir al caju-
po .Informan en Prado. 39. segun-
da accesoria por Refugio. Pregun-
ten por Narciso. 
13348 6 jl . 
UNA PENINSULAR. D E M F -
diana edad, muy formal, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Callejón dtr Espada. 14. 
13285 6 Jl. 
1 \ SEÑOR, PENINSULAR, m -
sea colocación de portero o encar-
gado de alguna casa; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
man: Industria. 72, José López. 
13400 7 jl . 
DESEA ( ()! <)( A K S E B E C R I A -
do de mano un joven, peninsular, 
habiendo trabajado en las mejores 
casas de la Habana: tiene buenas 
referencias de las mismas. E n Vi -
llegas. 116, darán razón. 
1 3413 7 j l . 
U N A J O V E N , PENINSULAR, 
cocinera española, muy formal, j e -
pea colocarse, en casa do morali-
dad. Puedo o no dormir en el aco-
modo y sabe cumplir. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Ofidos, 
1 7 - A . 
13346 « Jl. 
I N A J O V E N , DE COLOR, S E 
ofrece a las familias para coser. 
Sabe cumplir con su deber y cor-
tar por Cgurín. También tiene re-
ferencias buenas. Sueldo: 4 cen-
tenes. Informan: Figuras. 48, an-
tiguo. 
1 3423 7 Jl. 
S E O F R E C E U N SEÑOR. M L V 
práctico en la limpieza de automó-
viles; tiene buenas referencias del 
garage que ha trabajado; también 
se coloca de ayudante de chau-
ffeur, o para limpieza de ofticinas. 
Informan en la cahe 22. número 
3 Teléfono F-1522. Pregunten por 
Manuel Ferrer. 
13341 6 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir bien con su obligación y sabe 
hacer dulces. No le importa que 
no haya plaza pagándole los via-
jes y buen sueldo. Tiene referen-
Acosta, 21. 
13429 7 j l . 
SE DKSF.A COLOCAR DN CRí \ -
do fino y con referencias. Infor-
man: Línea y C, teléfono F-1010, 
Vedado. 
13350 6 jl. 
UNA J O V E N . PENINSULAH. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Virtudes. 20. 
1 3357 6 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora de mediana edad, prefiere un 
matrimonio o una persona sola, no 
tiene inc&nveniente en ir al campo. 
Pretende que vengan a tratar con 
ella a Luz. 6, de una en adelante, 
tiene quien responda por ella. 
1S221 aJL 
ció nal. o a corredores, Sin 
«uel, 80,. de IX a. 1. 
18186 
C i e n t o S e s e n t a M i l Pej( 
se facilitan, a dos ingenios, wt 
! azúcares entregables de Dictan 
de este a Mayo del entrante. ] 
cribir a i . M. Vergara, Prad0 
Habana. 12847 
AYUDA D E CAMARA,. SANTAN-
derino, se ofrece para caballero. 
Sabe coser y planchar; puede ac-
tuar como secretario; con fianza;' & 
honrado; con buenas referencias. 
Informan: Teléfono A-3 73&, 
13201 5 jL 
U n a S e ñ o r i t a 
Se ofrece para dar clases de Ins-
trucción primaria a domicilio. Con 
el método que emplea se ven muy 
pronto rápidos adelantos. Pueden 
dar referencias las familias de Los 
niños donde da clases. 
Precios módicos. Informan en 
Sol, número 2. segundo piso. Te-
léfono A-5533. 
8d-l 
DINERO EN HIPOl 
en todas cantidades, al Upo 
bajo de plaza, con toda prontt 
y reserva. Oficina, do MIGUEL 
MARQUEZ, Cuba, 32,. de 3 i l r 

























T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, se ofrece un joven español, 
profesional, con 10 años de prác-
tica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen calcu-
lista y conocimiento del inglés. 
Puede ir al campo. Escribir a F . 
E . , Rayo U , 
12387 7 Jl 
Compra; Factc ta, T ¡teca. C í Un 
6n 2! 




S E D E S E A COMPRAR C3f 
Dar y mesas de café y sillas- jM 
janse a C. Pérez,. Curazao y la^rttecs 
María, barbería 
13373 C a 
En 
lámpara de Mercurio, para traaBcasas 
jos de noche, en buen uso y iflen C 
FOTOGRAFOS: COMPRO O 
pretensiones. A Canalejo, Ttoc otra 
dero. 20. c í f c o , 
1 3298 (í-BAnas 
C H A U F F E U R : DESEA COLO-
carse en casa partciular o de co-
mercio; tiene' buenas referencias. 
Informes: Estrella, número 152 
Teléfono A-7084. 
13083 • 8 Jl. 
T E N E D O R D E IJRROS, POR HORA 
S. M. 
J U A R E Z , 129. BAJOS 
12770 6 n. 
M A N G A N E S O 
Du^fios de mina^ ô  inieresai 
que deseen explotarlas, pueden « 
vlrse ver al señor J . M. Vergt 
escribirle o enviar persona que 
represente a su escritorio, Prado, 
en la posibilidad de llegar a cm 
nación aceptable. 
12846 * 
UNA MONTAÑESA, D E MEDI \ -
na edad, desea colocarse de cria-
da de mano; entiende de costur.u 
Para informes: Gloria, 49 -A . 
] 3335 § jj 
S E D E S E A COLQCAR UNA 
joven, peninsular, para criada de 
mano; sabe coser a máquina y a 
mano. Informan: Suspiro, 14. 
13269 6 jl 
i \ \ JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. In-
forman: calle 19 y G, número 204, 
Vedado. 
13283 6 j l . 
SE DESEA cOIiOCAR í VA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en 
Carlos I I I , 255. Teléfono A-62 30. 
13359 6 11 
I NA JOVEN PENINSULAR de-
sea colocarse de criada de mano. 
Su domicilio San Rafael. 160. 
13187 5 fi. 
R E C I E N L L E G A D O , D E S E A Co-
locarse, sin pretensiones, hombre 
de mediana edad, peninsular, con-
conocimiento en jardines, huertas, 
injertar, hortalizas y en general. 
Lo mismo va al. campo que en la 
capital. Informan en Jesús del 
Monte, café "Madrid", núm. 357 
^3179 5 j j . 
S E D E S E A COLOCAIt UNA C o -
cinera, peninsular; sabe trabajar. 
E n la misma un matrimonio para 
hacerse cargo de una casa. Lam-
parilla, 94, primer piso. 
13477 8 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajador.*, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Dragones, 
núm. 16. é 
13476 8 j l . 
UNA JOVEN, PETTNSULAR, 
desea colocarse para manejadora, 
comedor o habitaciones. Infor-
mes: Egido. núm. 16, cuarto nú-
mero 26. Tiene buenas referencias-
13489 8 Jl. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
para la limpieza de oficinas o ca-
sa particular. . Tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Lamparilla y 
Oficios, vidriera-
3180 5 j ! . 
1 N A J O l E N , P E N I N S I L \ R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casá de moralidad, de 
criada de mano o manejadora en 
la Habana- Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle 19 v G, nú-
mero 204. Vedado. 
' 6 Jl. 1 3282 
J O V E N D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano: sabe su obli-
gación; es española. Lombillo. 16. 
13318 6 jL 
DESÍEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, catalana, Te cocinera; tie-
ne referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Duerme en el aco-
modo. Sueldo: 3 centenes. Estre-
lla, núm. 97, antiguo. 
13452 7 ji . 
E N L A S E G 1 E U D A D ¿ l e H A N 
de estar gustosos de mis servicios, 
como buen cocinero repostero, me 
ofrezco a las familias que deseen 
estar bien servidas con Inmejora-
bles referencias. Le Informan en 
el teléfono A-3395. 
13362 6 j l . 
I \ COCINERO OATAIiAN í>K-
sea casa particular o casa de hués-
pedes, sabe de repostería y va al 
campo. xVIercaderes. 4 5. habitación 
1 4 y en la misma se coloca un por-
tero . 
13289 6 jl . 
P E R S O W FORMAL, COMPE-
tente en contabilidad y con conoci-
mientos agrícolas .aceptarla una 
administración o cargo en un cen-
tro industrial, ya sea en la pobla-
ción o en el campo. Excelentes 
referencias. Dirección: L. López. 
Cruz del Padre. 6. Cerro. Habana-
G- 7J1. | 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
FOTOGRAFOS Y AFICI0» 
dos. pago más que nadie por W 
nos aparatos y lentes, admito oj 
bios y puedo buscar lo que necw 
del arte; tengo prensa.,, lentes. 01 
Premo número 9, 5 por 7 .nuev» 
otras cámaras, do» brochas de I 
tres fon ros, galería, campo de I 
minio. Porvenir. 5, altos, entre' 
2726 Tn- 11 
" C e n t r o A s t u r i a n o 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 25 ctg. a j3 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Habana, 73, detalle* 
SI f 
COCINERA, P E N I N S U L A R ca-
talana; cocina española y france-
sa. No se coloca por menos dé 4 
centenes. Muralla. '18 
1 3268 6 jl. 
I N A SEÑORA D E MEDIANA 
edad, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Dragones. 7, hotel "Las No-
vedades". 
13.262 5 ji 
DESEA COLOCARSE l>l • 
do de mano, y también pani tod-í 
lo que pueda ser útil, uno práctico. 
Va a cualquier punto Maloja, 183-
13185 5 ;l. 
UN J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de portero, sereno o 
criado de manos; tiene buenas re-
ferencias .Informan: C. del Cerro, 
411, barbería. En la misma una 
joven, peninsular; se coloca de 
criada de mano o limpieza de ha-
tiene buenas referencias. 
13340 6 « 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
peninsulares. muy formales. en 
casa de moralidad; saben su obli-
gación; una de ellas «-abe coser en 
máquina- Informan: Factoría, 70. 
No van por tarjeta. 
13358 6 jl. 
F R A Y D O M I N G O 
Eulalio de las Merced3S, 
' iará, gratuitamente, un con-
sejo a aquellos que, can.sa-
dos de tomar remedios, no 
gocen de salud. 
Escriban a Fray Domin-
ec. Apartado 2345, Habana, 
remitiendo diez sellos colo-
rados para contestación y 








UN J O V E N , PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criado de mano o 
trabajos que le pertenezcan; tiene 
buenas referencias y lleva tiempo 
en el país. Informan: Suárez. 38. 
Teléfono A-8692, 
13294 6 j ! . 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E -
ra, a media leche o leche entera, 
la que tiene abundante. Informes: 
Amargura, S6. 
13299 6 j ! . 
DOS P E N I N S U L A R E S , D F S . ; \ \ 
colocación para cuartos o comedor.* 
en San Benigno, 9. entre Sari I^eo-
nardo y Rodríguez. Jesús del Mon-
te; tienen buenas recomendacio-
nes de la casa donde estuvieron. 
13183 5 jl . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
1 3240 
ENTAOEFINM Y ESTASLEdlílIDü 
U R(»ENTE. S E vEyDfand»í 
buen puesto de frutas J'Jj1'po 
con muy bueî  local; Pa ,ntr:(* 
alquiler, en calle muy ceaiiejfo 
por no poderlo atender s" Lai 
por enfermedad. Informara"' 
y Habana, café. g j 
U469 - r g j í 
B U E N NEGOCIO: SE » 
una buena pareja de muías ^ ^ 
zorra, propia para alniace 
cores o víveres. Si conrini^ j 
que la compre hacer el ' ^ 






























P E R 
C H A U F F E U R , CON MUCHOS 
o ños de práctica de cochero y en 
toda clase de automóviles; reco-
mendaciones cuantas le pidan; en 
San Lázaro y Marina, café, 
l l j l 6 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora una joven, blanca, tiene 
recomendaciones de las casas; se 
prefiere para el Vedado. Su domi-
cilio: Galiano, 101, por San José. 
13212 5 j ] . 
D I N E R O , s f ; d a f . n t o í T x s " 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474 
C 30'1 In. 4 j . 
^ D I N E R O P A R A HIPOTI.C V s r 
Se da en todas cantidades al 7 y 8 
por 100 anual. Traiga títulos para 
hacerlo rápido. R«inal 43. sastre-
ría; de 2 a 6 p. m 
133^ 6 j l . 
22.000 CY. SE DAN E N Hl' íTT 
teca o menor cantidad; trato direc-
to. Informan en Gaüano, 72, alto* 
Üe 5 a 7 p. m. F . Díaz. 
12532 8 « 
Ü V E N D E UN C ^ ^ a K f t M 
ra varones, de los más acry¡re(Si'r 
por retirarse su actual gñaí" 
tiene todo el material de e • 
za nuevo, rinde de 250 a 90j.j| 
mensuales; sus gastos 0- 1 N> 
da en «00 pesos Oy- liDIir,, 
tiene ni un centavo de teg, 
cuentas. No desea traTir^n- X^' 
no persona seria. Inforrn» 
tuno, 48, "La Unión". Tel. - 8 ji 
T - v í * ? OJO. GRAN NEGOCIO 
vidriera de tabacos y clg* 
•lletes v cambios de mon r 1» 
punto céntrico y comercia'. ,s u 
mitad de su precio- FaI'a ^ t& 
formes: Industria, nóma-
trería. 8 ^ 
13488 
r 
U I A I t i U U S L A M A 1 U W A 
P A G I N A T R E C E 
l U A N P E R E Z 
ién compra P E R E Z 
^ ¡ g vende flncaa 4 . c a « -
^ n * c a ¿ ^ ' ^ c » d . 
u ? é ^ a áinarc « Mpo- p j ^ j ^ j ^ 
í é n ' t o - a ' d i n e r o « hl- p E R E 3 
r«le£^oÍos de e¿ta casa son serlo* 
" l o a d o s . E M T E D B A D O . 
y NCM. 47, de 1 » t 
|l0945 5 JL 
t ^ T d e Casas Modernas 
CAMPANARIO, de aUo sala, sa-
Comedor corrido. S|i. cuarto 
^año. 1|4 <3« criado, doble ser-
h c i ^ c l e í o raso, ins ta l^ ion elécr 
¿ 2 a ¡aitofi lo mismo- Renta .3 
enten^ americano^ Precio: 1* 
r í * ANIMAS. d« alto, sala, recibidor. 
" a S S - ^ ¿ r í S o s . 1|4 ^ baño, l M « • 
' r^ ' U ^ T c o n «ervldos. cielo raso, 
Sa lac ión , con servicies cielo raso. 









^ AGTir-A-. de alto, sala, retdbidor 
' ^ V i / ser r ic io í ; : alto lo nusmo. Ron 
'i? centenes. Se puede recono-
^ ll Ir n n í Hipoteca de $6,800 a l 7%. 
< K e c l o : $11,500. 
TurnNTE, de bajos, con estableci-
- — . w o y contrato, propia para al-
S t J ^ r V T i t a 13 centenes. Gran sa-
ot«*a ^ v t\± Bervióos. Libre de sra-
laWÍ^ AtíGEIiES, de alto con estaWe-
yLT^o y contrato. Renta 31 cen 
S T Sto gravamen- Precio: 19 
> iU 500 pesos. 
í t e c a 
T 4 % : a £ a s cu Jcsüs del Monte 
•En \nnas, moderna, sala, saleta 
^ *¡m dos cuartosi servicios con cinco 
33 iflK tartos al fondo .entrada indepen-
^ « í i imite, servicios, renta $53. sin gra-
•t-teli amen: precio $4.800. Es una gan-
Otra en Armas, en las mis-
jas condiciones que la anterior, 
5 000 Otra en Concepción, esqui-
*oteca' a. moderna, sala, comedor, dos 
nCa rfi«t nartos, servicios, renta 4 centenes, 
len*0- 0 n $1.900; se pueden reconocer 
1 000. San Mariano, esquina, mo-
erna,' sala, saleta, cuatro cuartos, 
ervicios a la brisa, en $5,500. sin 
-ravamen- Otra en Atarás, de ma-
era-, mide 150 varas, con portal, 
lia,' saleta, dos cuartos, servicios, 
uenos pisos; renta 4 luises, en 
1 400. Empedrado 47, de 1 a 4. 
nan Pérez. Teléfono A-2711. 
Venta de casas 
Agrulla, Consulado, Virtudes, A n i -
das, Campanario, Refugio, San M l -
ueL. Neptuno, Manrique, Galiano, 
^ngeles. Lealtad, Estrella, Acosta. 
•Jesús María, Luz. San José, Be-
lascoaln. Aguacate, Lamparilla y 
arlas más. Doy dinero en hipoteca. 
nos, sol Esquinas modernas 
DicieniiB En Lealtad, Reina, Campanario, 
^ ' " ^ i m a s . Estrella. Escobar, i3mpe-
-'virado, Luz, Manrique, San Rafael, 
fjfconcordla. Cárdenas, San «íiguel, 
>an Nicolás, Teniente Rey, Sol, V i -
cs. Corrales, Femar dina y varias 
iás. Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
Lealtad, Perseverancia, Jesús 
faría, Empedrado, Gervasio, San 
izaro. Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas. Corrales, 
ictoría. Estrella, Maloja, Amargu-
Tejadlllo. Doy dinero en hlpo-
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
23, otro en 25, una casa de al-
ie en 17, otra en 19, otra an 2 3, 
• o t ra en Línea, otra en 27, otra en 
t 13 B 4 entre 25 y 25. Tengo solares de 
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RO n 
plteca. 
Casas en J. del Monte 
En Estrada Palma un chalet y 2 
ra. ta» casas de buena construcción, otra 
Jso y i en Concejal Veiga, otra en forrea, 
), Tiofl etra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-








En el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro. Las Cañas, San Francisco, 
Lawton. Tamarindo. Luyanó. Oje-
da, Rivero. Pá r raga . Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
{ f esquinas de buenas medidas. Em-
pedrado, 47, de l a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A los Propietarios 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garant ía para todo». D i -
rigirse '.. Empedrado, 47, de 1 a 4 
JUAN PEREZ. Teléfono A-2711. ' 
N E S T R E L L A , V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
o© la Plaza del Vapor, con sala, co-
njedor. cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 15 centenes, 
in gravamen. Precio: $9,000; so 
puede reconocer una hipoteca de 
•6,000 al 8 por 100. Empedrado 47 
l " ^ . .Pérez• da 1 a 4. Teléfono:' 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
tina casa de alto, moderna, con 
«ala, comedor y 1|4, servicios lo» 
Ritos lo mismo; renta 8 centones; 
S^6 Srayamen; bien situada, 
¿-mpedrado, 47, de 1 a 4 JUAN-
PEREZ. Teléfono A-2711. 
)E | 
vianda 
^ pof'i Vendo 






una casa para 
entre San Rafael y Concordia mt-
fle 6 x 18 metros, libre de írr iva-
jnen. Precio $5,306. Urge la v l n -
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4 j t i a m 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos m á s baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor ga ran t í a que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. El i ja usted el mejor. 
B A Y A , Opt ico 
San Rafael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 866-17-0. 
UN" BUEN SOLAR: SE VENDE 
uno de 12.50 m. por 43. en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898. y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
AVISO: POR ESTAR E N F l - l i -
mo y no poderla atender su dueño, 
ee vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
te r ía : tiene buena venta y está en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. In fo rmarán : Teniente Rey, 
83, colecturía. 
13370 15 j l -
SE V E N D E L A CASA GALIA-
no, 63, a propósito para comercio 
por su situación céntrica y bastan-
te localidad; se puede poner esta-
blecimiento de lujo o banco, casa 
de comercio u hotel: se admite 
su valor por el todo o dejando par-
te en hipoteca. Visible de 4 a 6. 
13428 7 j l . 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y Desagüe se 
venden 1.53 9 metros. Francisco Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono 2824. 
13445 13 j l . 
SE TRASPASA UNA B I E N 
acondicionada casa de huéspedes, 
en punto céntrico; paga muy po-
co alquiler. Informan: Galiano. 72, 
altos 
13411 11 JL 
GRAN NEGOCIO. VIENDO :5.I00 
varas de terreno calzada de Pa-
latino, frente a la fábrica de bote-
llas, junto y por parcelas de todos 
tamaños, desde $3 la vara. Infor-
mes: A. del Busto, Habana, 89-
A-2850, de 1 a 3. 
13450 1 11 j l . 
jOJO, GANGA! SU, V E N D E una 
casa de huéspedes, en inmejorables 
condiciones, por tenerse que mar-
char cuanto antes sus dueños para 
España. Cárdenas, 25, altos-
13415 11 JU 
E N M A R I A N A O , S U V E N D E un 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa er el reparto Serafina, am-
pliación del Buen Retiro, en Co-
lumbia; el sitio más saludable y 
fresco de todos los alrededores de 
la Habana. Informan en Real, nú-
mero 170-A, Marianao. 
13069 8 j l . 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5,300 Cy. Tercera. 266. casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua. gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
13299 17 j l . 
ESQUINA INFANTA Y NEPTU-
no: gran negocio para fabricar, o 
revender; barato y fácil pago. Para 
fabricar se da sin contado, Apro-
vechen. Propietario: Reina, 43, de 
2 a 6. 
30305 6 j l . 
SE AENDE UN OAFE-KES-
taurant, punto magnífico, en una 
de las principales calles de U Ha-
bana, buen contrato ,poco alquiler. 
Vale más del precio ciue lo dan. I n -
formarán : Mamerto González, Ra-
yo. 3; de 12 a 2. 
13316 12 Jl, 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 7. 8 y 9 por 100. se facilita des-
tín $200 hasta $80-000. sobre ca-
sas y terrenos en la Habana, b u s 
barrios y repartos. También se fa-
cilita en pagarés y alquileres de 
casas. Reserva en las operaciones. 
Diríjase con tí tulos Oficina A. del 
Busto, Habana, 89. A-2850, de 1 
a 3. 
13450 11 j l . 
NO P A G U E AIvOUIUUR. POR $4 
mensuales puede ustéd ser propie-
tario y fabricar cuando quiera, 
comprando un solar o más con ca-
lles, aceras y agua, a l precio de $1 
vara; las esquinas a $1.25, en la 
calzada Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongación de la. Víbora, estos 
precios pueden ser variados tan 
pronto o antes circulen los carros 
eléctricos por el Reparto. Infor-
mes gratis, con planos a la vista. 
Departamento de Solares, Habana, 
89. l>e 1 a 3. Víctor A. del Busto. 
13450 11 j l . 
< ASA ESQUINA N I EVA, E N 
$500 Cy- Mide 400 metros cuadra-
dos, con agua de vento, situada en 
la calzada de Arroyo Apolo, es-
quina Luna: costó $.>. .100- Urge la 
venta. Directo: A. del Busto, Ha-
bana. 89. A-2850. De 1 a 8. 
13450 11 j l . 
V I D R I E R A : SE V E N D E UNA 
de cigarros, tabacos, billetes y quin-
calla. Su dueño no puede atender-
la. Reina, 32, esquina San Nicolás. 
13276 6 j l . 
SOLAR: E L MAS HERMOSO 
de la calle San Francisco, (Víbo-
ra.) alto, a la brisa, calle, acera, 
agua, luz eléctrica y t ranvía 13*50 
por 40. Propietario: Reina, 43, de 
2 a 6. 
13306 . 6 j l . 
SE VENDE UN A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería, situada en esquina y casa 
muy acreditada. Darán razón en 
la Plaza del Vapor, cafó " E l Cafe-
tall." E l cantinero, de doce a cua-
tro. 
13278 8 j l . 
VENDO, E N R E F O R M A V MI -
nlclpio, una casa con sala, saleta y 
3 cuartos, servicio sanitario corri-
do y 2 cuartos de sótano; toda de 
citarón moderna; mirle 530 por 33. 
2.400. Marcos. Nueva del Pilar, 
9-B. De 11 a 1-
13342 10 j l . 
V J M X ) 2 ( ASAS EN LEALTAD 
y Belascoaín. de sala, comedor, 3 
cuartos, toda de azotea y servicio 
sanitario moderno. 3,000. Marcos, 
Nueva del Pilar, 9-B. De 1 l a 1. 
13343 10 JL 
H e r m o s a M a n z a n a d e T e r r e n o 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y es tá cer-
cada de matnposter íñ . Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del D I A R I O DE 
L A M A R I N A a todas horas. 
EN E l VEDADO 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
gran baño, entrada para au tomó-
vil- $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 23, 
cerca del Parque Medina, de b r i -
sa, entrada para automóvil . $15 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6.500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar, 400. Tel. A-3777; de 2 a 4. 
OJO, GRAN NUGOCIO: POH PO-
CO dinero se vendé un gran café, 
por su dueño tener que embarcar-
se con urgencia para España ; tiene 
buen contrato, paga poco alquiler; 
hace más de sesenta pesos de ven-
ta y se da a experimentar. Infor-
man: Monte y Aguila. Preguntar 
por Carniago, a todas horas. 
12849 6 j l . 
s i V E N D E LANCHA H E NÜE-
Vft construcción, rin motor, pe^o 
con capacidad para más de trein-
ta pasajeros; puede usted verla en 
Can José, entre los cuatro espi-
gones. Informan: Luz, 6-
13172 8 j l . 
GUANARAOOA. SE V E N D E UN 
lote de terreno de 2,571 metros a 
75 centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde se pone el "Círculo de 
Publllones" desde hace 30 años, 
por donde tiene que pasar el carro 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica- el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9. Habana. 
18191 16 j l . 
VIBORA- GANGA VERDAD. ( A-
sa a dos cuadras t ranvía de San 
Francisco, Calle de Lawton con 8 
por 38 metros, sala, saleta. 5 cuar-
tos grandes, salón comedor, patio 
y traspatio. Vale $9,000. Se da en 
$6.000 para solventar un compro-
miso. Someruelos, 8, bajos, de 12 
a 2. 
13: 5 j l . 
EN LA CALLE DE CARDENAS 
se vende una buena casa en un pre-
cio razonable y facilidades para el 
pago. Informan en Habana, 82-
Teléfono A-2474. 
C 3023 6d"-2 
VENDO ^ COAfPRO CASAS, EN 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saldrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 u 5. 
13143 30 j l . 
APROVECHEN GANGA VER-
dad: urge la venta de un gran si-
tuado café y una bodega bien si-
tuada, en un punto Inmejorable, 
por no ser del giro y estar enfer-
mo .Se da en condición. Se dan 
informes en Paseo Martí , 113, v i -
driera. 
18816 12 j l . 
GANGA: E N DA C A L L E DE 
Aguiar. muy cerca del Parque de 
la Punta, se vende una casa, bien 
construida, en $11,500. Informan 
en Habana. 82- Tel. A-2474. 
C 3Q23 * 6d-2 
BUENA OCASION: POR TENER 
que ausentarme vendo un kiosco-
cantina en punto céntrico. Está 
muy acreditado y lo doy en la mi-
tad de su valor. Informan en Malo-
ja y División, bodega. 
12802 5 j l . 
H A S E R F E L I C E S 9 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
~~ fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
íT^V Belascoaín 32. donde le fiarán 
gV-vel "MARAVILLOSO REME-
gg^V DIO" que cura_tan terrible 
enfermedad. •' 
^Hay dos fórmulas: unavolun-
taria y otra secreta. 
, Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
(A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
v Informes CRATisEscriba. solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartáasi: 
¡FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
" C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S — » — » 
CON EL REAEDIOAARAVILL0SOD[FI(¡UER0AP& 
PEnosoECiR !5E ACABARONLOS BORRACHOS! 
13U40 28-Jl 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E O 
se admite un socio, un kiosco de, 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 j l . 
SE V E N D E UN LA CALLE DE 
Aguacate, próxima a Obispo, una 
magnífica casa de altos y bajos, con 
buena renta y construcción mo-
derna. Precio $25,000. Informan 
en Habana, 82. Tel. A-2474. 
C 3023 6d-2 
VENDO UN LOTE D E T E R R E -
no de esquina, de 22 por 50, a 11 
pesos metro; Idem otro de 35 por 
39, a 10 pesos; Idem 83 por 22; 
Idem 34 por 37, todos a 12 pesos; 
todos son de esquina, en la Habana, 
al 7 . Y uno de 10'60 por 17 a 9 
pesos metro. Informan: Nueva del 
Pilar. 9-B. José Marcos. De 11 a 1. 
13344 10 j l . 
SOLAR: C E D O l N O A C E N S O , 
en la loma de la Universidad Na-
cional, propio para casa o chalet; 
esquina, barata y fácil pago. Pro-
pietario: Reina, 43, de 2 a 6. 
13304 6 j l . 
SE V E N D E N T R E S ( ASAS, 85, 
45 y 50 mi l pesos; rentan el 9 por 
100 libre y están en punto inmejo-
rable; además dos de esquina en 
$7,500 y $8,000; rentan 10 por 
ciento libre. Además cuatro de 2, 
3, 4 y 5 mil . No a corredores- San 
Miguel, 80, de 11 a 1. Informarán-
13271 6 j l , 
ATUN ( I O N : SK V E N D E , EN E L 
mejor punto de la Habana. un 
gran puesto de frutas, en magnífi-
cas condiciones, con aves y hue-
vos. Aprovechen esta ocasión. Se 
da barato y tiene gran local para 
matrimonio. Informan: Monte 259. 
bodega. 
13360 6 j l . 
SU VENDAS OH '"TESTO D E 
frutas, que se cerró por reformas y 
está próximo a abrirse; es punto 
inmejorable puede verse a todas 
horas. Se da barato. Campana-
rio. 53-
13361 6 j l . 
SE VENDEN DOS SOLAREP D E 
metros 20 de frente por 30 de fon-
do, total, 600 metros de terreno, 
en el mejor punto del reparto San 
Concha, situados en la calle de 
Cueto, muy cerca de la calzada de 
Luyanó; puede cederse al pie c'el 
tranvía, con aceras, agua, a lcant i -
rlllado. ¿. 'vmbrado y arboleda; es-
tán a la acL.a de la brisa y latera-
les a la esquina extremo de la man-
eana; punto muy fresco y sa.'ud*-
ble; muy próximo, a Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro casas económicas que 
pueden rentar de 5 a 6 centenes. 
Informes: Infante. 47. a lmacén de 
maderas de Buerrro y Alonso. Te-
léfono A-4157. 
12614 9 j l . 
l iARUUROS: SE VENDE UNA 
barber ía en el mejor punto de la 
Habana- Cajón, $200. Alquiler, 3 
centenes. Urge la venta por au-
sentarme a España. Razón, Ber-
naza. 6 3. bodega. 
13110 10 j l . 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E O 
se alquila una fonda; está en un 
buen punto; tiene largo contrato; 
quie^ "ulera arrendarla o com-
prarla aproveche la ocasión. I n -
formarán : Inquisidor, 27. 
13151 8 j l . 
SE VENDE ÜN ESTABLECI-
mlento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 i . h. 
11992 17 Jl. 
VENDO BODEGAS DE TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos de bevldas. carnice-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, núm. 2. " E l Ca-
racollto", a todas horas. 
12808 12 j l . 
BUENA OCASION: SF, VENDM 
un buen tren de lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con buena 
marchanter ía , o se cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. In formarán en la c&-
lle de Obispo, núm. 113, camise-
ría- 11826 6 Jl, 
SE VENDEN UNA COMODA Y 
bien situada casa en la calle 17, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, núm. 18, anti-
guo, grande y cómoda. Informa-
rán : calle E. núm. 116, entre 23 
y 25. Vedado. 
12284 8 j l . 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida- Renta 14 centenes. In-
formarán en la redacción de este 
periódico. 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escríblr ^ ^ ^ Y ^ S i " n nuevo mode,0• 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O'Reílly, número 21. * .H K * Habana. 
SE PERMUTA UNA FINCA D E 
8|4 de caballería de tierra en la Cal-
zada de Güines, por una casa en la 
Habana o sus alrededores. Infor-
mes: Villegas, 62. Teléfono A-1337. 
13105 10 j l . 
E N CATORCE M I L PESOS, SEN 
corredor, vendo eirta casa: buenos 
títulos, diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro, 627-
12553 9 Jl. 
SE VENDE, A UNA HORA POR 
tranvía de la Habariíi, una hermosa 
casa de dos plsoí; bajps, ocuipa-
da por establecimiento de tejidos; 
renta 14 centenes. Su precio 5 mi l 
pesos. Se pueden dejar en hipote-
ca al 7 por 100 $2,000 o $3,000. Ur-
ge, la venta. Para más Informes: 
Aguiar, 120. 
12236 « J. 
SE VENDE, POR NO PODER-
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, camisería, peletería y 
quincalla, en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir.' Para más 
Informes: Rodríguez y Claho, Mu-
ralla. 34. 
12235 « Jl-
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y slft ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, cafés, 
puestos; doy y tomo dinero en h l -
pltecas. Paula y Compostela, car-
nicería. De 8 a 10 y de " a B. Gon-
zález. 
10913 8 Jl. 
SE V E N D E N : UNA CASA, M o -
derna, construcción y un solar de 
esquena, en la Calzada de Colum-
bla. También dos solares en Con-
cha y Luyanó, muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera, Belas-
coaín, 31. .12740 11 Jl. 
J U L I A N JEREZ, BIABAN A, 08, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2822. 
12994 30 j l . 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE 
una patente de anuncios cuyas ut i -
lidades pueden garantizarse práct i -
camente. Escriba hoy mismo al 
apartado 82 5, Habana-
10d-29 
V E N D O : CASA i í N C2,2üü. CA-
lle de Zequelra, 167-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mam-
postería y azotea. In fo rmarán : en 
Zequelra y Saravla, bodega, o en d 
teléfono F-8194. 
12727 11 j l . 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno ,o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que Ir al extranjero. Infor-
man Galiano 60, altos .entrada por 
Neptuno, de 12 a 2 p. m. Puede 
pagarse una parto de contado y 
dejar la otra en hipoteca. 
10d-29 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
SE VENDEN, A PRECIOS M U Y 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, in -
cluyendo un Auto-Plano, todo ca-
si nuevo. Calle K. número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se t r a t a r á con corredores. 
13405 - 13 j l . 
VEN D O , B A R A T O , C A J A H I E -
rro, contra Incendio, de dos puer-
tas; máquina escribir Smlth Pre-
mier núm. 4; mesa escritorio, ame-
ricana y seis sillas, tapizadas cue-
ro. Industria, 130. Marín. 
13396 7 Jl. 
M U E B L E S X PIANO B A R A T I -
slmos, de caoba, nuevos, 6 sillas, 4 
mecedores, 1 columna, 1 espejo, 
buen te-maño consola mármol ro-
sa, 1 sombrerera grande, 1 nevera 
mediana mármol gris, 1 j a r rón 
cristal con dorados finos de 30 pul 
gadas, 1 lámpara de cristal, dosi 
luces con canalones, 2 bonitas l i -
ras de cristal, un piano cuerdas 
cruzadas Richards, de madera con-
tra Insectos, en estado flamante. 
Junto o separado. Lealtad, 48, ca-
si esquina a Virtudes. 
13347 6 JL 
SE VENDE UNA MAQUINA D E 
escribir en buen estado. Ollver, nú -
mero 3. En 30 pesos- Neptuno, nú-
mero 65. Teléfono A-8645. 
13226 5-J1. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seiF sillas rel ' l ia y con dos sillones 
a $12; también hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
13244 31 Jl. 
|GANGA1 SE VENDEN DOS m á -
quinas "Sing&r", en buen estado. 
Para más Informes dirigirse .j. I n -
dustria, 136. 
13198 5 j l . 
A PERSONA DE GUriTO SE ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta; un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego do 
sala en esmalto y otro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todo.? 
los días de 12 a 6 en San Láza o, 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 1 4 Jj. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja ^ 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 81 JL 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 8, Habana. 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y ropa. 
POR AUSENTARSE, SE V E N -
den, muy baratos, todos los mue-
bles de dos salas, que existen en 
la casa San José, 2-A, altos. Urge 
su realización. 
13339 6 Jl. 
SE VENDEN, A PRECIOS M U Y 
razonables varios muebles A M E -
CANOS. de calidad superior. Inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K, número 19», Vedado, 
después de las cuatro p. m- No se 
t r a t a r á con Corredores. 
12761 8 Jl. 
' ' L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPMNTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
TELEFONO A-4778 
11059 « un. 
12722 
l M O S Q U E R A 
Corsé modelo fran-
cés; el m á s recieote. 
Fajas h ig i én icas , di-
versas formas. Cali-
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
7 j l . 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de úl t ima moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sefllo de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 28 JL 
LA IMPERIAL 
Compostela, 123 . -Te l . A - 6 4 0 5 
Joyería fina da oro y 
brlllantas, mueblas da 
todas clases, muebles 
a la orden por catálogo. 
No haga sus compras 
sin visitar esta casa que 
es la que más barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mué-
bles. Se compra oro. 
11496 12 J L 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS 
loros, a cual de los dos mejores ha-
bladores y varios pichones hermo-
sos de este año, que ya principian 
a hablar y son del mejor punto de 
Veracruz, y de donde salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246.-
12656 6 JL 
SE VENDEN 2 CHIVAS, MUY 
buenas, lecheras y recién paridas; 
ee dan baratas; se pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246. 
12657 6 JL 
SE VENDEN PERROS D E TO-
das clases. Se hacen cruces, por 
tener padres Malteses y B u l l Dogs 
Champion. Tengo cachorritos Bu l l 
Dogs, de 4 meses, a $40 legítimos, 
con los padres a la vista, lanudltos 
blancos que no crecen y parecen 
una mota a cinco centenes. Perri-
ta ratonera, canela, $10. Trocade-
ro, núm. 20. 
18867 9 j l . 
SE V E N D E UN PONEY Y U N 
cochecito con sus arreos. Un tren 
propio para niño. Informan en 
Merced, 48, de 11 a 2. 
13437 9 j l . 
SE VENDE I N PRECIOSO A u -
tomóvil "Itala,,k de 18 H . P., dé 
muy poco uso, torpedo, pintado de 
blanco, con sus gomas nuevas; se 
da barato y garantizo la maquina-
ria; puede verse a todas horas en el 
garage de Genios, frente a los Juz-
gados. Su dueño, chauffeur de la 
"Casa Grande," Galiano, número 
80, a todas horas. 
13351 7 j l . 
PERRITOS L A N UDITOS, M A L -
teses, ideales, chlhuamultas flnísl» 
mos, una pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, de gran premio; 
Verdugos. (Cachorritos Fosterrier a 
centén.) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reílly. barbería. TeJ*. A - 8 7 4 6 . 
12961 8 j l -
GANGA SE VENDE UN M A G -
nífico auto "Renault", forma tor-
pedo, 18 a 24 H . P.. en muy buen 
estado. In fo rmarán : Morro, 1, Te-
léfono A-5746, A. Rodríguez. 
12839 . 6 j l . 
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AUTOMOVIL: SE V E N D E UNO, 
marca Hi&pano-Suiza, 15-20 H- P. 
color blanco. Es tá en muy buenas 
condiciones. Linea, número 54, Ve-
dado. 
13422 7 JL 
NEGOCIO: SE VENDEN DOS mo-
tocicletas "Excelsior", una 19,14, 
otra 1915. Es tán nuevas- Precio: 
$200 y $260 moneda americana. 
Pueden verse en "La Gran Tijera.' 
Monte, 197. 
12233 6 
SE VENDE, EN 16 CENTENES, 
un carro americano de 4 ruedas, ^n 
buen uso, de t amaño mediano. I n -
forman en Oficios, ¿8, bajos-
13087 io j l . 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO 
francés, de seis asientos, en magni-
ficas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad 'al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
raj en Aguacate ,128. 
13220 16 31-
A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
Se vende uno, cinco asientos, per-
fecto estado, acabado de pintar y 
ajustar. muy barato; puede verse 
en Obrapía. 87, garage moderno. 
Su dueño: Empedrado, 5, entresue-
lo. Notarla. Se da barato. 
12970 7 3I-
<-.> c e d r i n o 
ZULUETA, 73 
AGENTE DE BOSCB, SPUIBCRIv EISE-
MAM-MEA-KEMY-ETC. 
ES MAS ECONOMICO PARA VD. 
MANDAR A COMPONER S ü AU-
TO A L MAESTRO QÜE LOS MIS-
MOS CHAUFFEURS DECLARAN 
SER E L MEJOR EXPERTO, DE 
FAMA INTERNACIONAL, 
GRAN T A L L E R D E COMPOSTU-
RAS D E MAGNETOS Y CARBURA-
DORES. 
INSTALACTONES D E AMJMBEA-
DO Y ARRANQUE ELECTRICO. 
RECARGA ACUMULADORES « so 
y 75 CENTAVOS. 
E l au to que us t ed necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o gratas en 
casteDano a ^ 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Be venden dos m á q u i n a s 




Se compran bicicletas d©̂  uso, de 
todas clases, pagándola-» por su 
valor. Avisen a R. Herrera, Tenien-
te Rey, 20, o a l teléfono A-7174. 
12778 7 Jl. 
SE V E N D E UN MULO CON UN 
cairo de agencia y otro minio suel-
to muy baratea. Informan en Con-
cha, número 8, Mosalcot 
12870 € jL 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L C Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito l a a obte-
nido en toda la América . Su. nom-
bro siempre queda aHa altura, d* , t t 
fama. Se envía catálogo gxatls. 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
eS58 g fl. 
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Chai ró n" , T asien-
tos, garantizo una lata gaiSGlina de 
gasto cada T tonta. Inloranea por 
el Teléfono A-144L 
12284 tS Jl. 
Se venden baratas z calderas tubu-
lares de retonto "Amea,"' de 75 H.DW 
de segunda mano. Lykec Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cüba. 
C 1636 Un, »«. 
S E VENDEN 
DOS CALDERAS BABCOCK & WILr 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS D E FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN T E A B A J A K X ) APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISfiS, (PEO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDfi 
PUEDEN VERSE. INFORMARAJfi 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
B a r b e r o s 
Vendo apá ra lo para masaje eléc-
trico, de 220 volts, para centro de 
salón, con motor independiente; 
costó $125 Cy. También cinco her-
mosas l ámparas finas para gas y 
electricidad con sus pantallas y ca-
nalones; todo muy barato. Nenesi-
to un aprendiz. Obispo, 15, barbe-
ría. 13205 9 j i 
SU VENDE UNA AMASADO-
ra, marca "Pensot"; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy baratísima. 
Informan: Amistad, 61, bajos. 
1?980 i t j i . 
C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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C A B L E G R A M A S D E 
La Fundación de 
V A R I O S P R O C E S A M I E N T O S 
E l Ferrol, 4. 
A consecuencia del proceso incoa-
do con motivo de ciertas irrei?ulari-: 
dades cometidas en la Fundación do 
A m boa ge. el Juzgado ha procesado, 
después de haberlos cometido a ex- j 
tensos interrogatorios, a José Borré» 
y otros individuos que formaban la 
junta encargada de tomar resolucio-
nes sobre la redención del servicio 
militar de los jóvenes nacidos en £1 
Ferrol. 
E l Juzgado acordó exigir setenta i 
mil pesetas de fianza a cada uno de i 
los acusados para ponerlos en liber-
tad provisional. 
Compra de terre-; 
nos por ios 
Madrid, 4. 
Los diarios publican una informa-
ción completa (tomada del "Boletín 
Oficial" de la zona de influencia es-
pañola en Marruecos) de loa terre-
nos adquiridos en la región de Lara-
che por el general Fernández Silves-
tre, que ejerce allí su mando. 
Varios escritores publican exten-
sas artículos en los que defienden la 
conveniencia de que los generales es-
pañoles adquieran propiedades en 
sus jurisdicciones respectivas. 
Fundan su criterio en la creencia 
de que do ese modo aumentarán las i 
probabilidades de conseguir la más 
absoluta tranquilidad. 
Añaden que, mientras los minis- • 
tros de la Corona son consejeros de 
compañías que explotan sus negocios | 
en España, se pretende prohibir a los j 
generales que compren terrenos en 
las regiones de su mando. 
w T R B I ¥ DE 
España en Panamá 
D E N U N C I A S H E C H A S POR L A 
P R E N S A MADRILEÑA 
Madrid, 4. . i 
Los periódicos denuncian varios . 
hechos escandalosos ocurridos en el 
pabellón de España en la Exposición 
de Panamá. 
Dicen que el comisario español en 
dicha Exposición ha rescindido, sin 
causa alguna que justifique su deter-
minación, el contrato de las obras del 
pabellón, que fueron adjudicadas por 
concurso. 
En cambio ha resuelto continuar 
por administración las citadas obras. 
Para ello hizo los siguientes nom-
bramientos: director de las obras, 
con 2,000 pesetas mensuales de suel-
do; administrador, con 1,500 pesetas 
al mes; inspector, con 750, y otros. 
Agregan los diarios que todos es-
tos cargos resultan completamente 
inútiles y que el pabellón español no 
será -terminado para la fecha seña-
lada para la inauguración de la Ex-
posición. 
'.os contratistas que tenían adjudi-
cadas las obras por concurso y que 
se consideran lesionados en sus de-
rechos, han acudido a los tribunales 
de justicia reclama lulo las correspon-
dientes indemnizaciones. 
Terminan los periódicos pidiendo 
al Gobierno que abra una inforiMa-
ción para poder comprobar las de-
nuncias hechas y que tome las nece-
sarias medidas para corregir toda 
ciase de abusos. 
LOS ALEMANES 
E N 
r ^ m H iá i * 




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L O S RUSOS F I R M E S 
Londres, 4. 
Los rusos se mantienen firmes en 
sus dos alas extremas, y aseguran 
que la retirada del centro se verificó 
con el mayor orden. 
No niegan que los barcos de gue-
rra rusos invadieron la jurisdición de 
las aguas de Suecia, en el reciente 
combate naval del Báltico. 
HUERTA 
LA PRISION D E H U E R T A 
E l Paso, 4. 
E l general Huerta y sus compañe-
ro» no han hecho esfuerzo alguno 
para obtener fianza. 
Créese que permanecerán en la 
cárcel hasta el 12 de Julio, fecha en 
que se celebrará el juicio. 
MAS MEJICANOS A R R E S T A D O S 
San Antonio, Tejas, 4. 
Los señores José Elguero y Rodri-
go De Llano, ambos interesados en 
el periódico " E l Presente", han sido 
detenidos por las autoridades federa-
les, acusados de conspirar para fo-
mentar una nueva revolución en Mé-
jico. Dichos señores fueron puestos 
en libertad bajo fianza de 2,500 pe-
sos. 
Elguero fué el director de " E l 
País" en Ciudad Méjico y Llano pri-
mer editorialista de " E l Imparcial". 
Ambos insisten en declarar que son, 
antihuertistas. 
V I C E P R E S I D E N T E A M E N A Z A D O 
St. Luis, 4. 
E l Vicepresidente de los Estados 
Fnidos. Mr. Thomas R. Marshall, de-
clara que en las últimas seis semanas 
ha recibido más de una docena de 
cartas anónimas en las cuales se le 
dirigen serias amenazas contra su 
vida. 
L A NOTA A L E M A N A 
Nueva York, 4. 
Según despacho Inalámbrico de 
Berlín, el primer borrador de la nota 
sobre el caso del "Lusitania" ya se 
ha preparado, y será sometido pre-
viamente a varios departamentos 
alemanes. 
VICTIMAS D E L O S SUBMARINOS 
Londres, 4. 
El Almirantazgo anuncia que en 
los últimos días han sido torpedea-
dos los siguientes vapores: el "Bo-
dusgnat", belga, y el "London", 
"Craigard" y "Gadsby," ingleses. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA •VENTA DE GASAS Y SOLARES 
DINERO E N HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-709 
De8 a 11 y de 1 a 4, 
C 2990 l ld- lo . 
F O R T A L E Z A A V E R I A D A 
Roma, 4. 
E l fuepo de la infantería Italiana 
ha dañado al fuerte Hensel, una de 
las defensas de Malborghetts, cap-
turando 500 prisioneros. 
E L C O M B A T E N A V A L E N A G U A S 
D E S U E C I A . 
Londres, 4. 
Los periódicos suecos comentan 
con tono benigno y tolerante la vio-
lación de la neutralidad sueca por 
los crucerós rusos. Esperan confia-
damente que se dará al gobierno una 
explicación satisfactoria. 
.Según dicen en Copenhagen, la ba 
talla se libró casi toda en aguas 
suecas. 
E n Berlín se dice que el "Alba-
tross" se batió valerosamente contra 
cuatro cruceros, defendiéndose de-
sesperadamente durante varias horas 
hasta que entró en aguas de Suecia, 
y encalló. 
Dícese que los rusos continuaron 
disparando mucho después de haber 
entrado el "Albatross" en aguas 
suecas. 
Los proyectiles rusos llegaron has 
ta el faro de Oestegara. E l "Alba-
tross" recibió treinta disparos. 
Los cruceros rusos, posteriormen-
te, trataron de combatir con un bar-
co de guerra de buen tamaño y varios 
pequeños cruceros alemanes; frente 
a la costa, desapareciendo luego, per 
seguidos por los alemanes. 
A D V E R T E N C I A D E L A P R E N S A 
I T A L I A N A . 
Milán, 4. 
Las operaciones militares realiza-
das por los italianos contra Malbor-
geth y el desfiladero de Predil han 
producido halagüeños resultados, pe-
ro a causa de las dificultades con 
que se tropieza para llevar la arti-
llería de grueso calibre a las monta 
ñas, la prensa italiana advierte al 
pueblo que no espere que el progreso 
sea demasiado rápido. 
L o s B u r g a l e s e s e n 
L a T r o p i c a l 
LA ALIANZA Dt 
"LA TRORCAL" 
LECTRifiCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ^ E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
HABANA. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 4. 
Los alemanes anoche en formación 
cerrada atacaron las trincheras fran 
cesas que defienden los caminos de 
Angress y Ablain al norte de Arras, 
pero fueron rechazados con grandes 
pérdidas. 
Un batallón alemán intentó tomar 
por asalto la aldea de Fey a cinco 
millas al oeste de Pont-a-Mousson, 
Moselle, pero tuvo efue retirarse al 
llegar a las alambradas francesas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 4. 
Los alemanes en el teatro occlden 
tal de la guerra continúan la ofen-
siva en Argonne, habiendo capturado 
2556 prisioneros, 25 ametralladoras 
y 72 lanzadoras de minas. También 
hemos conquistado parte del bosque 
al norte de Fey. Los aviadores alema-
nes bombardearon un fuerte cerca de 
Harwich, Inglaterra. También ata-
caron a Nancy y a una flotilla de 
destroyers ingleses. 
U n m a g i s t r a d o 
h e r i d o 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, Julio 4, 9.45 v. m. 
A las siete de la noche de hov, en 
el café " E l Sol de Madrid", sito en 
el barrio de Majagua, de este térmi-
no, sostuvieron una reyerta Roberto 
Pérez Lara, colono, y Severo Pina 
Marín, Magistrado de la Audiencia 
de Camagüey, resultando este últi-
mo herido. 
Severo Pina ha sido trasladado en 
tren esta noche a Camagüey. Lamén-
tase el incidente. 
E l Corresponsal. 
A t r o p e l l o s e n 
J o v e l l a n o s ^ 
L A " R E P U B L I C A " Y SUS R E D A C -
T O R E S AMENAZADOS.— D E -
T E N C I O N A R B I T R A R I A . 
(Por teléfono a las 12y2 a. m.) 
Hace media hora ha sido detenido 
José Luis Auchet, regente del diario 
" L a República", por el vigilante de 
policía Cornelio Zárate. E l detenido 
no ha cometido delito de ninguna 
clase. Ha sido maltratado de pala-
bra y de obra, y encerrado en inmun 
do calabozo. E l hecho débese a que 
" L a República" publicó un artículo 
denunciando que la policía había co-
metido un serio atropello la noche 
anterior entrándoles a tiros a varias 
personas inofensivas y tranquilas. 
Enseguida corrió la voz de que la 
policía había dicho que acabaría con 
todo el personal de " L a República", 
y así parece trata de hacerlo empe-
zando hoy por el atropello cometido 
con el regente del periódico. 
E l vecindario y todas las personas 
sensatas desean que se conozcan es 
tos sucesos y que se les ponga pron-
to remedio. 
E l Corresponsal. 
Burgos, la de los picos nevados y 
I las montañas inmensas; la ciudad 
i simbólica del centro de Castilla, tu-
vo ayer más que un día una fecha. 
L a j ira que los burgaleses celebra-
ron, bajo el "abuelo mamonclMo" fué 
una romería como pocas, fué una 
fiesta a la vez que de esparcimiento 
de cultura, de hermandod y concor-
dia. 
¡Qué sana alegría llena las almas; 
algún mágico hado sabio en cuestio-
nes del alma, guía en estas fiestas 
ai espíritu! 
de Gutiérrez, Caridad Torres de Ga-
llo, Josefa Gallo, Cesárea Sedaño de 
Ortega, Casilda Rebollo viuda de 
Alemán, señora de Meckecman, E s -
peranza G. de Regúlez, Luisa López 
de Lambarri, Isabel Acosta de Pé-
rez, Ursula G. de Garmendi, Cándi-
da Vilarde Viuda de Gamiete. 
¡Cuánta elegancia! 
D&mos una sincera y efusiva fe-
licitación a la Directiva, compuesta 
por los siguientes entusiastas caste-
llanos: 
Presidente, señor Casimiro Cres-
po; Viceipresiden1i.e, señor Cándido 
, Los castellanos son corteses p o r i S á iSkwero, Felipe Gallo. 
condición inuata Cuando llegamos a, ^ Vaieiltín García v Vocaies: 
' L a Tropcial, a las doce, nos encon-| Luis Hi Alcal . 
tramos con nuestro caro amigo Caro,, de> R.car<lo u Jacinto Gan An. 
Secretario General del Centro Cas- j Martínez Desiderio Qrtiz, Lino 
tellano, y fundador de la revista CasÜTliro Quzmán. 
Castilla , que nos recibe con los1 
brazos abiertos, bendiciendo y ala-
bando a nuestro querido director, 
don Nicolás Rivero, y expresando la 
gratitud que los casteillanos caballe-
rosos sienten hacia el DL. \RIO. 
—Pase "pa allá", don Fernando. 
Y a tocaba a su fin tan alegre tar-
de, cuando nos despedimos de los 
aanables que componen la Comisión 
organizadora integrada por toda la 
Directiva y del veterano d«e Castilla, 
don Esteban Tomé. 
A Burgos, triunfante, que tiene 
¡Yey! Esta Tropical, a más de sus j a j hlj(>s ]a ho M 
méritos indoistnales quiso, y se ha ^ ¿ . ^ s áe todo corazón, 
conquistado, todas las simpatías de 
los que, aburridos de la calurosa Ha- R I V E R O . 
baña, vienen 'os domingos a recrear 
el alma en estos grandes y frondosos 
jardines que la nunca bien ponderada 
cortesía de la gran empresa cerve-
cera pone a la disposición de todas 
las sociedades que, deseando mani-
festar su desarrollo económico y 
cultural, van en pos de los jardines 
encantados que el Almendares tran-
Quilo acaricia con susurros y arru-
; lia con sus dulces murmurios. 
A las doce y media el Presidente, 
Crespo, da la orden de a la mesa. 
¡ Fué servido por Canciso el si-
j guíente y suculento menú: 
Aperitivo: vermouth. 
Entremeses: jamón, salchichón, 
mortadeilila, queso Gruyére, aceitu-
nas, rábanos, peph.os, 
J a g ü e y G r a n d e 
E l día de la víspera de San Pedro 
salió de esta una guagua automóvil, 
conduciendo gran número de veci-
nos de esta que iban en comisión a 
la serenata del Gobernador Provin-
cial ,el caballeroso doctor Pedro Bus-
tillo. . 
Aideunás de gran número de ami-
gos políticos del popular y honrado 
gobernante asistió una nutrida comi-
sión del Partido Conservador Nacio-
nal que iban a felicitar al cada vez 
más querido y probo funcionario que 
ha sabido conquistarse el aprecio y 
distinción de este pueblo que tanto 
lo estima como agradecimiento al 
Entradas: Pollo y arroz, lomo dei"Par<iue Hustillo" ya subastado en 
. i 3 £ S S T S E n ~ ^ " ~* - n c m o ~ ^ í ó n ' S a n t a n d e r , C á d i z y B a r c e l o n a I 
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cerdo con patatas 
Ensalada: ensalada mixta. 
Postres: Peras y melocotones, vi-
no Rioja, Tabacos H. üpmann y Oa. 
Café 'superior. Laguer L a Tropical. 
A los postres, el Secretario Va-
lentín García, que es un buen ora-
dor, pronunció un elocuente discur-
so, ensalzando a la Madre E s p a ñ a / y 
a Ouba, su hija predilecta, donde 
tantos españoles han creado honra-
dos hogares, 
A continuación dió lectura a la 
poesía compuesta por el virtuoso del 
Convento de Olite. Fray Celso Gon-
zález, titulada "Aires de Burgos", 
que publicaremos en una de nuestras 
primeras ediciones. 
L a poesía fué ruidosamente aplau-
dida. 
Dímonos a recoger los nombres de 
las bellas, que sirvieron de gmirnalda 
y prestaron el encanto de su simpa-
tía a la fiesta: 
Señoritas Miaría Bermont, Maríá 
López, Julia Planell, Orencia Guz-
mán. Rosita Gil, Ofelia Gómez, Ca-
ridad Llerena, Teófila y Micaela Ga-
llo, Herminia López, Cecilia Castri-
11o, Pilar Sáinz, Lil i Rivas, Piíar Re-
gúlez, Albertina Regúlez. Julia Pa-
lace, Franc isca' Llerena, Teresa Cés-
pedes, Mari Aílemáni, Berta Neckel-
man. Agustina Rebollo, Lidia Villa-
te, María Esmir, Anita Aramburia, 
Milagros Martm, Aracell Beryado, 
Ofelia Gómez, Francisca Murga Ce-
lia Homcsa, Consoielo Fernández. 
Cecilia Rirés, Carmita Pérez, Piedad 
Méndez, Mercedes Méndez, Dulce Ma 
ría González y Dolores Fernández. 
¡Buen raniillete! 
>   
 
el Consejo de la Provincia y que a 
principios de mes será cuando co-
miencen las obras. 
Faltan varios meses para las fies-
tas de la Patrona y ya comien/a ha-
blarse con entusiasmo de las mismas 
E l pasado año fueron una de las 
más hermosas aquí celebradas y po-
demos asegurar desde ahora que es-
tas serán sin ponderación como las 
más animadas de las célebres fiestas 
da Arroyo Arenas. 
Post-Xota. 
Siendo una obra cogida con tanto 
calor y entusiasmo por ef Honorab'e 
señor Gobernador, la del Parque de 
este pueblo, desde ahora me tomo !a 
libertad de denominarlo con el «im-
| pático nomibre de Parque BUsttllo. 
Nombre que seguramente sera co-




Los galantes orensanos de Vitta-
! marín celebraron ayer una gran jira 
'en " L a Tropical". Ocuparon el her-
moso y típico "Salón Ensueño", que, 
haciendo honor a su nombre, aque-
llo era un verdadero ensueño; una 
ensoñación, un transporte del anna a 
j las alegres y siempre verdes campi-
| ñas de la Galicia. 
L a añoranza de la patria, el canto 
dulce, tierno y melancólico; las ex-
presiones todas del alma cuando la 
nostalgia entra en el espíritu; esa 
melancolía que llega al corazón desa-
1 pareció ayer en la gran fiesta, en la 
I suntuosa y magnífica j ira que los 
I "aliados" de Villamrín, entre manifes 
: taciones de sano entusiasmo, celebra-
| ron en la mayor armonía. 
De la j ira que celebraban los "bur-
: galeses" fuímonos al "Salón Ensue-
ño", donde la alegría tenía asentado 
I su real trono.' 
Los de Vilíamarín, amables y cor-
I teses, dedican frases de encomio par 
ira el DIARIO D E L A MARINA. Se 
agradecen. ^ 
He aquí el menú: 
Entremés: Salchichón de Sanpe-
dro, Mortadella de Tolda, Jamón ga-
llego de Pénelas y aceitunas fondo 
de Vila. 
Entradas: Lacón con mariñas da 
Pena, Pitos con arroz de Belquirima, 
Ensalada mixta de Cima de V i l a 
Agua de Isla de Pinos, Vino ga-
¡'ego Dos Tres Ríos, Laguer de " L a 
Tropical". 
Postres: Mazás dan Quintás, Café 
de Cristoble. 
Tabacos exquisitos de J , Montero 
v Ca. para la "Alianza de Vilíama-
rín." 
A l abandonar las mesas recogi-
mos los nombres de las siguientes 
lindas, elegantes y donairosas seño-
ritas, que eran el ensueño del "Salón 
Ensueño": 
Las simpáticas hermanas Elena, 
Florinda y Herminia Vázquez, Pilar 
Valdés, Isaura Gómez, Matilde Ba-
rreira, María Fernández Tabeada, 
Carmen Naval, Belén Lazo y Gar-
cía Tejada, Luisa Gutiérrez. María 
Novo, Nieves Rey, María Rey, Feli-
cia Navarro, Teresita Camoeiras, Ire-
ne Rodríguez, Rosa Otero, Marina 
Otero, Estrella Novoa, Felisa Fer-
nández, Aurora Rivero, Adolfina í ]s-
tévo/ ^"WÍa Vázquez. ¡Muy bellas, 
muy bellas! 
Entre las elegantes señoras pudi-
mos anotar los siguientes nombres: 
Manuela Iglesias de Macía, Presi-
denta de Honor de la Sociedad; Car-
men Vázquez de Vázquez, María 
rez de Jorge, Micaela Castro, 7 
de Mestre, Balbina Rodríguez 
Muiño, Asunción Rielo de ¿ 
Carmen Suárez de Fernández, 
drea García de Fernández, ' 
Iglesias de Rey, María Rodrígueí 
Rey, Catalina Mancebo de Na' 
Teresa Rodríguez de Pérez, 
Ceballos de Figueras, Josefina M 
tín de Vázquez, Anita Campo de 
ro, María Figueras de Novoa, 
chita Campos, María Huerta de. 
varez, Teresa Menéndez de Sánchi 
Enriqueta González de Gasa y 
men Rodríguez viuda de López. 
Contemplamoá un buen lapso 
tiempo el baile. 
L a "Lira Orensana" ejecutó 
piezas más escogidas de su seii 
repertorio. 
Felicitamos a los organizad! 
por su acierto. 
Allá van los nombres de los hérci 
de la jornada de ayer: 
Presidente de Honor, C. Añel; Pn 
sidente, Celestino Maciá; Secretan 
José Añel; vocales: Castor Pére 
Antonio Regó, José Rey, José Agí» 
mayor, Manuel Guzmán, Antonia R» 
dríguez, Celedonio Sánchez, CanJ 
Iglesias, José Blanco Naval, Rafai 
González e Higinio Lodra. 
Los "aliados" de Vilíamarín hs 
triunfado y por ello pueden recibir! 
más efusiva felicitación. 
DON FERNANDO. 
París, 4. 
E l martes se verificará el entiW 
;del famoso procer mejicano Porfin 
Díaz, saliendo el cortejo fúnebre 
I la iglesia católica de Saint Hon 
Ideylan. 
Doy Dinero en Hipoi 
E n cualquier cantidad, al 61/j 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobn 
P a g a r é s y Alquileres- Compro' 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C l O 




















¡OJO! PÜEBLO ILUSmOO 
A $ 6 - 7 5 Y $ 1 0 - 2 0 NADA MAS 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
v Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANIE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-1870. 
Pajilleros Higiénicos "PERSEVERANCIA" 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s p o r todos 
l o s b u e n o s C a f é s , s e v e n d e n a $1 m . o . ú n i c a m e n t e en 
" L A PERSEVERANCIA" 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 0 COMODO Y RAPIDO VIAJE A ESPA¡A 
L o e f e c t u a r á e l n u e v o y h e r m o s o v a * 
p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , d e l a l í n e a P í -
n i l l o s . I z q u i e r d o & C a . , c u y o b u q u e 
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n -
t e , d i r e c t o p a r a V i g o , C o r u ñ a , G i -
j , B a r c e l  
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